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Ïîíÿòòÿ êîìóí³êàö³ÿ çàðàç íàëåæèòü äî øèðîêî âæèâàíèõ ó ãó-
ìàí³òàðíèõ íàóêàõ. Ó ïåâíîìó ðîçóì³íí³ - öå ìîäíèé òåðì³í. ², ÿê
÷àñòî áóâàº â òàêèõ âèïàäêàõ, âæèâàºòüñÿ â ð³çíèõ, ³íîä³ íå çîâñ³ì
áëèçüêèõ ñåíñàõ. Äàíèé òåðì³í ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà
communicare, ùî áóêâàëüíî îçíà÷àº «çíàõîäèòèñÿ â çâ’ÿçêó», «áðà-
òè ó÷àñòü ó (÷îìóñü)», «ïîºäíóâàòèñÿ ç (êèìîñü)». Öå ñëîâî íàáó-
ëî çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ â ºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ, ïîñëóæèâøè åòèìî-
ëîã³÷íîþ îñíîâîþ äëÿ òâîðåííÿ íèçêè òåðì³í³â. Íàïðèêëàä, êîìó-
íà, êîìóíàëüí³ ñëóæáè, çàñîáè êîìóí³êàö³¿, êîìóí³çì òîùî. 
Òåðì³í «êîìóí³êàö³ÿ», ÿêèé íàáóâ ïîøèðåííÿ â íàø³é ìîâ³,
º êàëüêîþ ç àìåðèêàíñüêîãî àíãëîìîâíîãî òåðì³íó communica-
tion, ï³ä ÿêèì ðîçóì³ëîñÿ ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè çà äîïîìî-
ãîþ çàñîá³â çâ’ÿçêó (òðàíñïîðòó, ïîøòè, òåëåôîíó òîùî). Â³í
ç’ÿâèâñÿ â ÑØÀ ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., êîëè ö³ çàñîáè ïî÷àëè
³íòåíñèâíî ðîçâèâàòèñÿ, ùî ìàëî äàëåêî íå îñòàííº çíà÷åííÿ
äëÿ òàêî¿ âåëèêî¿ çà òåðèòîð³ºþ êðà¿íè.
Ó ðåçóëüòàò³ ðîçâèòêó âêàçàíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ì³æ
ëþäüìè çàçíàëî çíà÷íèõ çì³í. Òàê, ÿêùî ïðîòÿãîì òðèâàëîãî
÷àñó ðîäèíà, ñ³ëüñüêà ÷è âóëè÷íà ì³ñüêà ãðîìàäè, öåðêâà, øêî-
ëà, ð³çíîãî ðîäó âèðîáíè÷³ ñòðóêòóðè áóëè îñíîâíèìè ì³ñöÿìè
ñï³ëêóâàííÿ, òî â óìîâàõ ³íòåíñèâíî¿ óðáàí³çàö³¿, à ïîò³ì ãëî-
áàë³çàö³¿ ö³ ñòðóêòóðè ïî÷àëè ðóéíóâàòèñÿ. Â îñòàíí³ ÷àñè ¿õíþ
ðîëü äåäàë³ á³ëüøå ïåðåáèðàþòü íà ñåáå ð³çí³ ôîðìè ìàñîâî¿ êî-
ìóí³êàö³¿ òà ðîçâàã1.







Ðîçâèòîê çàñîá³â êîìóí³êàö³¿, îñîáëèâî ³íòåíñèâíèé ó ÕÕ ñò.,
ïîñòàâèâ ÷èìàëî íîâèõ ïðîáëåì. Ö³ ïðîáëåìè â êîíöåíòðîâàíîìó
âèãëÿä³ çíàéøëè îñìèñëåííÿ â çàõ³äíîºâðîïåéñüê³é êîìóí³êàòèâí³é
ô³ëîñîô³¿, ùî ñòàëà ïîì³òíèì ÿâèùåì ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. 
Íèí³ çóñòð³÷àºìî ÷èìàëî âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ «êîìóí³êàö³ÿ».
Ó àìåðèêàíñüê³é ë³òåðàòóð³, íàïðèêëàä, òàêèõ âèçíà÷åíü ³ñíóº
áëèçüêî äâîõñîò. Ñåðåä íèõ ïåðåâàæàþòü òàê³ ï³äõîäè.
1. Êîìóí³êàö³ÿ ÿê ïåðåäà÷à çíàíü, ³äåé, ³íôîðìàö³¿ òîùî2.
2. Êîìóí³êàö³ÿ ÿê ðîçóì³ííÿ, òîáòî âîíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ïðîöåñ, çàâäÿ÷óþ÷è ÿêîìó ìè ðîçóì³ºìî ³íøèõ ³ ñàì³ ñòàðàºìî-
ñÿ áóòè çðîçóì³ëèìè3.
3. Êîìóí³êàö³ÿ ÿê âïëèâ, òîáòî êîëè ëþäèíà ç äîïîìîãîþ
ñèìâîë³â, çíàê³â íàìàãàºòüñÿ âïëèâàòè íà ³íøèõ ëþäåé4.
4. Êîìóí³êàö³ÿ ÿê òâîðåííÿ ñï³ëüíîòè, ïðîöåñ, êîëè çà äî-
ïîìîãîþ âæèâàííÿ ìîâè, çíàê³â ³ç îêðåìèõ îñ³á â³äáóâàºòüñÿ
òâîðåííÿ ëþäñüêèõ îá’ºäíàíü5.
5. Êîìóí³êàö³ÿ ÿê âçàºìîä³ÿ ì³æ ëþäüìè çà äîïîìîãîþ ñèì-
âîë³â6.
6. Êîìóí³êàö³ÿ ÿê îáì³í çíà÷åííÿìè ì³æ ëþäüìè (âîíà
ìîæëèâà ò³ºþ ì³ðîþ, ÿêîþ îñîáè ìàþòü ñï³ëüí³ ïðàãíåííÿ é
â³äíîñíî ºäèíó êóëüòóðíó áàçó)7.
7. Êîìóí³êàö³ÿ ÿê ñêëàäîâà ñóñï³ëüíîãî ïðîöåñó, òîáòî àêò
êîìóí³êàö³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê çàñ³á, ÷åðåç ÿêèé âèðàæàþòüñÿ
ãðóïîâ³ íîðìè, çä³éñíþºòüñÿ ñóñï³ëüíèé êîíòðîëü ³ òîùî8.
8. Äåÿê³ àâòîðè âèêîðèñòîâóþòü òåðì³í «êîìóí³êàö³ÿ» â äó-
æå øèðîêîìó ñåíñ³, ðîçóì³þ÷è ï³ä íåþ áóäü-ÿê³ ôîðìè ïåðåäà÷³
2 Ayer A. What is Communication // Studies in Communication. - London, 1955. -
P. 13; Berelson B., Steiner G. Human Behavior. - New York, 1964. - P. 254.
3 Andersen W. What is Communication // Jurnal of Communication. - 1959. -
¹ 9. - Ð. 5.
4 Schaecter. Devation, Rejection and Communication // Jurnal of Abnormal
Social Psychology. - 1951. - ¹ 1. - P. 191.
5 Cherry C. Communication // A Mass Communication Dictionary. - New
York, 1961. - P. 67.
6 Gerbner G. Mass Media and Human Communication Theory // Human
Communication Theory. - New York, 1967. - P. 103.
7 Krech D., Crutchfild R., Ballachey E. Individual in Society. - New York,
1962. - P. 275.
8 De Fleur M. L. Theories of Mass Communication. - New York, 1966. - P. 90.
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³íôîðìàö³¿ ÿê ïîì³æ ëþäüìè, òàê ³ ì³æ òâàðèíàìè ³ íàâ³òü ìà-
øèíàìè9. Òàêå âèçíà÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ âèõîäèòü ³ç òðàäèö³é
ê³áåðíåòèêè, ÿêà íàìàãàëàñÿ â³äêðèòè ñï³ëüí³ ìîìåíòè, ùî º îñ-
íîâîþ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîöåñ³â óïðàâë³ííÿ.
9. ²íø³ àâòîðè, ïåðåâàæíî ñîö³îëîãè, îáìåæóþòü ñôåðó öüî-
ãî ïîíÿòòÿ ÿâèùàìè ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà é òðàêòóþòü êî-
ìóí³êàö³þ ÿê ïîðîçóì³ííÿ ì³æ ëþäüìè. Ó öüîìó ñåíñ³ êîìóí³-
êàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îáì³í çíàêàìè, ñèìâîëàìè, êîòð³ ñïðèé-
ìàþòüñÿ ëèøå â ïåâíîìó êóëüòóðíîìó êîíòåêñò³. Ñâ³ò êóëüòó-
ðè - öå ³ º ñâ³ò ñèìâîë³â, ó ÿêîìó æèâå ëþäèíà. Â³äîìèé â÷åíèé
³ ïèñüìåííèê Ó. Åêî ïèñàâ: «Ìè îòî÷åí³ íåìàòåð³àëüíèìè ñèì-
âîëàìè. ² íå ò³ëüêè ïðî äóõîâí³ ö³ííîñò³ òàì ³äåòüñÿ (ðåë³ã³éíå
â÷åííÿ). Íèì ìîæóòü áóòè ³ êâàäðàòíèé êîð³íü, ôîðìóëà ÿêîãî
çäîëàëà ñòîë³òòÿ, ... äåêðåòè Ñòàë³íà ³ Ïàïè... Äî òàêèõ ñèë ÿ
çàðàõîâóþ ë³òåðàòóðíó òðàäèö³þ...»10.
Öåé øòó÷íèé ñâ³ò ïåâíèì ÷èíîì â³ä³ðâàíèé â³ä ðåàëüíîñò³ é
÷àñòî ñïîòâîðþº ¿¿. Õî÷à ³íîä³ ïðîáëåìàòè÷íî ïðîâåñòè ìåæó
ì³æ ðåàëüíèì òà ñèìâîë³÷íèì ñâ³òàìè â æèòò³ ëþäèíè.
Ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåàëüíîãî òà ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó ñòàëà âàæ-
ëèâîþ ïðîáëåìîþ ó ô³ëîñîô³¿, äî ÿêî¿ çâåðòàëèñÿ ìèñëèòåë³
ð³çíèõ ÷àñ³â òà ð³çíèõ íàðîä³â. Âêàçàíà ïðîáëåìà íå ìîæå áóòè
âèð³øåíà îäíîçíà÷íî. Àäæå, ïî-ïåðøå, ÿê çàçíà÷àëîñÿ, íåìàº
÷³òêî¿ ãðàí³ ì³æ ñèìâîë³÷íèì ³ ðåàëüíèì ñâ³òàìè. Ñèìâîë³÷íèé
ñâ³ò òàê ÷è ³íàêøå â³äîáðàæàº ðåàëüíèé. Ó öüîìó ñåíñ³ â³í í³áè
ïîçáàâëåíèé ñàìîñò³éíîñò³. ² â òîé æå ÷àñ ñâ³ò ñèìâîë³÷íèé
çäàòíèé, çàâäÿêè ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, âïëèâàòè íà ñâ³ò ðåàëü-
íèé, ïîì³òíî òðàíñôîðìóþ÷è éîãî. Òà é ñàì ñèìâîë ñòàº ñâîº-
ð³äíîþ ðåàëüí³ñòþ.
Ïî-äðóãå, ñï³ââ³äíîøåííÿ ñâ³òó ðåàëüíîãî òà ñèìâîë³÷íîãî â
æèòò³ ëþäèíè çì³íþâàëîñÿ â õîä³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Íà ïåð-
øèõ ïîðàõ ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ¿¿ ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò áóâ îáìåæåíèé.
Çàðàç â³í ñòàâ òàêèì âåëèêèì, ùî áàãàòî ëþäåé æèâóòü ó ñèì-
âîë³÷íîìó ñâ³ò³, íå çâåðòàþ÷è îñîáëèâî¿ óâàãè íà êîíêðåòí³ ðåàë³¿.
9 Ïàâëþê ². Ä³àãíîñòèêà ³ ïðîãíîñòèêà áðåõí³. Åêñêóðñè â òåîð³þ êîìóí³êà-
ö³¿. - Ë., 2003.
10 Åêî Ó. Ïðî äåÿê³ ôóíêö³¿ ë³òåðàòóðè // ¯. - 2004. - ¹ 35. - Ñ. 233.
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Ïðè áàæàíí³ íàâ³òü ìîæíà áóëî á òðàêòóâàòè ëþäñüêèé ïî-
ñòóï ÿê ðîçøèðåííÿ â æèòò³ ëþäèíè ñôåðè ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó
é çâóæåííÿ ðåàëüíîãî. Ïîÿâà êíèãè, îðãàí³çîâàíîãî øê³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ, ìàñ-ìåä³à, êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ º ôàêòîðàìè ³ âîäíî-
÷àñ îçíàêàìè ðîçøèðåííÿ ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó.
Êîìóí³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïîñåðåäíèêà - çíà-
êà òà éîãî ìàòåð³àëüíîãî íîñ³ÿ (çàñ³á êîìóí³êàö³¿ ÷è ìåä³óì).
Ñàì òåðì³í «ìåä³óì» ëàòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ é îçíà÷àº «ñåðåäè-
íó», «ùîñü ïðîì³æíå». Â³í çíàéøîâ ïîøèðåííÿ ó ñåðåäíüîâ³÷íèõ
³íòåëåêòóàë³â. Ï³ä íèì âîíè ðîçóì³ëè ìàòåð³àëüíèé ïðåäìåò, ùî
äîïîìàãàº ëþäèí³ ñïðèéìàòè ³íôîðìàö³þ. Íàïðèêëàä, î÷³ (îêó-
ëÿðè), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ëþäèíà ÷èòàº êíèãó.
Ó íàø³é ë³òåðàòóð³, ÿê ïðàâèëî, íå âæèâàºòüñÿ òåðì³í ìåä³óì
(ó ðîçóì³íí³ çàñîáó êîìóí³êàö³¿), îäíàê âèêîðèñòîâóþòüñÿ òåð-
ì³íè «ìåä³à» ÷è «ìàñ-ìåä³à» (çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿). Ï³ä
ìåä³óìàìè â òåîð³¿ êîìóí³êàö³¿ (êîìóí³êîëîã³¿) ðîçóì³þòü çíà-
ðÿääÿ ïåðåäà÷³ çíàê³â àáî çàñ³á êîìóí³êàö³¿.
Äî ìåä³óì³â ìîæíà â³äíåñòè:
1) ìîâó (ó ñåíñ³ ìîâè íàòóðàëüíî¿) ÿê çàñîáó ïîðîçóì³ííÿ;
2) ìîâí³ çíàêè ÷è âñ³ëÿê³ ñèñòåìè çíàê³â (ìîâëåíå ñëîâî,
æåñò, ì³ì³êà, îáðàç);
3) êîäè, ÿê³ îïèðàþòüñÿ íà ïåâí³ äîìîâëåíîñò³ é äîçâîëÿ-
þòü êîíñòðóþâàòè ïîâ³äîìëåííÿ (àëôàâ³ò, àçáóêà Ìîðçå, ïîäà-
÷à ñèãíàë³â);
4) íîñ³¿ ñèãíàë³â (â³áðàö³ÿ ïîâ³òðÿ, ñâ³òëîâ³ õâèë³, à òàêîæ
ìàòåð³àëè, íà ÿêèõ âîíè ô³êñóþòüñÿ - ïàï³ð, ê³íî- ÷è â³äåî-ñòð³-
÷êà, ìàãí³òíà ñòð³÷êà, äèñêåòà, ëàçåðíèé äèñê òîùî);
5) ³íñòðóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ìíîæåííÿ, ïåðåäà÷ó ³ ïðèé-
íÿòòÿ ïîâ³äîìëåíü (äðóêàðñüêèé ïðåñ, ðàä³î- ÷è òåëåñòàíö³ÿ,
ðàä³î- ÷è òåëåïðèéìà÷, êîìï’þòåð òîùî);
6) ³íñòèòóö³¿, ÿê³ ñòâîðþþòü ïîâ³äîìëåííÿ (ïðåñà, ðàä³î, òå-
ëåáà÷åííÿ)11.
Ïî÷àòêîâó (ïðàëþäñüêó) ñòàä³þ êîìóí³êàö³¿ ìîæíà îêðåñ-
ëèòè ÿê ñòàä³þ çíàê³â òà ñèãíàë³â. Ïåðåõ³ä â³ä íåâåðáàëüíîãî äî
âåðáàëüíîãî, òî÷í³øå óñíî ìîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ, ñòàâ ò.çâ. ïåð-
11 Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe. - Wars.-Krakow, 1999. - S. 47.
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øîþ êîìóí³êàòèâíîþ ðåâîëþö³ºþ. Äëÿ ìîâè õàðàêòåðíèì º òå,
ùî âîíà ìàº çäàòí³ñòü âèðàæàòè äóìêó ó â³äðèâ³ â³ä êîíêðåòíî¿
ñèòóàö³¿. Ó öüîìó ¿¿ óí³âåðñàëüí³ñòü.
Ëþäñüê³ ñï³ëüíîòè íå ìîæóòü óòðèìóâàòèñÿ, ÿêùî âîíè êî-
ðèñòóþòüñÿ ëèøå íàòóðàëüíèìè çàñîáàìè êîìóí³êàö³¿. 
Çàâäÿêè ïîÿâ³ ïèñåìíîñò³ ëþäñüêà äóìêà ìîãëà áóòè ïåðå-
êàçàíîþ ÿê â ÷àñ³, òàê ³ â ïðîñòîð³. Öå áóëà äðóãà êîìóí³êàòèâ-
íà ðåâîëþö³ÿ. Ïèñåìí³ñòü óìîæëèâèëà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿
íàêîïè÷åííÿ. Âîíà, íà â³äì³íó â³ä óñíîãî ìîâëåííÿ, º øòó÷íèì
çàñîáîì êîìóí³êàö³¿, îïîñåðåäêîâàíèì ³ äåïåðñîíàë³çîâàíèì. 
Íàñòóïíîþ, òðåòüîþ êîìóí³êàòèâíîþ ðåâîëþö³ºþ ñòàëî âè-
íàéäåíå â ñåðåäèí³ ÕV ñò. êíèãîäðóêóâàííÿ. Âîíî çðîáèëî ìîæëè-
âèì îäíî÷àñíå îçíàéîìëåííÿ â³äíîñíî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ÷èòà÷³â
ç îäíèì ³ òèì ñàìèì òâîðîì, ôîðìóþ÷è ñï³ëüíå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ
äèñêóñ³é é òàêå ÿâèùå íîâîãî òèïó, ÿê ãðîìàäñüê³ñòü12.
Äðóêîâàíà êíèæêà é ïðåñà ñòàëè ïåðøèìè ìàñ-ìåä³à. Ï³çí³øå
äî íèõ ó 10-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. äîäàâñÿ ô³ëüì, ó 30-õ ðîêàõ - ðàä³î, ó
50-õ ðîêàõ - òåëåáà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ö³ çàñîáè áåçïåðåðâíî ðîçøè-
ðþþòüñÿ ³ âäîñêîíàëþþòüñÿ. Íà äàíèé ÷àñ ç’ÿâèëèñÿ ïðèíöèïîâî
íîâ³ ³íòåðàêòèâí³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿ (íàïðèêëàä, ëîêàëüí³ òà ãëî-
áàëüí³ êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³). Âîíè òâîðÿòü íîâ³ ³íñòèòóö³¿ òà ñóñï³-
ëüí³ ôîðìè, ÿê³ ³ñòîòíî äîïîâíþþòü àáî é âçàãàë³ çì³íþþòü ïîïå-
ðåäí³ ôîðìè êîìóí³êàö³¿. Äåõòî ââàæàº, ùî ö³ íîâ³ çàñîáè ñï³ëêó-
âàííÿ çàïî÷àòêóâàëè íîâó - ÷åòâåðòó êîìóí³êàòèâíó ðåâîëþö³þ.
Çàñ³á êîìóí³êàö³¿ - öå íå ïðîñòî «íîñ³é», ÿêèé ïåðåì³ùàº
«³äåþ» ç îäíîãî ì³ñöÿ â ³íøå, â³í âæå ñàì º ñóá’ºêòèâíîþ, ³íòåð-
ïðåòàòèâíîþ ³äåîëîã³÷íîþ ôîðìîþ13, ñâîºð³äíèì ïîâ³äîìëåííÿì.
Öå îçíà÷àº, ùî òåõí³÷íà ôîðìà, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïå-
ðåì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿, ïîâ³äîìëÿº ùîñü íå ìåíø âàæëèâå, àí³æ
î÷åâèäíèé çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ.
Òåõíîëîã³÷íà ïðàêòèêà áëèñêàâè÷íî¿ ïåðåäà÷³ çíàê³â òà ñèì-
âîë³â, ÿê³ «çì³ñòîâíî» ñïðèéìàþòüñÿ ëþäüìè ³ âïëèâàþòü íà ¿õí³
ïî÷óòòÿ, ñòàëà ñüîãîäí³ çâè÷íèì ÿâèùåì. Êîæåí ç íàñ ùîäåííî
12 Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe. - Wars.-Krakow, 1999. -
S. 49-51.
13 Martin-Barbero J. Communication, Culture and Hegemony. - Newbury Park,
1993. - P. 102.
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êîðèñòóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèìè òåõí³÷íèìè êîìóí³êàö³éíèìè çàñîáà-
ìè. ² öå ñïðèéìàºòüñÿ íàìè ÿê ùîñü ö³ëêîì çðîçóì³ëå ÷è íàâ³òü
ïðèðîäíå. Äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ êîìóí³êà-
ö³éíèõ çàñîá³â äåõòî ñõèëüíèé ðîçãëÿäàòè ÿê îäíå ³ç ïðàâ ëþäèíè.
Ñàìå íà òåõí³÷íó ñòîðîíó êîìóí³êàö³¿ ñâîãî ÷àñó çâåðíóëè
óâàãó ïðåäñòàâíèêè ò.çâ. Òîðîíòñüêî¿ øêîëè Ãàðîëüä ²íí³ñ14 òà
éîãî ó÷åíü Ìàðøàë Ìàêëþãåí15. 
Íà äóìêó Ã. ²íí³ñà, îñîáëèâîñò³ öèâ³ë³çàö³é âèçíà÷àëèñÿ îñîá-
ëèâîñòÿìè êîìóí³êàö³¿. Òàê, çì³íà íîñ³ÿ ïèñüìà â³ä êàìåíÿ äî
ïàï³ðóñó ñïðè÷èíèëà ïåðåõ³ä â³ä âëàäè äóõîâåíñòâà äî âëàäè
ñâ³òñüêî¿. Ó Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿ òðàäèö³¿ øèðîêîãî ñëîâåñíîãî
ñï³ëêóâàííÿ, à òàêîæ ëåãêå â çàñâîºíí³ àëôàâ³òíå ïèñüìî ïðè-
çâåëè äî âòðàòè äóõîâåíñòâîì ìîíîïîë³¿ íà îñâ³òó é íàâ÷àííÿ, à
ì³ñöå ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ïîñ³ëè ô³ëîñîôè. Äîâãîòðèâàëå ³ñíó-
âàííÿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ ñïèðàëîñÿ íà ðîçâèíåíó êóëüòóðó ïèñü-
ìà é äîêóìåíòàö³¿. Ïîÿâà äðóêó ñòàëà ïî÷àòêîì ðóéíóâàííÿì
ìîíîïîë³¿ ó ñôåð³ âëàäè áþðîêðàò³¿ òà äóõîâåíñòâà, à òàêîæ
ñïðèÿëà ñòàíîâëåííþ ³íäèâ³äóàë³çìó òà íàö³îíàë³çìó.
²ç êîíöåïö³¿ Ã. ²íí³ñà âèïëèâàëî, ùî âèíàõîäè ó ñôåð³ êî-
ìóí³êàö³¿ ïðèâîäèëè äî ìîíîïîë³çàö³¿ ïðîäóêóâàííÿ é ïîøèðåí-
íÿ çíàííÿ ÷åðåç ïàíóþ÷³ êëàñè. Âîäíî÷àñ íîâ³ ôîðìè êîìóí³êà-
ö³¿ ðóéíóâàëè óñòàëåíèé ñóñï³ëüíèé ëàä, ùî âåëî äî âòðàòè
ð³âíîâàãè, ñîö³àëüíèõ çáóðåíü, êîíêóðåíö³¿.
Íà äóìêó Ã. ²íí³ñà, íàéâàæëèâ³øèì âèì³ðîì ³ñíóâàííÿ âåëè-
êèõ äåðæàâ òà ³ìïåð³é º ïðîñò³ð òà ÷àñ. Âåëèê³ ³ìïåð³¿ ìîæóòü ³ñ-
íóâàòè äîâãî â ÷àñ³ (ÿê, íàïðèêëàä, ªãèïåò), çàéìàòè âåëè÷åçí³
òåðèòîð³¿ (ÿê öå ìè ñïîñòåð³ãàºìî íà ïðèêëàä³ Ðèìó) çàëåæíî
â³ä äîì³íóþ÷èõ ó íèõ ôîðì êîìóí³êàö³¿ (ðèòóàëüíà êîìóí³êàö³ÿ
â ªãèïò³, ïðàãìàòè÷íà â Ðèì³).
Ïðàö³ Ã. ²íí³ñà çàïî÷àòêóâàëè ö³ëó íèçêó ðîçâ³äîê ïðî çâ’ÿç-
êè ì³æ òåõíîëîã³÷íîþ ôîðìîþ, ÷àñîì, ïðîñòîðîì òà ñóñï³ëüñ-
òâîì. Çàãàëîì ñóòü ïîãëÿä³â Ã. ²íí³ñà çâîäèëàñÿ äî òàêèõ îñíîâ-
íèõ ìîìåíò³â: òåõí³êà êîìóí³êàö³¿ º áàçîâèì ôàêòîðîì ñóñï³ëü-
íîãî ðîçâèòêó, â³äïîâ³äíî, çì³íà òåõí³ê êîìóí³êàö³¿ âåäå äî ñóñ-
14 Innis H. Empire and Communication. - Oxford, 1950.
15 McLuhan M. The Gutenbrg Galaxy. - Toronto, 1962.
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ï³ëüíèõ çì³í, à êîìóí³êàòèâí³ ðåâîëþö³¿ ìàþòü íàñë³äêîì ðåâî-
ëþö³¿ ñîö³àëüí³.
Ó÷åíü Ã. ²íí³ñà Ì. Ìàêëþãåí çîñåðåäèâ óâàãó â ñâî¿õ äîñë³ä-
æåííÿõ íà àíàë³ç³ ñóñï³ëüíèõ íàñë³äê³â âèíàõîäó äðóêó òà ³íøèõ
çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿. Ì. Ìàêëþãåí òðàêòóâàâ çàñîáè êî-
ìóí³êàö³¿ ÿê ñâîºð³äí³ ïðîäîâæåííÿ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â. Íîâ³ ìåä³à
ðîçøèðþþòü êîðäîíè ÷óòòºâîãî ï³çíàííÿ é ïðèçâîäÿòü äî ïðåîá-
ðàæåííÿ òà çáàãà÷åííÿ ï³çíàííÿ. Îñíîâíå ïîëîæåííÿ Ì. Ìàêëþ-
ãåíà ïðîãîëîøóº, ùî ÷èì á³ëüøå íàø³ ïî÷óòòÿ çàëó÷àþòüñÿ äî ïðî-
öåñó äîáóâàííÿ çíà÷åíü, òèì á³ëüø «õîëîäíèìè» ñòàþòü ìåä³à. Íà-
òîì³ñòü, äå ïî÷óòòÿ º ìåíø àêòèâíèìè, òàì ìåä³à º «òåïë³øèìè».
Çîêðåìà â³í âêàçóâàâ íà ïåðåëîìíå çíà÷åííÿ ïåðåõîäó â³ä îðàëü-
íî¿ êîìóí³êàö³¿ äî öèâ³ë³çàö³¿ ïèñåìíî¿, ââàæàâ, ùî âèíàéäåííÿ
äðóêó ïðèíåñëî íàö³îíàë³çì, ïðîìèñëîâèé ðîçâèòîê, ìàñîâèé ðè-
íîê, à òàêîæ çàãàëüíó îñâ³òó é âèõîâàííÿ.
Ì. Ìàêëþãåí ñòâåðäæóâàâ, ùî åëåêòðîíí³ ìåä³à «ñêàñîâóþòü
÷àñ ³ ïðîñò³ð», âíàñë³äîê ÷îãî âèíèêàº åëåêòðîí³çîâàíå «ãëîáàëü-
íå ñåëî», îñê³ëüêè åëåêòðîíí³ ìàñ-ìåä³à, îñîáëèâî òåëåáà÷åííÿ, àê-
òèâ³çóþòü ò³ ñàì³ ÷óòòºâ³ êàíàëè, ùî ïðèòàìàíí³ ì³æëþäñüêîìó
ñï³ëêóâàííþ «â³÷-íà-â³÷» ó ðîäîïëåì³ííèõ ñóñï³ëüñòâàõ. Òîìó
«ïðîðèâè» ó åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³ÿõ çàáåçïå÷ó-
þòü íîâå ºäíàííÿ ëþäåé íà ð³âí³ åìîö³éíî-ò³ëåñíîãî äîñâ³äó.
Ðîçãëÿäàþ÷è ìåä³à ÿê «ïðîäîâæåííÿ ëþäèíè» ÷è ïðèíàéìí³ ¿¿
ïî÷óòò³â, Ì. Ìàêëþãåí íàìàãàâñÿ òàêîæ îñìèñëèòè, ÿê êîìóí³êà-
ö³éí³ òåõíîëîã³¿ âïëèâàþòü íà ëþäèíó íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³.
Çîêðåìà â³í ââàæàâ, ùî ÷èòàííÿ äðóêîâàíèõ òåêñò³â (ïåðåäóñ³ì
îá’ºìíèõ) íàëàøòîâóº ëþäèíó íà ðàö³îíàë³çàö³þ é ö³ë³ñíå îñìèñ-
ëåííÿ ñâ³òó, íàòîì³ñòü ïåðåãëÿä òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàì ñïîíóêàº äî
ìèñëåííÿ ôðàãìåíòèçîâàíîãî òà ³ððàö³îíàëüíîãî. 
Ïîãëÿäè Ã. ²íí³ñà òà Ì. Ìàêëþãåíà ñïðèéìàëèñÿ é ñïðèé-
ìàþòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Áóëî ³ º ÷èìàëî êðèòèê³â Òîðîíòñüêî¿
øêîëè. Òèì íå ìåíøå öÿ øêîëà, ç îäíîãî áîêó, º ïîðîäæåííÿì
íîâèõ êîìóí³êàòèâíèõ ðåàë³é, ç ³íøîãî, âîíà äàº ¿ì ñâîº äîñòàò-
íüî íåòðàäèö³éíå, îðèã³íàëüíå îñìèñëåííÿ.
Íà æàëü, ïðàö³ ïðåäñòàâíèê³â Òîðîíòñüêî¿ øêîëè äëÿ á³ëü-
øîñò³ óêðà¿íñüêèõ ãóìàí³òàð³¿â çàëèøàþòüñÿ «òåððà ³íêîãí³òà». Í³
ðîáîòè Ã. ²íí³ñà, í³ Ì. Ìàêëþãåíà íå ïåðåêëàäåí³ óêðà¿íñüêîþ
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ìîâîþ ³ íå âèäàí³. Çâ³ñíî, âîíè íå º «îñòàíí³ì ñëîâîì» ó òåîð³¿
êîìóí³êàö³¿. Àëå íå âèêëèêàº ñóìí³âó, ùî öå «ñëîâî» º âàãîìèì
³ çàñëóãîâóº íà óâàãó. Öå óæå êëàñèêà.
²ãíîðóâàííÿ òàêî¿ êëàñèêè óêðà¿íöÿìè áàãàòî ïðî ùî ãîâî-
ðèòü. Ïðèíàéìí³ ñâ³ä÷èòü, ùî ïèòàííÿì êîìóí³êàö³¿ â íàñ íå
ïðèä³ëÿëàñü ³ íå ïðèä³ëÿºòüñÿ íàëåæíà óâàãà. Ìè â³äñòàºìî íå
ëèøå â³ä êîìóí³êàòèâíèõ ë³äåð³â (ñêàíäèíàâ³â, ÿïîíö³â, àìåðè-
êàíö³â), à íàâ³òü â³ä äåÿêèõ êîëèøí³õ «áðàò³â» íà ïîñòðàäÿíñü-
êîìó ïðîñòîð³. Ïðîòå ñàìå â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ìè çóì³ºìî âïè-
ñàòèñÿ â ñó÷àñíèé êîìóí³êàòèâíèé ãëîáàë³çîâàíèé ñâ³ò, ÿê âèêî-
ðèñòàºìî êîìóí³êàòèâí³ òåõíîëîã³¿ äëÿ ðîçâèòêó óïðàâë³ííÿ,
åêîíîì³êè, ñîö³àëüíî¿ ñôåðè é êóëüòóðè çàëåæèòü íå ëèøå äî-
ëÿ äåðæàâè Óêðà¿íà, à é äîëÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. ² ñïðàâà òóò íå
ëèøå ó ñòóïåí³ ðîçâèòêó êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é, à é â òîìó,
ÿê ö³ òåõíîëîã³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ (íà êîðèñòü íàö³îíàëüíèì ³íòå-
ðåñàì ÷è, íàâïàêè, íà øêîäó ¿ì).
«Íåçð³ë³ñòü» óêðà¿íö³â ó êîìóí³êàòèâí³é ñôåð³ - öå íå ëèøå
íàñë³äîê íåäîîö³íêè ö³º¿ ïðîáëåìè (îñîáëèâî ç áîêó åë³òàðíî¿
÷àñòèíè). Öÿ íåäîîö³íêà ÷àñòêîâî âèêëèêàíà íàøèìè ìåíòàëü-
íèìè ðèñàìè. Ïðî öå ãîâîðèòè íå äóæå ïðèºìíî, àëå ïîòð³áíî.
²íàêøå ìè óïîä³áíèìîñÿ ñòðàóñó, ÿêèé, íå áàæàþ÷è áà÷èòè ðå-
àëüíó íåáåçïåêó é, â³äïîâ³äíî, ÿêîñü áîðîòèñÿ ç íåþ, ïðîñòî õî-
âàº ãîëîâó â ï³ñîê.
Êîìóí³êàö³ÿ é êóëüòóðíà ãåãåìîí³ÿ 
Ó ïîïåðåäíüîìó ï³äðîçä³ë³, âåäó÷è ìîâó ïðî êîìóí³êàö³þ,
ïåðåâàæíî çâåðòàëàñÿ óâàãà íà àñïåêòè, øâèäøå «òåõí³÷í³», í³æ
íà çì³ñòîâí³. Éøëîñÿ ïðî òå, ùî çì³íà çàñîá³â é ôîðì êî-
ìóí³êàö³¿ ïîâ’ÿçàíà ç ñóñï³ëüíèìè é êóëüòóðíèìè çì³íàìè.
Çì³ñòîâíèé àñïåêò öüîãî ïèòàííÿ ôàêòè÷íî íå ðîçãëÿäàâñÿ.
Âêàçóâàëîñÿ ëèøå íà òå, ùî ñàì³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿ ìîæóòü âè-
ñòóïàòè ÿê ïîâ³äîìëåííÿ. Îäíàê ìåä³à - öå ïåðåäóñ³ì çàñîáè äëÿ
ïåðåäà÷³ ïîâ³äîìëåíü, ôîðìóâàííÿ ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó.
Åì³ëü Äþðêãåéì ó ñâî¿é ðîáîò³ «Åëåìåíòàðí³ ôîðìè ðåë³ã³éíî-
ãî æèòòÿ» (1912 ð.) âèñóíóâ ³äåþ «êîëåêòèâíèõ óÿâëåíü». Äî íèõ
â³äíîñÿòüñÿ ñóêóïí³ñòü äóìîê, çíàíü, çàñîá³â ä³¿ òà ³íøèõ çàñî-
á³â êóëüòóðè. Âîíè, ç òî÷êè çîðó äîñë³äíèêà, º ïðîäóêòîì òðè-
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âàëîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà é ïðèìóñîâî íàâ’ÿçóþòüñÿ êîæíîìó
³íäèâ³äîâ³. Ùîïðàâäà, âåäó÷è ìîâó ïðî «êîëåêòèâí³ óÿâëåííÿ» ³
¿õí³é äèêòàò, Å. Äþðêãåéì ñïèðàâñÿ ïåðåâàæíî íà ðåë³ã³éíèé
äîñâ³ä. Ïî-ñâîºìó öå çðîçóì³ëî. Àäæå ðåë³ã³éí³ ñòðóêòóðè â òðà-
äèö³éíèõ ñóñï³ëüñòâàõ âèêîíóâàëè ðîëü êîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì,
ÿê³ çäåá³ëüøîãî é òâîðèëè ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò ëþäèíè.
Ðîëü òèõ ñàìèõ êîëåêòèâíèõ óÿâëåíü â óìîâàõ ìîäåðíîãî
ñåêóëÿðèçîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà íàìàãàâñÿ îñìèñëèòè çàñíîâíèê ³
òåîðåòèê ²òàë³éñüêî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Àíòîí³î Ãðàìø³16. Â³í
íàìàãàâñÿ äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÷îìó â êðà¿íàõ Çàõîäó,
äå, çäàâàëîñü áè, áóëè êðàù³ óìîâè äëÿ êîìóí³ñòè÷íèõ ðåâî-
ëþö³é, í³æ ó Ðîñ³¿, ö³ ðåâîëþö³¿ òàê ³ íå ïåðåìîãëè. Íà â³äì³íó
â³ä îðòîäîêñàëüíèõ ìàðêñèñò³â, â³í ïîáà÷èâ ïðè÷èíó â ðåàë³ÿõ
íå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, à êóëüòóðíîãî æèòòÿ.
Â³í ââàæàâ, ùî íà ãåãåìîí³þ (ôàêòè÷íî âëàäó) â ñóñï³ëüñòâ³
ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè ð³çí³ ñîö³àëüí³ ãðóïè. Îäíàê âîíà ä³ñòàºòüñÿ
íàéðîçâèíóò³ø³é ³ç íèõ. Ç òî÷êè çîðó À. Ãðàìø³, ñîö³àëüíà ãðó-
ïà ïðîõîäèòü ê³ëüêà ñòàä³é ó ñâîºìó ðîçâèòêó.
Ñòàä³ÿ ïåðøà - ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êî-êîðïîðàòèâíî¿ ñâ³äî-
ìîñò³, êîëè ó ïðåäñòàâíèê³â äàíî¿ ãðóïè º ðîçóì³ííÿ íå-
îáõ³äíîñò³ êîðïîðàòèâíî¿ êîíñîë³äàö³¿.
Ñòàä³ÿ äðóãà - ïåðåõ³ä äî ïîë³òèêî-þðèäè÷íî¿ ºäíîñò³. Ó äà-
íîìó âèïàäêó ñîö³àëüíà ãðóïà áîðåòüñÿ çà ïðàâî ó÷àñò³ ó çàêî-
íîòâîðåíí³ é àäì³í³ñòðàòèâíîìó óïðàâë³íí³. Íàâ³òü çà ðåôîðìó-
âàííÿ öèõ ñôåð, àëå áåç ïîðóøåííÿ ³ñíóþ÷îãî ïîðÿäêó.
Íàðåøò³, ñòàä³ÿ òðåòÿ, êîëè º ìîæëèâèì âñòàíîâëåííÿ ãåãå-
ìîí³¿. Íà äàí³é ñòàä³¿ êîðïîðàòèâí³ ³íòåðåñè ãðóïè íàñò³ëüêè
ãëèáîêî âêîð³íþþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³, ùî ¿õíº âò³ëåííÿ âèõîäèòü
çà ðàìêè ãðóïè é ñòàº âàæëèâîþ óìîâîþ çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â ³í-
øèõ, ïåðåâàæíî ï³äïîðÿäêîâàíèõ ãðóï. Òîä³ ôîðìóþòüñÿ â³äïî-
â³äí³ ³äåîëîã³¿, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ïîë³òè÷í³ òà åêîíîì³÷í³ çàâäàí-
íÿ, ºäèí³ äëÿ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ çàñîáè äóõîâíîãî òà
ìîðàëüíîãî çãóðòóâàííÿ íàâêîëî ïàí³âíî¿ ãðóïè. Ó äàíîìó âè-
ïàäêó çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðàº äåðæàâà, êîòðà òðàêòóºòüñÿ ÿê ìå-
õàí³çì âïëèâó òàêî¿ ãðóïè.
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16 Ãðàìøè À. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ: Â 3-õ ò. - Ì., 1959. - Ò. 3.
Ãåãåìîí³ÿ ó òðàêòóâàíí³ À. Ãðàìø³ - öå ïåðåäóñ³ì êóëüòóð-
íå ÿâèùå, ùî âèìàãàº ïåâíî¿ ñóñï³ëüíî¿ çãîäè. Âîíà íå ìîæå áó-
òè äîñÿãíóòà (òàê ñàìî ÿê ³ çðóéíîâàíà) øëÿõîì ïðÿìîãî íàñà-
äæåííÿ é íàñèëüñòâà. Ãåãåìîí³ÿ ñïèðàºòüñÿ íà «êóëüòóðíå ÿä-
ðî» ñóñï³ëüñòâà, ùî âêëþ÷àº ñóêóïí³ñòü óÿâëåíü ïðî ñâ³ò òà ëþ-
äèíó, äîáðî òà çëî, ïðåêðàñíå òà ïîòâîðíå, ð³çíîìàí³òí³ ñèìâî-
ëè, îáðàçè, òðàäèö³¿, çíàííÿ òîùî. Äîêè öå ÿäðî ïåðåáóâàº â ñòàí³
ñòàá³ëüíîñò³, äîòè â ñóñï³ëüñòâ³ ïàíóº ñò³éêà êîëåêòèâíà âîëÿ,
ñïðÿìîâàíà íà çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷îãî ïîðÿäêó. ßêùî æ ï³ä³ðâà-
òè öå ÿäðî é çðóéíóâàòè êîëåêòèâíó âîëþ, òî áóäóòü ñòâîðåí³
óìîâè äëÿ ðåâîëþö³¿. 
À. Ãðàìø³ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîðàçêà êîìóí³ñòè÷íèõ ðå-
âîëþö³é ó ªâðîï³ ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî ºâðîïåéñüê³é áóðæóàç³¿
âäàëîñÿ çáåðåãòè ñâîþ êóëüòóðíó ãåãåìîí³þ. ßêùî æ ïðîëå-
òàð³àò õî÷å ïåðåìîãòè, òî éîìó äîâåäåòüñÿ ç äîïîìîãîþ ïðîïà-
ãàíäè, êóëüòóðíî¿ ðîáîòè çðóéíóâàòè áóðæóàçíå êóëüòóðíå ÿä-
ðî é óòâåðäèòè ñâîþ êóëüòóðíó ãåãåìîí³þ.
Öüîãî íå äåêëàðóâàëè ðîñ³éñüê³ á³ëüøîâèêè, àëå ¿ì äî âëà-
äè âäàëîñÿ ïðèéòè íå ñò³ëüêè ó ðåçóëüòàò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ ïðè÷èí, à ÷åðåç òå, ùî áóëà çðóéíîâàíà êóëüòóðíà ãåãå-
ìîí³ÿ ïàí³âíî¿ åë³òè - ðîñ³éñüêîãî äâîðÿíñòâà.
Óæå ç äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ó ðîñ³éñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³
éøëà ³íòåíñèâíà ðîáîòà ç ðóéíóâàííÿ ö³º¿ êóëüòóðíî¿ ãåãåìîí³¿.
Äîñòàòíüî çâåðíóòèñÿ äî ò.çâ. ïðîãðåñèâíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòó-
ðè òà ïðåñè òîãî ÷àñó. Á³ëüøîâèêè, çðåøòîþ, íà ïðàêòèö³ ðå-
àë³çîâóâàëè ³äåþ êóëüòóðíî¿ ãåãåìîí³¿, ïðèä³ëÿþ÷è íàäçâè÷àé-
íî âåëèêó óâàãó äåìàãîã³÷í³é ïðîïàãàíä³. Ñàìå çàâäÿêè ¿é
á³ëüøîâèêàì âäàëîñÿ ïåðåêîíàòè áàãàòüîõ ëþäåé, ùî âîíè ³ ëè-
øå âîíè âèðàæàþòü âîëþ íàðîäó. Öå ñóòòºâî äîïîìîãëî ¿ì çà-
âîþâàòè é óòðèìàòè âëàäó.
Ö³êàâî, ùî äî òâîð÷îñò³ À. Ãðàìø³ çâåðòàþòüñÿ íå ñò³ëüêè
ìàðêñèñòñüê³ àâòîðè, ñê³ëüêè äîñë³äíèêè, ÿêèõ àæ í³ÿê íå çàï³äî-
çðèø ó ñèìïàò³ÿõ äî êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿. Öå ïðèíàéìí³ ãîâî-
ðèòü ïðî âèñîêó íàóêîâó ö³íí³ñòü òåîð³¿ êóëüòóðíî¿ ãåãåìîí³¿.
Ïðè öüîìó çíà÷íà ê³ëüê³ñòü àâòîð³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü äà-
íó òåîð³þ, çäåá³ëüøîãî àêöåíòóþòü óâàãó íà ¿¿ êîìóí³êàòèâíèõ
àñïåêòàõ. Îñü, íàïðèêëàä, ÿê ¿¿ ³íòåðïðåòóº àìåðèêàíñüêèé äîñ-
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ë³äíèê Äæåéìñ Ëàëë. «Ãåãåìîí³ÿ, - ïèøå â³í, - ðîçøèðþº ñèñòåì-
íó ëîã³êó îáðàçíèõ ñèñòåì, àáè äîñÿãíóòè ³äåîëîã³÷íîãî íàñè÷åííÿ.
Ìåä³à-îïîñåðåäêîâàíà ïàí³âíà ³äåîëîã³ÿ ï³äòðèìóºòüñÿ é ï³äñè-
ëþºòüñÿ ñèñòåìîþ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ îðãàí³çàö³é ïîøèðåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ òà çàãàëüíîïðèéíÿòèõ êîìóí³êàö³éíèõ ïðàêòèê, ùî ïðîíèêà-
þòü ó âñ³ êóòî÷êè ñîö³àëüíî¿ òà êóëüòóðíî¿ ä³éñíîñò³. ²íôîðìàö³éí³
ïîâ³äîìëåííÿ, ïðèõèëüí³ äî ³äåîëîã³¿ ³ñíóþ÷îãî ëàäó, ïðîäóêóþòü-
ñÿ øêîëàìè, á³çíåñîì, ïîë³òè÷íèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ïðîôñï³ëêàìè,
ðåë³ã³éíèìè êîíôåñ³ÿìè, â³éñüêîì òà ìàñ-ìåä³à. Âñ³ âîíè çëèâà-
þòüñÿ â ºäèíèé ïîò³ê. Öåé ïðîöåñ âçàºìíîãî ï³äñèëåííÿ é àðòèêó-
ëþâàííÿ ³äåîëîã³÷íèõ âïëèâ³â ñòàíîâèòü ñóòü ãåãåìîí³¿... Ãåãåìîí³¿
ïîòð³áíî, ùîá ³äåîëîã³÷í³ óñòàíîâêè ïåðåòâîðèëèñÿ â êóëüòóð³ íà
ñàìîî÷åâèäí³ óÿâëåííÿ»17.
Ìè äàëåê³ â³ä òîãî, ùîá ³äåàë³çóâàòè òåîð³þ êóëüòóðíî¿ ãå-
ãåìîí³¿. Àäæå, íàïðèêëàä, ó áàãàòüîõ íèí³øí³õ ñóñï³ëüñòâàõ óò-
âåðäèëàñÿ ÷îëîâ³÷à êóëüòóðíà ãåãåìîí³ÿ. ×îëîâ³ê òðàäèö³éíî
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ãëàâà ñ³ì’¿, â³í ìàº çàéìàòè êëþ÷îâ³ ïîçèö³¿ â
ñóñï³ëüñòâ³. Æ³íêà æ ìèñëèòüñÿ òàêîþ, ùî ïîâèííà òàê ÷è ³íàê-
øå ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ ÷îëîâ³êó. ² öå ââàæàºòüñÿ «ðîçóìíèì»
÷è òî «ïðèðîäíèì» ñòàíîì ðå÷åé. Ó áàãàòüîõ òðàäèö³éíèõ
ñóñï³ëüñòâàõ ñïîñòåð³ãàºìî êóëüòóðíó ãåãåìîí³þ ëþäåé ñòàðøî-
ãî â³êó. ¯õ ÷àñòî ðîçãëÿäàþòü ÿê íîñ³¿â ìóäðîñò³, îð³ºíòóþòü
ñóñï³ëüñòâî íà ïîøàíó äî íèõ. Ïðîñòåæóºòüñÿ é êóëüòóðíà ãå-
ãåìîí³ÿ ïðîôåñ³éíèõ ãðóï. Íàïðèêëàä, îäí³ ïðîôåñ³¿ ðîçãëÿäà-
þòüñÿ ÿê á³ëüø ïðåñòèæí³, ³íø³ æ, íàâïàêè, òðàêòóþòüñÿ ÿê ìà-
ëîïðåñòèæí³. Ùîïðàâäà, òàêà ãåãåìîí³ÿ ÷àñòî ïîâ’ÿçàíà ç ãåãå-
ìîí³ºþ êëàñîâîãî õàðàêòåðó.
Ó ðÿä³ âèïàäê³â áà÷èìî âèÿâè åòí³÷íî¿ (÷è íàö³îíàëüíî¿) êóëü-
òóðíî¿ ãåãåìîí³¿, êîëè ïðåäñòàâíèêè ïåâíîãî åòíîñó íàìàãàþòüñÿ
óòâåðäèòè ïð³îðèòåòí³ñòü ñâîº¿ êóëüòóðè, âëàñíèõ êóëüòóðíèõ
ö³ííîñòåé íàä ö³ííîñòÿìè ³íøèõ íàðîä³â, òèì ñàìèì óòâåðäæóþ÷è
ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ òà ïð³îðèòåòí³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ñâîãî íàðîäó.
Âèÿâè åòí³÷íî¿ êóëüòóðíî¿ ãåãåìîí³¿ ìîæóòü ìàòè ð³çíèé õà-
ðàêòåð. Ó ñóñï³ëüñòâàõ ïåðåâàæíî ìîíîåòí³÷íèõ, äå «÷óæ³»
17 Ëàëë Äæ. Ìàñ-ìåä³à, êîìóí³êàö³ÿ, êóëüòóðà: ãëîáàëüíèé ï³äõ³ä. - Ê.,
2002. - Ñ. 50-51.
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åòí³÷í³ ãðóïè ñòàíîâëÿòü àáñîëþòíó ìåíø³ñòü (äî 5 %), âîíè
çìóøåí³ ïðèéìàòè êóëüòóðí³ ö³ííîñò³ äîì³íóþ÷îãî åòíîñó, âäà-
âàòèñÿ äî ñàìî³çîëÿö³¿ àáî «âæèâëþâàòè» ñâî¿ êóëüòóðí³
ö³ííîñò³ â ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò ïàí³âíîãî åòíîñó. 
²íøó ñèòóàö³þ ìàºìî â áàãàòîåòí³÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³, äå
â³äáóâàºòüñÿ â³äíîñíî «ð³âíîïðàâíå» çì³øóâàííÿ ïðåäñòàâíèê³â
ð³çíèõ íàðîä³â ó ìåæàõ îäí³º¿ òåðèòîð³¿ ÷è äåðæàâè. Ó äàíîìó
ðàç³ çìàãàííÿ êóëüòóðíî-åòí³÷íèõ ãåãåìîí³é ìàº á³ëüø â³äêðè-
òèé õàðàêòåð, íàâ³òü ìîæå äåòåðì³íóâàòè ÷è ³íòåíñèô³êóâàòè
åòí³÷í³ êîíôë³êòè. Çäåá³ëüøîãî â ðåçóëüòàò³ òàêîãî çìàãàííÿ
âèíèêàº «ñèíòåòè÷íèé» ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò, äå ïðèñóòí³ åëåìåíòè
êóëüòóð ð³çíèõ åòíîñ³â. Öÿ «ñèíòåòè÷í³ñòü» íå çàâæäè º áëàãîì,
«âçàºìîçáàãà÷åííÿì êóëüòóð», ÿê öå ÷àñòî ïîäàºòüñÿ â íàø³é
ë³òåðàòóð³. Æèòòºçäàòíà, åôåêòèâíî ä³þ÷à «ñèíòåòè÷íà» êóëüòó-
ðà - ÿâèùå ð³äêå. ×àñò³øå ìàºìî ñïðàâó ç òâîðåííÿì åêëåòè÷íîãî
ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó, äå ïîºäíóþòüñÿ åëåìåíòè ð³çíèõ êóëüòóð áåç
ÿêî¿ñü ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ îñíîâè. Ñàìå òàêà ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàº-
òüñÿ â êîìóí³êàòèâíîìó ïðîñòîð³ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè. Ïîêàçîâèì
ïîðîäæåííÿì ¿¿ åêëåòè÷íîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó º ïîïóëÿðíèé
îáðàç Âºðê³ Ñåðäþ÷êè, ñòâîðåíèé Àíäð³ºì Äàíèëêîì. 
Áîðîòüáà åòí³÷íî-êóëüòóðíèõ ãåãåìîí³é áóëà õàðàêòåðíîþ ÿê
äëÿ ìèíóëèõ, òàê ³ îñîáëèâî äëÿ òåïåð³øí³õ ÷àñ³â. ×àñòî âîíà çíà-
õîäèòü âèÿâ ó ò. ç. «ìîâíèõ â³éíàõ». Ç öüîãî ïðèâîäó ö³êàâèìè º
ì³ðêóâàííÿ ôðàíöóçüêîãî ë³íãâ³ñòà Ð. Áðåòîíà: «...êóëüòóðíèé
³ìïåð³àë³çì òîíøèé çà åêîíîì³÷íèé, â³í ìåíø â³ä÷óòíèé ³ ïîì³ò-
íèé, í³æ ïîë³òè÷íèé ³ â³éñüêîâèé, êðàéíîù³ ÿêèõ î÷åâèäí³ é ëåã-
êî âèêðèâàþòüñÿ... «Ìîâíà â³éíà» äóæå ð³äêî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
â³éíà ³, â êîæíîìó ðàç³, í³êîëè íå îãîëîøóºòüñÿ»18.
Åòí³÷íà êóëüòóðíà ãåãåìîí³ÿ ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà òàêîæ ç
ãåãåìîí³ºþ ðåë³ã³éíîþ. Íàïðèêëàä, ÿêèéñü åòíîñ íàâ’ÿçóº ñâ³é
ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò ³íøîìó åòíîñó ÷åðåç «ñâîþ» ðåë³ã³þ. Õî÷à ìîæ-
íà âåñòè ìîâó é ïðî â³äíîñíó ñàìîñò³éí³ñòü ðåë³ã³éíî¿ ãåãåìîí³¿,
êîëè ÿêàñü êîíôåñ³éíà ãðóïà íàìàãàºòüñÿ âñòàíîâèòè ñâîº êóëü-
òóðíå äîì³íóâàííÿ íàä ³íøèìè êîíôåñ³ÿìè.
18 Áðåòîí Ð. Â³éíà ñë³â. ×è ìîæå áóòè àíãë³éñüêà ìîâà ñêèíóòà ç òðîíó? //
Êóð’ºð ÞÍÅÑÊÎ. - 2000. - ×åðâåíü/ëèïåíü. - Ñ. 23.
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Îñòàíí³ì ÷àñîì âàðòî âåñòè ìîâó ïðî äåðæàâíó êóëüòóðíó
ãåãåìîí³þ. Âèÿâëÿºòüñÿ âîíà â òîìó, ùî ñèëüí³ äåðæàâè íàìà-
ãàþòüñÿ íàâ’ÿçàòè ñâî¿ ö³ííîñò³ é â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á ïîâåä³íêè
ñëàáê³øèì çà ñåáå äåðæàâàì.
Îòæå, êóëüòóðíà ãåãåìîí³ÿ ìîæå ñòîñóâàòèñÿ íå ëèøå êëàñî-
âèõ, à é ³íøèõ àñïåêò³â. Â³äïîâ³äíî, ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò ñï³ëüíîò -
öå ïîëå äëÿ çìàãàííÿ íå îäí³º¿, à ê³ëüêîõ êóëüòóðíèõ ãåãåìîí³é. 
Íåçâàæàþ÷è íà ïåâíó îáìåæåí³ñòü òåîð³¿ êóëüòóðíî¿ ãåãå-
ìîí³¿ À. Ãðàìø³, âîíà äàº íàì ìîæëèâ³ñòü ïîÿñíèòè ÷èìàëî
ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñèìâîë³÷íîìó ñâ³ò³, à òàêîæ òå, ÿê
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ öåé ñâ³ò ç³ ñâ³òîì ðåàëüíèì.
Ïðèíàéìí³ äàíà òåîð³ÿ âèäàºòüñÿ êîðèñíîþ äëÿ ïîÿñíåííÿ
íèçêè ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàëèñÿ â Óêðà¿í³ áóêâàëüíî çà îñòàíí³
ðîêè. Îäíàê, îñìèñëþþ÷è ¿õ, âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî òóò âàæ-
ëèâó ðîëü â³ä³ãðàâàëè íå ëèøå ôàêòîðè êëàñîâî¿ êóëüòóðíî¿ ãå-
ãåìîí³¿. Ó ïåâíèõ ìîìåíòàõ âîíè íàâ³òü îïèíÿëèñÿ íà çàäíüîìó
ïëàí³. Íàòîì³ñòü â Óêðà¿í³ ïîì³òíèé âïëèâ ñïðàâëÿëè ÷èííèêè
åòí³÷íî¿ òà äåðæàâíî¿ ãåãåìîí³é. Áåç ¿õíüîãî âðàõóâàííÿ îñìèñ-
ëåííÿ öèõ ïîä³é áóäå âèãëÿäàòè îäíîáîêî.
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÅÍÒÀËÜÍ²ÑÒÜ 
ÒÀ ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â
Îñòàíí³ì ÷àñîì â ãóìàí³òàðí³é ë³òåðàòóð³ äîñèòü ÷àñòî âæè-
âàþòüñÿ òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê «ìåíòàë³òåò» é ïîõ³äíèé â³ä íüîãî
òåðì³í «ìåíòàëüí³ñòü». Õî÷à ó íàñ º ïåâí³ çàñòåðåæåííÿ ùîäî øè-
ðîêîãî âæèâàííÿ öèõ òåðì³í³â, âñå òàêè íå ââàæàºìî ïîòð³áíèì
â³äìîâëÿòèñÿ â³ä íèõ. Ïðèíàéìí³ âîíè ÿê ðîáî÷³ ïîíÿòòÿ ìî-
æóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â îñìèñëåíí³ êîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â
ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³.
Ï³ä ìåíòàë³òåòîì ìè ðîçóì³ºìî â³äíîñíó ö³ë³ñí³ñòü äóìîê,
â³ðóâàíü, â³äïîâ³äíèõ ðåàêö³é, ùî ñêð³ïëþþòü ºäí³ñòü  êóëüòóð-
íî¿ òðàäèö³¿ é òâîðÿòü êàðòèíó ñâ³òó. Öå òå, ùî âèäàòíèé óê-
ðà¿íñüêèé ô³ëîñîô ³ êóëüòóðîëîã Ä. ×èæåâñüêèé íàçèâàâ «íàðîä-
íèì ñâ³òîãëÿäîì». «Íàðîäí³é ñâ³òîãëÿä, - ïèñàâ â³í, - º íàö³îíàëü-
íî - çóìîâëåíå ñòàíîâèñüêî äàíîãî íàðîäó äî ñâ³òó òà æèòòÿ. Â³í
âèÿâëÿºòüñÿ ³ â ò³ì, ùî öåé íàð³ä â ñâ³ò³ ëþáèòü, ÷îãî â æèòò³ â³í
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óíèêàº, ùî â ëþäèí³ íàéâèùå îö³íþº, äî ÷îãî ñòàâèòüñÿ íåãà-
òèâíî ³ ò. ä. - Ðîçóì³ºòüñÿ ïðîòÿãîì â³ê³â íàðîäí³é ñâ³òîãëÿä íå
çàëèøàºòüñÿ âñå òèì ñàìèì. ² âïëèâè ÷óæèõ êóëüòóð ³ âåëèê³
çì³íè ó âëàñí³ì æèòò³ - âñå öå íàêëàäàº ñâ³é â³äáèòîê íà ïñèõ³êó
íàðîäíþ. Íàðîäí³é ñâ³òîãëÿä º, òàêèì ÷èíîì, ñïîëó÷åííÿ ïåâ-
íèõ íàä³ñòîðè÷íèõ òà ³ñòîðè÷íèõ åëåìåíò³â. ²ñòîðè÷íî-çóìîâ-
ëåí³ åëåìåíòè, ðîçóì³ºòüñÿ, ëåãøå ï³ääàþòüñÿ çì³í³, í³æ çóìîâ-
ëåí³ ïåâíèì ïñèõ³÷íèì óêëàäîì íàö³¿»19.
²ñíóº ïåâíà ë³òåðàòóðà, ÿêà ðîçãëÿäàº îñîáëèâîñò³ óê-
ðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó, òå, ÿêèì ÷èíîì â³í çíàõîäèòü âèÿâ íà
ñîö³àëüíîìó, ïîë³òè÷íîìó é êóëüòóðíîìó ð³âíÿõ. Îäí³ºþ ç îñ-
òàíí³õ ðîá³ò íà öþ òåìó º ìîíîãðàô³ÿ Î. Äîí÷åíêà òà Þ. Ðîìà-
íåíêà «Àðõåòèïè ñîö³àëüíîãî æèòòÿ ³ ïîë³òèêà», äå àâòîðè
âèä³ëÿþòü òàê³ ðèñè óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó, ÿê ³íäèâ³äóàë³çì,
åêçåêóòèâí³ñòü, ³íòðîâåðòèâí³ñòü, åìîö³éíî-åñòåòè÷íà äîì³íàíòà
é òîëåðàíòí³ñòü20.
Îäíàê, íà íàøó äóìêó, ñàìå Ä. ×èæåâñüêèé íàéãëèáøå îïè-
ñàâ ðèñè ìåíòàë³òåòó óêðà¿íö³â. Â³í çàçíà÷àâ, ùî ïåðåäóñ³ì
íàö³îíàëüíîìó õàðàêòåðó âëàñòèâ³ «åìîö³îíàë³çì ³ ñåíòèìåí-
òàë³çì, ÷óòëèâ³ñòü òà ë³ðèçì», ÿê³ íàéÿñêðàâ³øå âèÿâëÿþòüñÿ â
åñòåòèçì³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî æèòòÿ òà îáðÿäîâîñò³. Âîäíî-
÷àñ îäíèì ³ç áîê³â åìîö³îíàë³çìó º ñâîºð³äíèé óêðà¿íñüêèé ãó-
ìîð, ùî º îäíèì ³ç íàéá³ëüø ãëèáîêèõ âèÿâ³â óêðà¿íñüêî¿ âäà÷³.
Ïîðÿä ³ç öèìè ðèñàìè ñòîÿòü ³íäèâ³äóàë³çì òà ïðàãíåííÿ äî
«ñâîáîäè». Ùå â÷åíèé âèä³ëÿº òàêó ðèñó, ÿê «íåñïîê³é òà ðóõ-
ëèâ³ñòü, á³ëüø ïñèõ³÷í³, í³æ çîâí³øí³»21.
Çâ³ñíî, íàâåäåí³ ì³ðêóâàííÿ Ä. ×èæåâñüêîãî íå âàðòî àáñî-
ëþòèçóâàòè. Òà é ñàì â÷åíèé ÷óäîâî ðîçóì³â, ùî òî÷íî âèçíà-
÷èòè ìåíòàëüí³ ðèñè óêðà¿íö³â äîâîë³ ïðîáëåìàòè÷íî.
19 ×èæåâñüêèé Ä. Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ ô³ëîñîô³¿ íà Óêðà¿í³. - Ê., 1992. - Ñ. 17.
20 Äîí÷åíêî Î., Ðîìàíåíêî Þ. Àðõåòèïè ñîö³àëüíîãî æèòòÿ ³ ïîë³òèêà. - Ê.,
2001. - Ñ.217-263. Çàãàëîì æå ³ñíóº âåëèêà ë³òåðàòóðà óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â ³ç
ä³àñïîðè, äå ðîçãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ îñîáëèâîñòåé óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó.
Äèâ.: Êóëü÷èöüêèé Î. Ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ óêðà¿íöÿ // Óêðà¿íñüêà äóøà. - Ê.,
1992; Êóëü÷èöüêèé Î. Óêðà¿íñüêèé ïåðñîíàë³çì. - Ìþíõåí; Ïàðèæ, 1985;
Øëåìêåâè÷ Ì. Çàãóáëåíà óêðà¿íñüêà ëþäèíà. - Ê., 1992; ßí³â Â. Ïñèõî-
ëîã³÷í³ îñíîâè îêöèäåíòàë³çìó. - Ìþíõåí, 1996 òà ³í.
21 ×èæåâñüêèé Ä. Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ ô³ëîñîô³¿ íà Óêðà¿í³. - Ñ. 19.
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Âñå æ º ï³äñòàâè ïîãîäèòèñÿ (³ öå âèçíàº àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü
äîñë³äíèê³â), ùî äëÿ ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íö³â õàðàêòåðíèé åñòå-
òèçì, ïðàãíåííÿ ðîçôàðáóâàòè ñâ³ò, çðîáèòè éîãî ïðåêðàñíèì.
Ïîêàçîâî, ùî êóëüòîâ³ ñïîðóäè ïðîòåñòàíò³â, ÿê³ ìàëè á áóòè
àñêåòè÷íî «õîëîäíèìè», ÷àñòî â Óêðà¿í³ âèãëÿäàþòü «òåïëèìè»
³ åñòåòèçîâàíèìè. Â óìîâàõ óðáàí³çîâàíîãî ñâ³òó, êîëè, çäàâà-
ëîñÿ á, äëÿ åñòåòèçàö³¿ çàëèøàºòüñÿ ìàëî ì³ñöÿ, óêðà¿íö³ âèÿâ-
ëÿþòü «÷óäåñà» â öüîìó ïëàí³. Íàïðèêëàä, àâòîðó äîâîäèëîñÿ
ñïîñòåð³ãàòè êâ³òíèê, «îáëàøòîâàíèé» â àâòîìîá³ëüí³é øèí³,
á³ëÿ áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Ïîä³áíîãî «âàðâàðñòâà» âè â
ªâðîï³ íå ïîáà÷èòå.
Õî÷à, ïåâíî, âñå òàêè íå âàðòî àáñîëþòèçóâàòè åñòåòè÷í³ñòü
óêðà¿íö³â. Âîíà, ÿê ïðàâèëî, âèÿâëÿºòüñÿ íà ð³âí³ ³íäèâ³äóàëü-
íîìó. Íà ð³âí³ æ ñóñï³ëüíîìó öÿ åñòåòèçàö³ÿ çäåá³ëüøîãî íå ïðà-
öþº (÷è íå ºäèíèì òóò âèíÿòêîì º êóëüòîâ³ ñïîðóäè óêðà¿íö³â). Íå
äèâíî, ùî â Óêðà¿í³ ÷àñòî ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè çàíåäáàí³ñòü ÷è çàñ-
ì³÷åí³ñòü ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü ³ ðàçþ÷ó íà ¿õíüîìó òë³ îõàéí³ñòü,
âïîðÿäêîâàí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîìåøêàíü. Ó öüîìó, äî ðå÷³,
âèÿâëÿºòüñÿ ùå îäíà ðèñà ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íö³â, íà ÿêó ÷àñòî
âêàçóþòü äîñë³äíèêè. Öå - ³íäèâ³äóàë³çì.
Ùîäî îñòàííüîãî, òî öå íå ³íäèâ³äóàë³çì çàõ³äíîºâðîïåéñüêî-
ãî òèïó. Øâèäøå, ³íäèâ³äóàë³çì àíàðõ³÷íèé, ùî âèðàæàºòüñÿ ó
«âòå÷³ â³ä ñâ³òó» (âàðòî ïðèãàäàòè çàïîð³çüêèõ êîçàê³â, ô³ëîñîô³þ
Ã. Ñêîâîðîäè, «õóòîðÿíñòâî» Ï. Êóë³øà, ôåäåðàë³çì Ì. Äðàãîìà-
íîâà, îòàìàíùèíó ï³ä ÷àñ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè òîùî). Íà ïðèì³-
òèâíî-ïîáóòîâîìó ð³âí³ öåé ³íäèâ³äóàë³çì çíàéøîâ âèÿâ ó äîñèòü
â³äîìîìó âèñëîâ³ «ìîÿ õàòà ç êðàþ - í³÷îãî íå çíàþ».
Âêàçàí³ ìåíòàëüí³ ðèñè ÷³òêî âèÿâëÿþòüñÿ â êîìóí³êàòèâí³é
âçàºìîä³¿, õàðàêòåðí³é äëÿ óêðà¿íö³â. Ó äàíîìó ðàç³ âîíè ìàþòü
ÿê ïîçèòèâè, òàê ³ íåãàòèâè. Íà æàëü, äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè,
ùî óêðà¿íö³ íå íàëåæàòü äî åòíîñ³â, ÿê³ âì³ëî «âïèñàëèñÿ» â ñó-
÷àñíó êîìóí³êàòèâíó ðåàëüí³ñòü. Ó çìàãàíí³ åòí³÷íî-êóëüòóðíèõ
ãåãåìîí³é âîíè ïðîãðàþòü íàâ³òü íà ñâîºìó ïîë³. Íà öå º ð³çí³
ïðè÷èíè, ó ò.÷. é ìåíòàëüíîãî õàðàêòåðó.
Óêðà¿íö³ (òî÷í³øå - ïðàóêðà¿íö³) ùå â àðõà¿÷íèé ïåð³îä, äî
äðóãî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ðåâîëþö³¿, âëàñíå äî ïîÿâè ïèñåìíîñò³,
çóì³ëè ñòâîðèòè äîñòàòíüî åôåêòèâíó êîìóí³êàòèâíó ñèñòåìó.
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Öÿ ñèñòåìà çàáåçïå÷óâàëà «æèâó÷³ñòü» óêðà¿íñüêîãî åòíîñó (íà-
â³òü ó âêðàé íåñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ).
Îäíèì ³ç öåíòðàëüíèõ åëåìåíò³â ö³º¿ ñèñòåìè áóëà ï³ñíÿ, ò.ç.
íàðîäíà ï³ñíÿ. Âîíà àêóìóëþâàëà íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, íàäàþ÷è
¿é åñòåòè÷íîãî îôîðìëåííÿ. ×åðåç öå «íàðîäíà ï³ñíÿ» ëåãêî ïåðå-
äàâàëàñÿ, çàáåçïå÷óþ÷è â³äíîñíî âèñîêó åôåêòèâí³ñòü êîìóí³êàö³¿.
Â óêðà¿íö³â íàâ³òü ñôîðìóâàâñÿ ö³êàâèé ³íñòèòóò íàðîäíèõ
êîìóí³êàòîð³â - êîáçàð³â ÷è òî ë³ðíèê³â, ÿêèé äîæèâ àæ äî ïî-
÷àòêó ÕÕ ñò. Êîáçàð³ íå ïðîñòî ñâî¿ìè ï³ñíÿìè ðîçâàæàëè ëþ-
äåé. Âîíè âèñòóïàëè õðàíèòåëÿìè íàðîäíîãî äîñâ³äó òà ³ñòîðè÷-
íî¿ ïàì’ÿò³. Òàêîæ êîáçàð³, ïîäîðîæóþ÷è Óêðà¿íîþ, âèêîíóâà-
ëè ðîëü îïåðàòèâíèõ ³íôîðìàòîð³â.
Íàâ³òü ó ÷àñè ðîçâèíåíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ óêðà¿íö³
âèêîðèñòîâóâàëè àðõà¿÷í³ êîìóí³êàòèâí³ ôîðìè. Íàïðèêëàä, ï³ä
÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè âèíèê ö³êàâèé öèêë ï³ñåíü ñ³÷îâèõ
ñòð³ëüö³â, à ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ - ï³ñí³, ñòâîðåí³ â ñåðåäîâèù³ ÓÏÀ.
Ùå îäíèì åôåêòèâíèì àðõà¿÷íèì çàñîáîì êîìóí³êàö³¿ ñòà-
ëî ò.çâ. íàðîäíå ìèñòåöòâî, ÿêå ÷àñòî îòðèìóâàëî ðåë³ã³éíå
îôîðìëåííÿ, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, çàáåçïå÷óâàëî éîìó çáåðåæåííÿ.
Ñþäè ìîæíà â³äíåñòè âèøèâêè, ïèñàíêè, ³êîíîïèñí³ ðîáîòè,
âèêîíàí³ â íàðîäíîìó äóñ³. Çîáðàæåííÿ íà âèøèâêàõ ³ ïèñàí-
êàõ - öå çäåá³ëüøîãî åñòåòè÷íî îôîðìëåí³ ï³êòîãðàìè, ÿê³ íå-
ñëè ïåâíó ³íôîðìàö³þ. 
Ñèíòåòè÷íî-ìèñòåöüêèìè çàñîáàìè àðõà¿÷íî¿ êîìóí³êàö³¿
óêðà¿íö³â ñòàëè ð³çíîìàí³òí³ òåàòðàë³çîâàí³ ä³éñòâà òà ³ãðè. Âî-
íè ìàëè ïðèâ’ÿçêó äî ðåë³ã³éíî-íàðîäíîãî êàëåíäàðÿ àáî âàæ-
ëèâèõ ìîìåíò³â æèòòÿ ëþäèíè (íàðîäæåííÿ, îäðóæåííÿ, ïîõî-
âàííÿ), ùî çàáåçïå÷óâàëî ¿õíþ ïîñò³éíó ïîâòîðþâàí³ñòü. Íàé-
á³ëüø â³äîì³ ç³ çãàäàíèõ ñèíòåòè÷íî-ìèñòåöüêèõ çàñîá³â - êîëÿ-
äóâàííÿ, âåðòåïè, âåñ³ëüí³ ðèòóàëè òîùî.
Ðîçâèíóòà àðõà¿÷íà êîìóí³êàö³ÿ, ÿê çàçíà÷àëîñÿ, áóëà áëà-
ãîì äëÿ óêðà¿íñüêîãî åòíîñó, âèñòóïàþ÷è âàæëèâèì ôàêòîðîì
éîãî çáåðåæåííÿ. Àëå öå áëàãî ï³ñëÿ äðóãî¿ ³, îñîáëèâî òðåòüî¿,
êîìóí³êàòèâíî¿ ðåâîëþö³¿ ïåðåòâîðèëîñÿ íà «ãàëüìî». ×åðåç
ðîçâèíåí³ñòü àðõà¿÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ óêðà¿íö³ «íå â³ä÷óâàëè» ïî-
òðåáó ùîñü ì³íÿòè, åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè íîâ³ êîìóí³êà-
ö³éí³ çàñîáè. Òèì á³ëüøå, ùî îñòàíí³ ÷àñòî âèÿâëÿëèñÿ ìåíòàëü-
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íî ÷óæèìè óêðà¿íöÿì ÷åðåç ñâîþ «íååñòåòè÷í³ñòü», «íååìî-
ö³éí³ñòü» òà ³ãíîðóâàííÿ «³íäèâ³äóàë³çìó».
Õðèñòèÿíñòâî â êîìóí³êàö³éíîìó ïëàí³ â³ä³ãðàëî â æèòò³ óê-
ðà¿íö³â íåîäíîçíà÷íó ðîëü. Ç îäíîãî áîêó, äàëî ìîæëèâ³ñòü ¿ì
âèêîðèñòîâóâàòè á³ëüø ðîçâèíóò³ ôîðìè ïèñåìíî¿ êîìóí³êàö³¿ ³
ââ³éòè äî ÷èñëà åòíîñ³â, ùî êîðèñòóâàëèñÿ ïëîäàìè äðóãî¿ êî-
ìóí³êàòèâíî¿ ðåâîëþö³¿. Ó íèõ ç’ÿâèëèñÿ íàáàãàòî á³ëüø³ ìîæ-
ëèâîñò³ â çáåðåæåíí³ òà êîíñåðâàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ó ïåðåäà÷³ ¿¿ íà
âåëèê³ â³äñòàí³, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, â³äêðèâàëî íîâ³ ïåðñïåêòèâè
äëÿ ñóñï³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ³íòåíñèô³êàö³¿ é âäîñêîíàëåííÿ åêî-
íîì³÷íèõ òà ñóñï³ëüíèõ çâ’ÿçê³â. Áåç öüîãî íåìîæëèâèì áóëî á
³ñíóâàííÿ Äàâíüîðóñüêî¿ äåðæàâè ç ¿¿ â³äíîñíî ðîçâèíåíèìè óï-
ðàâë³íñüêèìè ñòðóêòóðàìè, òîðãîâèì øëÿõîì «³ç âàðÿã ó ãðåêè»
òà âèñîêèì ñòóïåíåì óðáàí³çàö³¿. Îêð³ì òîãî, õðèñòèÿíñòâî ñòà-
ëî äëÿ ïðàóêðà¿íö³â âàæëèâèì êàíàëîì ó ì³æäåðæàâíîìó òà
ì³æåòí³÷íîìó ñï³ëêóâàíí³. Çàãàëîì öÿ ðåë³ã³ÿ âèâåëà íàøèõ ïðåä-
ê³â ³ç «çàñòèãëîãî» ñòàíó (ÿêùî âåñòè ìîâó ïðî ñïîñîáè êîìóí³êà-
ö³¿), äîçâîëèëà ¿ì ï³äíÿòèñÿ äî ð³âíÿ ³íøèõ «ïèñåìíèõ» íàðîä³â.
Ç ³íøîãî áîêó, ³ç õðèñòèÿíñòâîì ïîâ’ÿçàíà íèçêà ìîìåíò³â,
ÿê³ ìàëè íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ðîçâèòêó êîìóí³êàö³¿ óê-
ðà¿íö³â. Ñõ³äíå õðèñòèÿíñòâî, ÿêå ïðèéøëî â Êè¿âñüêó Ðóñü ³ç
Â³çàíò³¿, çíà÷íîþ ì³ðîþ áóëî ïîðîäæåííÿì ãðåöüêîãî ñèìâîë³÷íî-
ãî ñâ³òó. Òîìó âîíî ñòàëî âàæëèâèì ÷èííèêîì óòâåðäæåííÿ åò-
í³÷íî-êóëüòóðíî¿ ãåãåìîí³¿ ãðåê³â ñåðåä «âàðâàðñüêèõ» íàðîä³â.
Íå áóëà òóò âèíÿòêîì é Êè¿âñüêà Ðóñü.
Öÿ äåðæàâà â Õ ñò. ñòàëà ïîëåì çìàãàííÿ ê³ëüêîõ åòí³÷íî-
êóëüòóðíèõ ãåãåìîí³é, ïðî ùî çàñâ³ä÷óº ðÿä ïèñåìíèõ äæåðåë -
ë³òîïèñí³ ðîçïîâ³ä³ ïðî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, ïðî âèá³ð íèì â³ðè
òîùî. Âðåøò³-ðåøò â³í îáèðàº ñõ³äíå ïðîãðåöüêå õðèñòèÿíñòâî.
Óòâåðäæåííÿ öüîãî âàð³àíòà õðèñòèÿíñòâà â Äàâíüîðóñüê³é
äåðæàâ³ îçíà÷àëî äîì³íóâàííÿ (ïðèíàéìí³ íà åë³òàðíîìó ð³âí³)
ãðåöüêî¿ åòí³÷íî-êóëüòóðíî¿ ãåãåìîí³¿, íàâ’ÿçóâàííÿ ïðàóêðà¿íöÿì
òà ³íøèì åòíîñàì Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ÷óæîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. Çìà-
ãàííÿ ãðåöüêî¿ òà ðóñüêî¿ (ïåðåâàæíî ïðàóêðà¿íñüêî¿) åòí³÷íî-
êóëüòóðíèõ ãåãåìîí³é â³äáóâàëîñÿ íåïðîñòî, ç ïåðåì³ííèì óñï³õîì.
Â³çàíò³éñüê³ ãðåêè íàìàãàëèñÿ òðèìàòè ñèòóàö³þ ï³ä êîíòðîëåì. Âî-
íè íå ò³ëüêè íå äàëè àâòîêåôàë³þ ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³ â Êè¿âñüê³é
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Ðóñ³, à é íå äîïóñêàëè òîãî, ùîá êè¿âñüêèìè ìèòðîïîëèòàìè ñòà-
âàëè ðóñè÷³. ²íø³ âèù³ ³ºðàðõ³÷í³ ïîñàäè îá³éìàëè ãðåêè.
Òèì íå ìåíøå âñå òàêè â³äáóâàâñÿ íåïðîñòèé ïðîöåñ «ñèíòå-
çàö³¿» õðèñòèÿíñüêîãî, ïåðåâàæíî ãðåöüêîãî, é ïðàóêðà¿íñüêîãî
ñèìâîë³÷íîãî ñâ³ò³â. Â³í ìàâ ð³çí³ âèÿâè. Öå âêëþ÷åííÿ â õðè-
ñòèÿíñüêó ðåë³ã³éíó ñèñòåìó ð³çíîìàí³òíèõ «ÿçè÷íèöüêèõ» åëå-
ìåíò³â îáðÿäîâîãî ÷è íàâ³òü â³ðîïîâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó, ïðàã-
íåííÿ ââåñòè â õðèñòèÿíñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò ñâî¿õ ðóñüêèõ
ñâÿòèõ, âëàñí³ ñâÿò³ ì³ñöÿ òîùî.
Íåçâàæàþ÷è íà ïåâíó àäàïòàö³þ õðèñòèÿíñòâà äî ì³ñöåâèõ
óìîâ, âñå æ ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò íàøèõ ïðåäê³â ñòàâ í³áè ðîçäâîºíèì.
Ó íüîìó ÷àñòî åêëåêòè÷íî ïåðåïë³òàëàñÿ õðèñòèÿíñüêà é ïèòîìà
óêðà¿íñüêà ñèìâîë³êà. Öåé åêëåêòèçì ñïîñòåð³ãàºìî ó ïèñüìåí-
íèê³â, ÿê³ âì³ëè òîíêî «â³ä÷óâàòè» óêðà¿íñüêó ìåíòàëüí³ñòü. Çîê-
ðåìà â³í ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ â òâîðàõ Ò. Øåâ÷åíêà é Ì. Ãîãîëÿ.
Âêàçàíèé åêëåêòèçì ñòâîðþâàâ òðóäíîù³ â ñôåð³ ñï³ëêóâàííÿ.
²ñíóâàâ ïîì³òíèé ðîçðèâ ì³æ óñíîþ òà ïèñüìîâîþ êîìóí³êàö³ºþ.
Ïåðøà áóëà çàêîð³íåíà â ïðàóêðà¿íñüêîìó ñèìâîë³÷íîìó ñâ³ò³,
ïðîäîâæóâàëà éîãî ðîçâèâàòè. Ïèñåìíà æ êóëüòóðà, ïðèâíåñåíà
ãðåöüêèì õðèñòèÿíñòâîì, ÷àñòî ñïðèéìàëàñÿ óêðà¿íöÿìè ÿê «÷ó-
æà». Øêîëà, äå íàâ÷àëè ïèñüìà, äîâãèé ÷àñ çàëèøàëàñÿ äëÿ íà-
øèõ ïðåäê³â ÷èìîñü òàêèì, ùî áóëî â³ä³ðâàíå â³ä ðåàëüíîãî æèò-
òÿ. Íàïðèêëàä, ó «Ïîâ³ñò³ ìèíóëèõ ë³ò» º çãàäêà, ùî êîëè Âîëî-
äèìèð çàïðîâàäèâ õðèñòèÿíñòâî ³ âëàøòóâàâ ó Êèºâ³ øêîëó, òî
áàòüêè íå õîò³ëè â³ääàâàòè äî íå¿ â÷èòèñÿ ñâî¿õ ä³òåé. Äëÿ áàãàòü-
îõ ïðàóêðà¿íö³â òîãî ÷àñó ïèñüìî, ïèñåìíà êîìóí³êàö³ÿ áóëè ìàëî-
çðîçóì³ëîþ íîâàö³ºþ. Íàâ³òü ÷åðåç äåâ’ÿòü ñòîë³òü ñèòóàö³ÿ â äå-
÷îìó çàëèøàºòüñÿ ïîä³áíîþ. Òàê, Ò. Øåâ÷åíêî, íåçâàæàþ÷è íà
ñâîþ âåëèêó äîïèòëèâ³ñòü, ç ³ðîí³ºþ ãîâîðèòü, ùî â³í òàê ³ íå
«âòíóâ» ó ïîâíîìó îáñÿç³ øê³ëüíî¿ íàóêè:
«Òìà, ìíà çíàþ, à îêñ³þ
Íå âòíó òàêè äîñ³»22.
Ì. Ãîãîëü, Ã. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî, ³íø³ ïèñüìåííèêè â ñâî¿õ
òâîðàõ êåïêóþòü íàä íàóêîþ êèºâî-ìîãèëÿíö³â (íàïðèêëàä, ïîâ³ñò³
22 Øåâ÷åíêî Ò. Ç³áðàííÿ òâîð³â ó øåñòè òîìàõ. - Ò. ². - Ñ. 133.
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«Òàðàñ Áóëüáà», «Â³é», «Ïàí Õàëÿâñüêèé»). Ïðî íåçðîçóì³ë³ñòü
«ãðàìîòè» äëÿ ñ³ëüñüêî¿ äèòèíè ïèøå ².Ôðàíêî â îïîâ³äàíí³ «Ãðè-
öåâà øê³ëüíà íàóêà».
Ë³íãâ³ñò Î. Òêà÷åíêî íàâ³òü âåäå ìîâó ïðî «âíóòð³øíþ òðè-
ìîâí³ñòü» Óêðà¿íè, ÿêà çáåð³ãàëàñÿ àæ äî ÕV²²² ñò. Ï³ä íåþ â³í
ðîçóì³â ïàðàëåëüíå ³ñíóâàííÿ öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêî¿ ìîâè ÿê
ìîâè öåðêâè, ñòàðîóêðà¿íñüêî¿ ÿê ìîâè ñâ³òñüêî¿ ïèñåìíîñò³ (ó
òîìó ÷èñë³ é äîêóìåíò³â), à òàêîæ (íîâî)óêðà¿íñüêî¿ ÿê ìîâè
ðîçìîâíî¿ é ôîëüêëîðíî¿23.
Óêðà¿íö³ â ñâî¿é îñíîâí³é ìàñ³ çàëèøàëèñÿ äèñòàíö³éîâàíèìè
â³ä ïèñåìíî¿ êîìóí³êàö³¿. Ôàêòè÷íî äî Õ²Õ ñò. âîíà áóëà «ïðè-
â³ëåºì» íåáàãàòüîõ. Äî òîãî æ çä³éñíþâàëàñÿ ìàëîçðîçóì³ëîþ äëÿ
øèðîêèõ âåðñòâ ìîâîþ. Çâ³äñè, â³äïîâ³äíî, íåõ³òü äî òàêî¿ ìîâè.
Ïîêàçîâîþ â öüîìó ïëàí³ º ³ñòîð³ÿ ò.çâ. «Ðóñüêîãî ³íñòèòóòó». Öå
áóâ ñâîºð³äíèé áîãîñëîâñüêî-ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò, ÿêèé ³ñíó-
âàâ ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â ê³íö³ ÕV²²² - ó ïåðø³ ðîêè
Õ²Õ ñò. Âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í âåëîñÿ ðóñüêîþ êíèæíîþ ìîâîþ.
Ñòóäåíòè, êîòð³ ïåðåâàæíî áóëè âèõ³äöÿìè ³ç ñâÿùåíèöüêèõ óê-
ðà¿íñüêèõ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ðîäèí, ñêàðæèëèñÿ, ùî íå õî÷óòü
ñëóõàòè ëåêö³¿ ö³ºþ ìîâîþ. ² ïðîñèëè âèêëàäàòè ¿ì «ïðåñòèæíîþ»
í³ìåöüêîþ ìîâîþ, ÿêà áóëà íå ïðîñòî äåðæàâíîþ ìîâîþ
Àâñòð³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à é êîðèñòóâàëàñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ÿê ìîâà âè-
äàòíèõ ïèñüìåííèê³â òà ìèñëèòåë³â. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî «Ðóñüêèé
³íñòèòóò» ó 1809 ð. áóëî çàêðèòî24.
Ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíó ïîâåä³íêó ìàéæå â àíàëîã³÷íèõ
îáñòàâèíàõ ïðîäåìîíñòðóâàëè ºâðåéñüê³ ñòóäåíòè âèùîãî íà-
â÷àëüíîãî òåõí³÷íîãî çàêëàäó â Õàéô³ â 1913-1914 ðð. Âîíè çà-
ïðîòåñòóâàëè ïðîòè âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í í³ìåöüêîþ ìîâîþ ³
âèìàãàëè ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ íà ³âðèò³25.
Ó öèõ äâîõ ïðèêëàäàõ, íà÷å â êðàïë³ âîäè, â³äáèëàñÿ â³äì³í-
í³ñòü ìåíòàë³òåòó óêðà¿íö³â ³ ºâðå¿â. Ïåðø³ âèÿâëÿþòü íàäì³ðíó
òîëåðàíòí³ñòü äî ÷óæîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó, ïðèéìàþòü éîãî íå
çàäóìóþ÷èñü. Äðóã³ æ, íàâïàêè, ãîòîâ³ ïîæåðòâóâàòè áàãàòî ÷èì,
23 Òêà÷åíêî Î. Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ìîâíå æèòòÿ ñâ³òó. - Ê., 2004. - Ñ. 37.
24 Ãðèöàê ß. Íàðèñ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôîðìóâàííÿ ìîäåðíî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿
Õ²Õ-ÕÕ ñò. - Ê., 1996. - Ñ. 46.
25 Áëþì Ø., Ðàáèí Õ. Ñîâðåìåííûé èâðèò. - Èåðóñàëèì, 1982. - Ñ. 13.
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â³äìîâèâøèñü â³ä íàâ÷àííÿ ïðåñòèæíîþ â íàóö³, à òàêîæ äîñèòü
ïîøèðåíîþ ìîâîþ é íàâ÷àòèñÿ ìîâîþ, ÿêîþ ñï³ëêóºòüñÿ íåâå-
ëèêå êîëî ëþäåé.
Íàâ³òü ó Õ²Õ ñò., êîëè â³äáóâàëîñÿ ñòàíîâëåííÿ íîâî÷àñíî¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ ñïîñòåð³ãàâñÿ ïîì³òíèé ðîçâèòîê
äðóêàðñòâà, ïèñåìíà êîìóí³êàö³ÿ çàëèøàºòüñÿ íåäîñòàòíüî ïîøè-
ðåíîþ ñåðåä óêðà¿íö³â. Ó öüîìó ïëàí³ ö³êàâîþ º ñòàòòÿ ². Îã³ºíêà
«Øåâ÷åíêî íà ñåë³», íàïèñàíà â 1909 ð. Çäàâàëîñÿ á, ó òîé ÷àñ
ãðàìîòí³ñòü íàáóëà çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ, à ³ì’ÿ é òâîðè «ñåëÿíñü-
êîãî ïîåòà» Ò. Øåâ÷åíêà áóëè äîáðå â³äîìèìè é ìàëè á ÷èòàòèñÿ
óêðà¿íñüêèìè ñåëÿíàìè. Ïðîòå, íà çäèâóâàííÿ ². Îã³ºíêà, öå âèÿ-
âèëîñÿ íå çîâñ³ì òàê. Ñåëÿíè ùîñü ÷óëè ïðî Ò. Øåâ÷åíêà. Àëå öå
«ùîñü» ìàëî çäåá³ëüøîãî ëåãåíäàðíèé, ì³ôîëîã³çîâàíèé õàðàêòåð.
Íàïðèêëàä, ïîïóëÿðíîþ áóëà ëåãåíäà, í³áè Ò. Øåâ÷åíêî âìîâèâ
öàðÿ çâ³ëüíèòè ñåëÿí â³ä êð³ïàöòâà. Ïîä³áíîãî ðîäó ëåãåíäè íàðî-
äæóâàëèñÿ â óìîâàõ óñíî¿ êîìóí³êàö³¿. Ùîäî àâòåíòè÷íèõ òâîð³â
Ò. Øåâ÷åíêà, òî ëèøå äåÿê³ ñåëÿíè ÷èòàëè ¿õ26.
² âñå æ íåïðàâîì³ðíî àáñîëþòèçóâàòè «íåçäàòí³ñòü» óêðà¿íö³â
äî ïèñåìíî¿ êîìóí³êàö³¿. Ìîæíà íàâåñòè ïðèêëàäè, êîëè âîíè òâî-
ðèëè ñïðàâæí³ «÷óäåñà», ñòàþ÷è ë³äåðàìè ó ö³é ñôåð³.
Îäíèì ³ç òàêèõ «÷óäåñ» ñòàëî óêëàäåííÿ òà âèäàííÿ Îñòðîçü-
êî¿ Á³áë³¿ íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â. ÕV² ñò. Ëþäè, êîòð³ ¿¿ óêëàäàëè,
ðåäàãóâàëè, çä³éñíþâàëè ïåðåêëàäè òåêñò³â, âîëîä³ëè íàäçâè÷àéíî
âèñîêîþ ïèñåìíîþ êóëüòóðîþ. Âîíè âèêîðèñòîâóâàëè á³áë³éí³ òåê-
ñòè ð³çíèìè ìîâàìè (öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîþ, ãðåöüêîþ, ëàòèíñü-
êîþ, ñòàðîºâðåéñüêîþ òà ³íøèìè), âäàþ÷èñü äî ìåòîä³â ïîð³âíÿëü-
íîãî ìîâîçíàâñòâà. Öå áóëî ñïðàâæí³ì íîâàòîðñòâîì â óìîâàõ òî-
ãî÷àñíî¿ ªâðîïè. Íàâ³òü ÷åðåç ñòî ³ á³ëüøå ðîê³â ó ñõ³äíîñëîâ’ÿí-
ñüêîìó ðåã³îí³ òàê ³ íå âäàëîñÿ ñòâîðèòè «êîíêóðåíòîñïðîìîæíèé»
Îñòðîçüê³é Á³áë³¿ êîðïóñ á³áë³éíèõ êíèã. ² òîìó âîíà íåîäíîðàçî-
âî ïåðåâèäàâàëàñÿ (ùîïðàâäà, â ìîñêîâñüêèõ âèäàííÿõ çàçíàëà
ïåâíî¿ ðóñèô³êàòîðñüêî¿ êîðåêö³¿), à ïîò³ì ñòàëà îñíîâîþ êàíîí³÷-
íîãî òåêñòó Á³áë³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè.
Ùå îäíèì «÷óäîì» ìîæíà ââàæàòè ïîÿâó é ïîøèðåííÿ íàäðó-
êîâàíèõ ³ ïåðåïèñóâàíèõ ïîåç³é Ò. Øåâ÷åíêà. Ñàìå ö³ ïîåç³¿ Øåâ-
26 Îã³ºíêî ². Òàðàñ Øåâ÷åíêî. - Ê., 2002. - Ñ. 391-398.
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÷åíêà ñïðàâèëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ñèìâîë³÷íîãî
ñâ³òó íîâî÷àñíîãî óêðà¿íöÿ é, â³äïîâ³äíî, íà ñòàíîâëåííÿ íîâî÷àñ-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Íàâ³òü åòíîí³ì Óêðà¿íà â ñó÷àñíîìó òðàêòó-
âàíí³ ç’ÿâèâñÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàâäÿêè ïîåç³¿ Êîáçàðÿ.
Ó ÷îìó æ ôåíîìåíàëüí³ñòü òâîð÷îñò³ Ò. Øåâ÷åíêà ó ïëàí³
êîìóí³êàòèâíîìó? Â³í (ìîæëèâî, é íå çîâñ³ì ñâ³äîìî) «âèâ³â»
êðàù³ çäîáóòêè óñíî¿ êîìóí³êàö³¿ óêðà¿íö³â íà ð³âåíü ïèñåì-
íîñò³. Öå âèÿâèëîñÿ áëèçüêèì ³ çðîçóì³ëèì óêðà¿íöÿì, çàáåçïå-
÷èâøè éîãî ïîåç³¿ íàäçâè÷àéíó âïëèâîâ³ñòü ó êîìóí³êàòèâíèõ
ðåàë³ÿõ Õ²Õ ñò. ³ íàâ³òü ÕÕ ñò. Òâîð÷³ñòü Ò. Øåâ÷åíêà íàéá³ëü-
øå ñïðèÿëà ïîäîëàííþ â óêðà¿íö³â ðîçðèâó ì³æ óñíîþ ³ ïèñåì-
íîþ êîìóí³êàö³ºþ.
Çâè÷àéíî, â öüîìó ïëàí³ Êîáçàð ìàâ ïîïåðåäíèê³â (äî òîãî
æ â³äíîñíî óñï³øíèõ). Äî íèõ âàðòî â³äíåñòè Ãåðàñèìà Ñìîò-
ðèöüêîãî ³ éîãî ñèíà Ìåëåò³ÿ. Ïåðøèé ó òâîð³ «Êàëåíäàð ðèìñü-
êèé íîâèé» íàìàãàâñÿ âèêîðèñòàòè ôîëüêëîðí³ ìîòèâè íà ð³âí³
«âèñîêî¿» ïèñåìíî¿ êóëüòóðè. Àëå îñîáëèâî öå âäàëîñÿ Ìåëåò³þ
Ñìîòðèöüêîìó â ïåðø³é ÷àñòèí³ ñâîãî òâîðó «Òðåíîñ» (1609 ð.).
Ïðîòå öÿ òåíäåíö³ÿ, çàïî÷àòêîâàíà áàòüêîì ³ ñèíîì Ñìîòðèöü-
êèìè, íå îòðèìàëà ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
Ïðèêëàäè Ì. Ñìîòðèöüêîãî, Ò. Øåâ÷åíêà òà äåÿêèõ ³íøèõ
ïèñüìåííèê³â çàñâ³ä÷óþòü: óêðà¿íö³ çäàòí³ â³äíîñíî óñï³øíî
çä³éñíþâàòè êîìóí³êàö³þ íà ð³âí³ ïèñåìíîñò³. Àëå öå ïåðåâàæ-
íî â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè âðàõîâóþòüñÿ òðàäèö³¿ óñíî¿ êî-
ìóí³êàö³¿. Øòó÷íå æ ïåðåíåñåííÿ «÷óæèõ» çäîáóòê³â ïèñåìíî¿
êîìóí³êàö³¿ íà óêðà¿íñüêèé ´ðóíò íå äàâàëî íàëåæíîãî åôåêòó.
Íà æàëü, óêðà¿íö³ íå ñêîðèñòàëèñÿ íàëåæíèì ÷èíîì ïëîäà-
ìè íå ëèøå äðóãî¿, à é òðåòüî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ðåâîëþö³¿. Îñ-
òàííÿ ïîâ’ÿçàíà ç³ ñòàíîâëåííÿì òà ðîçâèòêîì çàñîá³â ìàñîâî¿
êîìóí³êàö³¿. Ïî÷àòîê ¿¿ ïðèïàäàº íà ñåðåäèíó ÕV ñò. Ñàìå òîä³,
â 1455-1456 ðð. í³ìåöüêèé ðåì³ñíèê Éîãàí Ãåíôëÿéø öóì Ãó-
òåíáåðã íàäðóêóâàâ ó Ìàéíö³ Á³áë³þ. 
Êíèãîäðóêóâàííÿ, ç òî÷êè çîðó ïðåäñòàâíèê³â Òîðîíòñüêî¿
øêîëè òåîð³¿ êîìóí³êàö³¿, â³äêðèëî íîâó åïîõó. Íå ìîæíà çà-
ïåðå÷óâàòè, ùî öå ÿâèùå ñïðàâèëî çíà÷íèé âïëèâ ÿê íà åêîíî-
ì³÷íå, òàê ³ íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ ªâðîïè, à ïîò³ì ³ ö³-
ëîãî ñâ³òó.
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Ïåðåäóñ³ì âîíî ïðèçâåëî äî ñâîºð³äíî¿ «íàö³îíàë³çàö³¿»
ºâðîïåéñüêîãî ñåðåäíüîâ³÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Öå, çîêðåìà, âèÿâè-
ëîñÿ â ñòàíîâëåíí³ é ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóðíèõ ìîâ.
Êíèãîäðóêóâàííÿ ñïðèÿëî ïîÿâ³ ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè íàö³î-
íàëüíèìè ìîâàìè, ùî òâîðèëî â ñïîæèâà÷³â âêàçàíî¿ ë³òåðàòó-
ðè â³ä÷óòòÿ ñï³ëüíîñò³, îáðàç óÿâëåíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëüíîòè.
«...äðóêîâàí³ ìîâè, - ïèñàâ Á. Àíäåðñîí, - çàêëàëè ï³äãðóíòòÿ
íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³... Ïåðøà çà âñå, âîíè ñòâîðèëè ºäèíèé
ïðîñò³ð âçàºìîîáì³íó é êîìóí³êàö³¿, íèæ÷å â³ä ëàòèíè, àëå âèùå
ðîçìîâíèõ ä³àëåêò³â. Íîñ³¿ âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ôðàíöóçüêèõ,
àíãë³éñüêèõ ÷è ³ñïàíñüêèõ ìîâ, ç òðóäíîùàìè àáî é ö³ëêîì íå
ðîçóì³þ÷è îäèí îäíîãî ï³ä ÷àñ ðîçìîâ, îòðèìàëè çìîãó ïîðî-
çóì³òèñÿ ÷åðåç äðóê ³ ïàï³ð. Óïðîäîâæ öüîãî ïðîöåñó âîíè ïî-
ñòóïîâî äîõîäèëè äî óñâ³äîìëåííÿ ³ñíóâàíü ñîòåíü òèñÿ÷, íàâ³òü
ì³ëüéîí³â ëþäåé ó ñâîºìó âëàñíîìó ìîâíîìó ïðîñòîð³, à âîäíî-
÷àñ äî òîãî, ùî ò³ëüêè ö³ ñîòí³ òèñÿ÷ ÷è ì³ëüéîí³â äî íüîãî íà-
ëåæàòü. Ö³ ÷èòà÷³, ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ çà äîïîìîãîþ äðóêó,
ôîðìóâàëè, ó ñâî¿é ñåêóëÿðí³é, ñïåöèô³÷í³é, âèäèì³é íåâèäè-
ìîñò³, åìáð³îí íàö³îíàëüíî óÿâëåíî¿ ñï³ëüíîòè»27. 
Êíèãîäðóêóâàííÿ êàðäèíàëüíî çì³íèëî îñâ³òó. Ïèñåìíà
îñâ³òà â åïîõó Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ îõîïëþâàëà íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü
ëþäåé. Ó øêîëàõ ãîòóâàëè ïåðåâàæíî ñâÿùåíèê³â, à òàêîæ íå-
÷èñëåííèõ ïðåäñòàâíèê³â áþðîêðàòè÷íîãî àïàðàòó. Òåïåð æå
îñâ³òà ç ïîÿâîþ â³äíîñíî äåøåâî¿ é äîñòóïíî¿ êíèãè ñòàëà ìà-
ñîâîþ. Øêîëà ³ç êîíôåñ³éíî¿ ïåðåòâîðþâàëàñÿ íà çàãàëüíî-
îñâ³òíþ (íàö³îíàëüíó). ¯¿ çàâäàííÿì ñòàëà ï³äãîòîâêà íàö³îíà-
ëüíî ñâ³äîìèõ ãðîìàäÿí, çäàòíèõ ä³ÿòè ó äèíàì³÷íîìó íîâî÷àñ-
íîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Êíèãîäðóêóâàííÿ ñïðèÿëî é ñòàíîâëåííþ ïðîìèñëîâîãî âè-
ðîáíèöòâà. Êíèãà áóëà îäíèì ³ç ïåðøèõ ìàñîâèõ ïðîìèñëîâèõ
òîâàð³â. Äðóêàðí³ ç ñàìîãî ïî÷àòêó á³ëüøå íàãàäóâàëè ñó÷àñí³
ìàéñòåðí³, í³æ ñåðåäíüîâ³÷í³ ñêðèïòîð³¿. Îêð³ì òîãî, êíèãîäðó-
êóâàííÿ ïîðîäèëî ìàñîâó ðåêëàìó. À áåç íå¿, ÿê ââàæàþòü ñïå-
ö³àë³ñòè, º íåìîæëèâèì ñó÷àñíå ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî.
27 Àíäåðñîí Á. Óÿâëåí³ ñï³ëüíîòè. Ì³ðêóâàííÿ ùîäî ïîõîäæåííÿ é ïîøèðåí-
íÿ íàö³îíàë³çìó. - Ê., 2001. - Ñ. 65.
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Âàðòî âêàçàòè ³ íà ³íø³ àñïåêòè íàñë³äê³â ïîÿâè êíèãîäðóêó-
âàííÿ. Çîêðåìà, âîíî çðîáèëî ìîæëèâèì ³ñíóâàííÿ ìàñîâèõ ñóñï³-
ëüíî-³äåîëîã³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ðóõ³â é òàêîãî ñïåöèô³÷íîãî ÿâè-
ùà, ÿê ãðîìàäñüêà äóìêà. Çàâäÿêè ¿ì øèðîê³ âåðñòâè íàñåëåííÿ
çìîãëè ñòàòè ñóá’ºêòîì ³ñòîð³¿ é, â³äïîâ³äíî, ç’ÿâèëàñü ³äåÿ, ùî
äæåðåëîì âëàäè, ïðàâà º íàðîä. Ó öüîìó ñåíñ³ êíèãîäðóêóâàííÿ
çàïî÷àòêóâàëî ñó÷àñíó ºâðîïåéñüêó äåìîêðàò³þ.
Êíèãîäðóêóâàííÿ ïîñïðèÿëî òàêîæ ðîçâèòêó ³íäèâ³äó-
àë³çìó, ùî âèðàæàëîñÿ â ïîøèðåíí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî àâòîðñòâà
òà ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî ñïðèéíÿòòÿ òåêñò³â.
Âñ³ ö³ âêàçàí³ ïðîöåñè ïðèéøëè â Óêðà¿íó ç ïîì³òíèì çàï³ç-
íåííÿì. Ïåðøà ïîñò³éíî ä³þ÷à óêðà¿íñüêà äðóêàðíÿ, ÿêà âèïó-
ñêàëà êèðèëè÷í³ äðóêè, ç’ÿâèëàñÿ íà ïî÷àòêó 1580-õ ðîê³â ó Îñ-
òðîç³. Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà â ñïðàâ³ êíèãîäðóêóâàííÿ â³äñòà-
ëà â³ä êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè á³ëüøå í³æ íà ñòî ðîê³â.
Óêðà¿íö³, ïåðåäóñ³ì ¿õíÿ ñîö³àëüíà é êóëüòóðíà åë³òà, íå
âèÿâèëè íàëåæíîãî ðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íîâèõ
êîìóí³êàòèâíèõ ïðàêòèê. Çàìîæíèõ ìåöåíàò³â êíèãîâèäàâíè÷î¿
ñïðàâè ñåðåä óêðà¿íñüêèõ àðèñòîêðàò³â áóëî âêðàé ìàëî. Ïî-
ñòàòü Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî, ÿêèé âèä³ëèâ êîøòè íà
âèäàííÿ Îñòðîçüêî¿ Á³áë³¿ òà ³íøèõ êíèã, øâèäøå, âèñòóïàº ÿê
âèíÿòîê, í³æ ÿê ïðàâèëî. Óêðà¿íñüêà àðèñòîêðàò³ÿ â òîé ÷àñ
â³äíîñíî ëåãêî â³äìîâëÿëàñÿ â³ä ñâîº¿ «ðóñüêîñò³» òà ïîâ’ÿçàíî-
ãî ç íåþ ïðàâîñëàâ’ÿì, ïðèéìàëà ïðîòåñòàíòèçì ÷è êàòîëèöèçì,
â³äïîâ³äíî, ïðèëó÷àþ÷èñü äî ïîëüñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. Ö³
ëþäè ÿêùî é æåðòâóâàëè ãðîø³ íà êóëüòóðó, òî ïðèíàéìí³ íå
íà óêðà¿íñüêó. Çíà÷íà ÷âñòèíà óêðà¿íñüêèõ àðèñòîêðàò³â â³ääà-
âàëà ÷èìàë³ êîøòè íà îðäåí ºçó¿ò³â òà ³íø³ êàòîëèöüê³ ìîíàñ-
òèð³, ôàêòè÷íî ñïðèÿþ÷è ïîêàòîëè÷åííþ é ðàçîì ç òèì îïîëÿ÷åí-
íþ óêðà¿íñüêîãî åòíîñó. Ùîäî óêðà¿íñüêîãî ì³ùàíñòâà, òî âîíî â
òîé ÷àñ íå áóëî í³ äîñòàòíüî çàìîæíèì, í³ äîñòàòíüî êóëüòóðíèì. 
Íå â³äçíà÷àëàñÿ ðîçâèíåíîþ åòí³÷íîþ ñâ³äîì³ñòþ é íîâîïîñòà-
ëà êîçàöüêà åë³òà. Íå äèâíî, ùî é ãåòüìàíñüêà äåðæàâà, êîòðà ïå-
ðåäóñ³ì ðåïðåçåíòóâàëà ³íòåðåñè êîçàöüêî¿ âåðõ³âêè, ìàëî ðîáèëà,
ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ, äëÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî êîìóí³êàòèâíîãî
ïðîñòîðó. Çâ³ñíî, â äàíîìó ðàç³ ìîæíà ïîñëàòèñÿ íà îá’ºêòèâí³
ïðè÷èíè. Öÿ äåðæàâà çíàõîäèëàñÿ â ñòàí³ íåñòàá³ëüíîñò³, ïîñò³éíî
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çàçíàâàëà òèñêó ÿê ç áîêó Ìîñêîâ³¿, òàê é ³íøèõ àãðåñèâíèõ
ñóñ³ä³â. Òà é, âëàñíå, íå áóëà âîíà ö³ëêîì íåçàëåæíîþ. Àëå
íàâ³òü ò³ ðåñóðñè, ÿê³ áóëè â íå¿, ñëàáêî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â
çàçíà÷åíîìó ïëàí³. Íàïðèêëàä, â³äîìî, ùî ãåòüìàí ². Ìàçåïà âî-
ëîä³â âåëèêèìè áàãàòñòâàìè. ×àñòèíó ñâî¿õ ãðîøåé â³í ïîæåðòâó-
âàâ íà áóä³âíèöòâî ïðàâîñëàâíèõ õðàì³â. Îäíàê íåìàº ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî òå, ùî öåé äåðæàâíèé ìóæ äàâàâ ÿê³ñü ñåðéîçí³ êîø-
òè íà øêîëó ÷è âèäàâíè÷ó ñïðàâó. 
ªäèíîþ ïîòóæíîþ òà çàìîæíîþ ³íñòèòóö³ºþ, ùî ìîãëà â òî-
ãî÷àñíèõ óìîâàõ â³äíîñíî åôåêòèâíî ðîçâèâàòè óêðà¿íñüêèé
ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò é êîìóí³êàòèâíèé ïðîñò³ð, âèñòóïèëà «ñâîÿ»
öåðêâà (â Öåíòðàëüí³é òà Ñõ³äí³é Óêðà¿í³ - ïðàâîñëàâíà, íà Çà-
õîä³ - óí³àòñüêà ÷è ðèìñüêî-êàòîëèöüêà). Õî÷à ³ òóò íå âñå âè-
ãëÿäàëî îäíîçíà÷íî. Ðîçâèâàþ÷è êèðèëè÷íå äðóêàðñòâî, öåðê-
âè ïðîäîâæóâàëè çáåð³ãàòè ðîçðèâ ì³æ êóëüòóðîþ íàðîäíîþ,
çîð³ºíòîâàíîþ íà ôîëüêëîð, òà ïèñåìíîþ, ùî ïåâíèì ÷èíîì âñå
òàêè çàëèøàëàñÿ «÷óæîþ» øèðîêèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ. ×è íå
ºäèíèì âèíÿòêîì òóò âèñòóïàëà äðóêàðíÿ Ïî÷à¿âñüêî¿ ëàâðè. Â
í³é ó îñòàíí³é ÷âåðò³ ÕV²²² ñò. ç’ÿâèëèñÿ äðóêè «ïðîñòîþ» ìî-
âîþ, çîð³ºíòîâàí³ íà äåìîêðàòè÷í³ âåðñòâè íàñåëåííÿ28. 
Øê³äëèâèì äëÿ ðîçâèòêó äðóêàðñòâà áóëî òàêîæ íàìàãàííÿ
îêðåìèõ âèäàâíè÷èõ öåíòð³â, çîêðåìà Ëüâ³âñüêîãî Ñòàâðîï³ã³é-
íîãî áðàòñòâà, âñòàíîâèòè ñâîþ âèäàâíè÷ó ìîíîïîë³þ, ùî âåëî
äî çíèæåííÿ êîíêóðåíö³¿ íà êíèæêîâîìó ðèíêó é, â³äïîâ³äíî,
äî âèñîêèõ ö³í íà êíèæêîâó ïðîäóêö³þ.
Ëèøå ó Õ²Õ ñò. äðóêîâàíà êíèãà ïî÷àëà äîì³íóâàòè â Óê-
ðà¿í³. Àëå íàâ³òü òîä³ ðóêîïèñàííÿ íå áóëî ïîâí³ñòþ âèò³ñíåíå.
Äåÿê³ òâîðè, ó òîìó ÷èñë³ ö³ë³ êíèãè ïåðåïèñóâàëèñÿ é ïîáóòó-
âàëè â ðóêîïèñíîìó âèãëÿä³. Íàïðèêëàä, áàãàòî ïîåòè÷íèõ
òâîð³â Ò. Øåâ÷åíêà òðèâàëèé ÷àñ ïîøèðþâàëèñÿ ÿê ðóêîïèñè29.
Òàêà ñàìà ñèòóàö³ÿ â³äñòàâàííÿ ïðîñòåæóºòüñÿ ³ ùå ç îäíèì
çàñîáîì ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ - ïðåñîþ. Çàðîäêè ÷àñîïèñ³â ó Çà-
õ³äí³é ªâðîï³ ç’ÿâëÿþòüñÿ â ÕV² ñò., à ïåðø³ ïåð³îäè÷í³ äðóêî-
âàí³ âèäàííÿ - íà ïî÷àòêó ÕV²² ñò. Â Óêðà¿í³ æ ïåðøà ãàçåòà
28 Îã³ºíêî ². ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî äðóêàðñòâà. - Ê., 1994. - Ñ. 217-229.
29 Îã³ºíêî ². Òàðàñ Øåâ÷åíêî. - Ñ. 399-402.
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ïî÷àëà âèäàâàòèñÿ ëèøå â 1776 ð. ³ íå óêðà¿íñüêîþ, íàâ³òü íå
öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîþ, à ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ - «Ãàçåòò äå Ëåî-
ïîëü» («Ëüâ³âñüêà ãàçåòà»)30. 
×îìó ñàìå ôðàíöóçüêà âèñòóïàëà ìîâîþ öüîãî âèäàííÿ?
Âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî òîä³ äàíà ìîâà âèñòóïàëà ÿê ìîâà ì³æíà-
ðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ªâðîï³. ² îñâ³÷åí³ ºâðîïåéö³ ââàæàëè çà
ïîòð³áíå çíàòè öþ ìîâó. Âîäíî÷àñ ïîÿâà «Ãàçåòò äå Ëåîïîëü»
ïîêàçàëà, ùî â Óêðà¿í³ òîãî ÷àñó íå ³ñíóâàëî äîñòàòíüî îñâ³÷å-
íîãî óêðà¿íîìîâíîãî ñåðåäîâèùà, çîð³ºíòîâàíîãî íà íîâ³ êî-
ìóí³êàòèâí³ ïðàêòèêè. Ïðàâäà, äàíå âèäàííÿ íå áóëî àáñîëþò-
íî «÷óæå» óêðà¿íñüêîìó ñèìâîë³÷íîìó ñâ³òó. Òóò âñå òàêè áóëè
ïåâí³ çâ³ñòêè ç Óêðà¿íè, íàâ³òü ³ñíóâàëà ðóáðèêà «óêðà¿í³êà».
Ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ, ùî âèäàâàëèñÿ íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ
ó ê³íö³ ÕV²²² - ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., âèõîäèëè ÷óæèìè äëÿ
íàñ ìîâàìè - í³ìåöüêîþ, ôðàíöóçüêîþ, ïîëüñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ.
Ïåðø³ ñïðîáè âèäàâàòè ÷àñîïèñ óêðà¿íñüêîþ ðîáèëèñÿ â 1830-õ
ðîêàõ Ì. Øàøêåâè÷åì, îäíàê çàê³í÷èëèñÿ âîíè áåçðåçóëüòàò-
íî. Òàêà æ äîëÿ ñï³òêàëà é ³íø³ ïðîåêòè ïî÷àòêó é ñåðåäèíè 40-õ
ðîê³â Õ²Õ ñò. ² ëèøå ó 1848 ð. ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé óêðà¿íîìîâíèé
÷àñîïèñ «Çîðÿ Ãàëèöüêà». Äàíå âèäàííÿ áóëî çîð³ºíòîâàíå íà
òå, ùî éîãî ïåðåäïëà÷óâàòèìóòü ñâÿùåíèêè é ÷èòàòèìóòü, ç³áðà-
âøè ñâî¿õ îäíîñåëüö³â ó íåä³ëþ â ÿêîìóñü «÷åñíîìó ì³ñö³»31.
Òàêà ôîðìà ïîºäíàííÿ óñíî¿ é ïèñåìíî¿ êîìóí³êàö³¿ ïðàêòèêó-
âàëàñÿ çäåá³ëüøîãî â ïîïåðåäí³ ÷àñè, ùå äî òðåòüî¿ êîìóí³êà-
òèâíî¿ ðåâîëþö³¿.
Ï³ñëÿ ïîÿâè «Çîð³ Ãàëèöüêî¿» íà Ãàëè÷èí³ ïî÷àëè âèõîäè-
òè ³íø³ óêðà¿íîìîâí³ ÷àñîïèñè. Ùîäî Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, òî òóò
òàê³ ç’ÿâèëèñÿ ëèøå ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³¿ 1905-1907 ðð., êîëè áóëà
çíÿòà çàáîðîíà íà âèäàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ32.
Íàïðèê³íö³ Õ²Õ - íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðèíöèïî-
âî íîâ³, ò.çâ. åëåêòðîíí³, çàñîáè ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ - ê³íî, ôî-
íîãðàô³÷íà ìóçèêà, ðàä³î, òðîõè ï³çí³øå - òåëåáà÷åííÿ.
30 Êðåâåöüêèé ². Ïî÷àòêè ïðåñè íà Óêðà¿í³ // Çàïèñêè Íàóêîâîãî Òîâàðèñò-
âà ³ìåí³ Øåâ÷åíêà. Ïðàö³ ³ñòîðè÷íî-ô³ëüîñîô³÷íî¿ ñåêö³¿. - Ë., 1926. - Ò. 144-
145. - Ñ. 187-189.
31 Òàì ñàìî. - Ñ. 189-208. 
32 Òêà÷åíêî Î. Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ìîâíå æèòòÿ ñâ³òó. - Ñ. 143.
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Äàí³ êîìóí³êàòèâí³ çàñîáè âèÿâèëèñÿ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìåíòàëü-
íîñò³ áëèæ÷èìè, «ð³äí³øèìè», í³æ öå áóëî ç êíèãîäðóêóâàííÿì òà
ïðåñîþ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî âîíè äàâàëè çìîãó êðàùå ðåàë³çó-
âàòè åñòåòè÷í³ñòü òà àðòèñòè÷í³ñòü óêðà¿íñüêî¿ íàòóðè.
ßñêðàâî âèðàæåí³ ö³ ðèñè ñïîñòåð³ãàºìî ó Ò. Øåâ÷åíêà, ç
ä³ÿëüí³ñòþ ÿêîãî ïîâ’ÿçàíå ñòàíîâëåííÿ ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó íî-
âî÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Â³í áàãàòî óâàãè â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³
ïðèä³ëÿâ òèðàæóâàííþ é ïîøèðåííþ ñâî¿õ õóäîæíüî-îáðàçî-
òâîð÷èõ òâîð³â. Ó ê³íö³ íàâ÷àííÿ â Ïåòåðáóðçüê³é àêàäåì³¿ ìè-
ñòåöòâ ó íüîãî âèçð³â ïëàí ñòâîðèòè é îïóáë³êóâàòè ñåð³þ ðîá³ò
«Æèâîïèñíàÿ Óêðàèíà», â ÿêèõ áóëè á ïðåäñòàâëåí³ ð³çí³ àñ-
ïåêòè óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó.
Ïåâíî, ìîæíà ãîâîðèòè, ùî òåàòð, à òàêîæ ê³íî, ÿêå º éîãî
ñâîºð³äíèì ïðîäîâæåííÿì, íàëåæèòü äî ìåíòàëüíî áëèçüêèõ äëÿ
óêðà¿íö³â çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿. Íàâ³òü ó íåñïðèÿòëèâèõ ÷è
ìàëîñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ óêðà¿íö³ ìàëè ÷óäîâ³ çäîáóòêè ó ãàëóç³
òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Òóò âàðòî ïðèãàäàòè õî÷à á «òåàòð êîðè-
ôå¿â» ê³íöÿ Õ²Õ ñò., òåàòð Ë. Êóðáàñà ïåð³îäó «óêðà¿í³çàö³¿»,
ïëåÿäó âèäàòíèõ óêðà¿íñüêèõ àêòîð³â ÕÕ ñò. Óêðà¿íà äàëà ñâ³òîâ³
îäíîãî ç íàéêðàùèõ ðåæèñåð³â «í³ìîãî ê³íî» Î. Äîâæåíêà. Ö³êà-
âèì ÿâèùåì ñòàëî óêðà¿íñüêå «ïîåòè÷íå ê³íî». Íàâ³òü ó ñó÷àñíèõ
óìîâàõ ö³ëêîâèòîãî ðîçâàëó óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ê³íåìàòî-
ãðàô³¿ óêðà¿íö³ çäàòí³ äåìîíñòðóâàòè çíà÷í³ çäîáóòêè ó ö³é ñôåð³.
×îãî, íàïðèêëàä, âàðòóº «Çîëîòà Ïàëüìîâà Ã³ëêà» íà Êàíñüêîìó
ôåñòèâàë³ 2005 ð., ÿêó îòðèìàâ çà äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì óêðà¿-
íåöü ²ãîð Ñòðåìá³öüêèé!
Ùå îäíèì ìåíòàëüíî áëèçüêèì çàñîáîì ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ äëÿ
óêðà¿íö³â º ôîíîãðàô³÷íà ìóçèêà. Âîíà çäàòíà áóëà ïðîäîâæèòè íå
ëèøå áàãàò³ òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ôîëüêëîðíî¿ ìóçèêè, à é â³äïîâ³ä-
íèì ÷èíîì âèäîçì³íèòè ¿õ, ïðèñòîñóâàâøè äî íîâèõ óìîâ. ² â öüî-
ìó ñåíñ³ ä³éñíî ïðîðî÷èìè âèãëÿäàþòü ñëîâà Ï. Êóë³øà é Ò. Øåâ-
÷åíêà, ùî «íàøà ï³ñíÿ» íå âìðå, íå çàãèíå ³ ùî â í³é «íàøà ñëàâà».
Âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó ôîíîãðàô³÷íî¿ ìóçèêè, äëÿ ÿêî¿ õà-
ðàêòåðíèì º çîêðåìà íèçüêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ ðåãóëÿö³¿, çîð³ºí-
òîâàí³ñòü íà ìîëîäü òà ï³äðèâíèé ïîòåíö³àë, öåé âèä ìàñîâî¿ êî-
ìóí³êàö³¿ â³ä³ãðàâ äàëåêî íå îñòàííþ ðîëü ó ðåâîëþö³éíèõ ïîä³ÿõ
ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â òà ï³ä ÷àñ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿.
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Îñòàííÿ, äî ðå÷³, ìàëà çíà÷íèé â³äáèòîê «ï³ñåííîñò³» é «òå-
àòðàë³çîâàíîñò³». Òå, ùî â³äáóâàëîñÿ íà êè¿âñüêîìó Ìàéäàí³ ó
öåé ÷àñ, ç îäíîãî áîêó, ìîãëî íàãàäóâàòè âåëèêèé êîíöåðò, à ç
äðóãîãî - ÿêèéñü âåëåòåíñüêèé ñóïåðòåàòð. Íå äèâíî, ùî êàð-
òèíêè ç Ìàéäàíó çàïîëîíèëè çàõ³äíîºâðîïåéñüêèé òà àìåðè-
êàíñüêèé òåëååô³ð, êðóïíèì ïëàíîì ç’ÿâèëèñÿ íà ñòîð³íêàõ ãà-
çåò ³ æóðíàë³â - ³ íå ëèøå ÷åðåç ñâîþ ïîë³òè÷íó çíà÷óù³ñòü, à
é ÷åðåç «áóðõëèâó» âèäîâèùí³ñòü.
Äåõòî ç àíàë³òèê³â, ïñèõîëîã³â õàðàêòåðèçóâàëè ïîä³¿ íà
Ìàéäàí³ ÿê ñâîºð³äíèé êàðíàâàë. Òàêå ïîð³âíÿííÿ, ç íàøî¿ òî÷êè
çîðó, íå çîâñ³ì äîðå÷íå. Êàðíàâàë - öå ùîñü íåñåðéîçíå, ïàðîä³é-
íå, ìàêñèìàëüíî ³ãðîâå. Ìàéäàí æå íå ãðàâñÿ. Â³í, ãðàþ÷èñü,
ðîáèâ âàæëèâó ñïðàâó. Òîìó ïîä³¿ íà Ìàéäàí³ êðàùå áóëî á
ïîð³âíÿòè ç³ ñòàðîâèííèìè óêðà¿íñüêèìè ÿðìàðêàìè. Öå áóëà
äîñèòü ö³êàâà ôîðìà êîìóí³êàö³¿, êîëè ëþäè íå ëèøå ðîáèëè
ñïðàâó, îáì³íþþ÷èñü òîâàðàìè, à é àêòèâíî ñï³ëêóâàëèñÿ, çà-
áàâëÿëèñÿ, çíàéîìèëèñÿ òîùî.
Ùîäî ðàä³î é òåëåáà÷åííÿ, òî âîíè ÿê «ñèíòåòè÷í³» çàñîáè
ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ âèêîðèñòîâóþòü ð³çí³ òåõí³êè âèðîáíèöòâà.
Çíà÷íó ÷àñòèíó åô³ðíîãî ÷àñó ðàä³î â³ääàº ôîíîãðàô³÷í³é ìó-
çèö³. Òåëåáà÷åííÿ æ ñâ³é íàéêðàùèé ÷àñ çäåá³ëüøîãî â³ääàº
ê³íî. Òîìó, çäàâàëîñÿ á, ö³ çàñîáè ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ ìîãëè á
àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ óêðà¿íöÿìè äëÿ òâîðåííÿ é ðîçâèò-
êó ñâîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó.
Îäíàê öüîãî íå ñòàëîñÿ ç ê³ëüêîõ ïðè÷èí. Ð³÷ ó ò³ì, ùî äëÿ
öèõ çàñîá³â õàðàêòåðíèé âèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ ðåãóëÿö³¿.
Òîìó â óìîâàõ ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ âîíè çíàõîäèëèñÿ ï³ä æîðñòêèì
³äåîëîã³÷íèì êîíòðîëåì. ² ¿õí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó óê-
ðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó âèÿâèëèñÿ îáìåæåíèìè.
Öÿ æ òåíäåíö³ÿ, íà æàëü, çáåðåãëàñÿ ³ â ÷àñè íåçàëåæíîñò³.
Äëÿ óêðà¿íñüêîãî êåð³âíèöòâà, ÿêå äî íåäàâíüîãî ÷àñó (îñîáëè-
âî öå ñòîñóâàëîñÿ ïðåçèäåíòñòâà Ë. Êó÷ìè) äåìîíñòðóâàëî áàé-
äóæ³ñòü, à òî é â³ä÷óæåííÿ â³ä óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíèõ ïðî-
áëåì, ïèòàííÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó âèÿâè-
ëîñÿ íåàêòóàëüíèìè. Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â òàêèõ óìîâàõ
áóëè â³ääàí³ íà â³äêóï êîìåðñàíòàì. Îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñÿ
òåëåáà÷åííÿ é ðàä³î. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî, âëàñíå, óêðà¿íñüêîãî
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âåëèêîãî á³çíåñó ÿê òàêîãî íåìàº, îñê³ëüêè â Óêðà¿í³ ñèëüí³ ïî-
çèö³¿ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó, ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîãî, à âïëèâîâè-
ìè á³çíåñìåíàìè çäåá³ëüøîãî âèñòóïàþòü íåóêðà¿íö³, òî íåìàº
í³÷îãî äèâíîãî, ùî ñóñï³ëüíà ðåãóëÿö³ÿ öèõ ìåä³à çä³éñíþâàëà-
ñÿ é çä³éñíþºòüñÿ íå íà êîðèñòü óêðà¿íñòâà. Äîñòàòíüî ëèøå
ïðîàíàë³çóâàòè, ÿê³ òåëåïðîåêòè ñïîíñîðóþòü í³áè «óêðà¿íñüê³»
êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè. ²íîä³ ä³ÿëüí³ñòü îêðåìèõ òåëåêîìïàí³é
íàâ³òü íàáóâàº àíòèóêðà¿íñüêîãî õàðàêòåðó. Íàïðèêëàä, ÷îãî
âàðòà ïîñò³éíà äåìîíñòðàö³ÿ óêðà¿íñüêèìè êîìåðö³éíèìè òåëåêàíà-
ëàìè óêðà¿íîôîáñüêîãî ô³ëüìó «Áðàò-2» ³ â òîé æå ÷àñ áëîêóâàí-
íÿ (í³áèòî ç êîìåðö³éíèõ ì³ðêóâàíü) óêðà¿íñüêî¿ ê³íîïðîäóêö³¿.
² âñå æ íå âàðòî ïåðåîö³íþâàòè «áåçïîðàäí³ñòü» óêðà¿íö³â â
óìîâàõ òðåòüî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ðåâîëþö³¿. Âîíè âèÿâèëèñÿ çäàò-
íèìè òâîðèòè â³äíîñíî åôåêòèâí³ êîìóí³êàö³éí³ ñòðóêòóðè. 
Äóæå ö³êàâîþ â êîìóí³êàö³éíîìó ïëàí³ áóëî òîâàðèñòâî
«Ïðîñâ³òà», ùî âèíèêëî â 1868 ð. ó Ëüâîâ³ é íà ïî÷àòêó ä³ÿëî íà
òåðèòîð³¿ Ãàëè÷èíè (àæ äî ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè). Ñàìå â
öüîìó ðåã³îí³ ä³ÿëüí³ñòü äàíî¿ ³íñòèòóö³¿ äàëà íàéêðàù³ ïëîäè.
«Ïðîñâ³òà» âèäàâàëà ïîïóëÿðí³ áðîøóðè, êíèãè, ÷àñîïèñè, îðãàí³-
çîâóâàëà á³áë³îòåêè, ñàìîä³ÿëüí³ òåàòðàëüí³ òðóïè òîùî. Âîíà âè-
ñòóïàëà îðãàí³çàòîðîì ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â (ïàì’ÿòíèõ âå÷îð³â,
êîíöåðò³â, âèñòàâ), ÿê³ ìàëè êîìóí³êàòèâíèé åôåêò. Íåçâàæàþ÷è
íà òàêó ÷îðíîâó é çäàâàëîñÿ á «ïðèì³òèâíó» ðîáîòó, «Ïðîñâ³òà»
â³ä³ãðàëà äóæå âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íî-
ãî ñâ³òó, ñïðèÿþ÷è îðãàí³çàö³¿ é êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. 
Ó ïåð³îä «ïåðåáóäîâè» â³äáóëîñÿ â³äíîâëåííÿ «Ïðîñâ³òè»
(ñïî÷àòêó ó âèãëÿä³ Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Ò. Øåâ-
÷åíêà, à ïîò³ì óæå ï³ä ñâîºþ àâòåíòè÷íîþ íàçâîþ). Ïðîòå, íà
æàëü, öå â³äíîâëåííÿ íå âèÿâèëîñÿ âäàëèì. ßê êåð³âíèöòâî, òàê
³ ÷ëåíè äàíîãî òîâàðèñòâà íå ìàëè í³ ÷³òêîãî áà÷åííÿ ïåðñïåê-
òèâ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, àí³ ðîçóì³ííÿ íîâèõ êîìóí³êàòèâíèõ ðå-
àë³é. Âîíè çäåá³ëüøîãî «çàöèêëèëèñÿ» íà ïðîñâ³òÿíñüêèõ ïðî-
ïàãàíäèñòñüêèõ ìåòîäàõ, ÿê³ â òîé ÷àñ áóëè íå â÷îðàøí³ì, à ïî-
çàâ÷îðàøí³ì äíåì. Íàâ³òü íàëàãîäèòè åôåêòèâíó âèäàâíè÷ó
ä³ÿëüí³ñòü, ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ öå òîâàðèñò-
âî òàê ³ íå çìîãëî, íå êàæó÷è âæå ïðî âèêîðèñòàííÿ âèñîêèõ
êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é.
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ßêáè êåð³âíèöòâî «Ïðîñâ³òè» ç ñàìîãî ïî÷àòêó ìàëî ïåð-
ñïåêòèâíèé ïëàí ä³é, êîòðèé âðàõîâóâàâ íîâ³ êîìóí³êàòèâí³ ðå-
àë³¿, îð³ºíòóâàëîñÿ íà âèêîðèñòàííÿ ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ, à ïîò³ì
é ìåðåæ³ ²íòåðíåò, âèñòóïèëî îðãàí³çàòîðîì ë³òåðàòóðíèõ êîí-
êóðñ³â, ï³ñåííèõ ôåñòèâàë³â, ³íøèõ êîìóí³êàö³éíèõ çàõîä³â, öÿ
îðãàí³çàö³ÿ ìîãëà á ñòàòè âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó ñó÷àñ-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó.
² öå ö³ëêîì ðåàëüíî, àäæå «Ïðîñâ³òà» íà ïî÷àòêó 1990-õ
ðîê³â â³äçíà÷àëàñÿ ìàñîâ³ñòþ, ìàëà äîñòàòíüî ðîçâèíåíó ìåðå-
æó, ïîçèòèâíèé ³ì³äæ, ¿¿ ÷ëåíè áóëè äåïóòàòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
ÿê³ ìîãëè ëîá³þâàòè ïðîñâ³òÿíñüê³ ³íòåðåñè. Çðåøòîþ «Ïðîñâ³òà»
ìàëà ï³äòðèìêó ç áîêó äåðæàâíèõ ñòðóêòóð. Îäíàê ìîæëèâîñò³
äàíîãî òîâàðèñòâà íå áóëè ðåàë³çîâàí³. Íà öå áóëè ð³çí³ ïðè÷è-
íè, àëå ïåðåâàæíî ñóá’ºêòèâí³.
Óêðà¿íö³ îïèíèëèñÿ â äèâí³é ñèòóàö³¿. Ç îäíîãî áîêó, â ê³íö³
1991 ð. âîíè íàðåøò³ îòðèìàëè ñâîþ äåðæàâó. Ïðîòå öÿ äåðæà-
âà âèÿâèëàñÿ «íå çîâñ³ì ¿õíüîþ». Âîíà ïðàêòè÷íî íå âèÿâëÿëà
äîñòàòíüî¿ òóðáîòè â ïëàí³ ôîðìóâàííÿ ¿õíüîãî ñèìâîë³÷íîãî
ñâ³òó. Ó äå÷îìó òóò öÿ äåðæàâà áóëà íàâ³òü «ã³ðøîþ» í³æ Óê-
ðà¿íñüêà ðàäÿíñüêà ïñåâäîäåðæàâà. Âñå æ òàêè çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â ³ñíóâàëà ðîçãàëóæåíà óêðà¿íîìîâíà ïðåñà, âèäàâàëîñÿ ÷è-
ìàëî ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ³ñíóâàâ òàêîæ ïîì³òíèé
«óêðà¿íñüêèé ñåãìåíò» â åëåêòðîííèõ ìåä³à.
Ç ³íøîãî áîêó, óêðà¿íö³ «ðîçõîëîäèëèñÿ», íå ñòâîðèëè äî-
ñòàòíüî ïîòóæíèõ ³ ä³ºâèõ êîìóí³êàòèâíèõ ñòðóêòóð. Íàñë³äêîì
öüîãî ñòàëî òå, ùî âîíè «çäàëè» íà â³äêóï ³íøèì ³íôîð-
ìàö³éíèé ïðîñò³ð ñâîº¿ äåðæàâè.
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÑÈÌÂÎË²×ÍÈÉ ÑÂ²Ò 
² ÑÓ×ÀÑÍ² ÊÎÌÓÍ²ÊÀÒÈÂÍ² ÐÅÀË²¯
Ñó÷àñíèé ñòàí óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó íå âèãëÿäàº
îïòèì³ñòè÷íî. Ïåâíèì ³íäèêàòîðîì ïîøèðåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñèì-
âîë³÷íîãî ñâ³òó ìîæå áóòè ïîêàçíèê âæèâàíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè, ¿¿ ïðåñòèæí³ñòü òà ïîïóëÿðí³ñòü. 
Õî÷à ñòàâèòè çíàê ð³âíîñò³ ì³æ âæèâàí³ñòþ ìîâè é ïîøè-
ðåí³ñòþ ¿¿ â³äïîâ³äíîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó âñå æ òàêè íå âàðòî.
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Ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò ìîæå âèðàæàòèñÿ (ùîïðàâäà, íå çîâñ³ì àäåêâàò-
íî) «÷óæîþ» ìîâîþ. Ïðèêëàäîì ó öüîìó ïëàí³ äëÿ íàñ ìîæå áóòè
òâîð÷³ñòü Ìèêîëè Ãîãîëÿ. ßê â³äîìî, ñâî¿ òâîðè â³í ïèñàâ
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àëå í³õòî íå áóäå çàïåðå÷óâàòè òå, ùî íèçêà éî-
ãî òâîð³â, çîêðåìà, ò³, ÿê³ ââ³éøëè äî çá³ðíèê³â «Âå÷îðè íà õóòîð³
á³ëÿ Äèêàíüêè», «Ìèðãîðîä», äóæå òîíêî é îá’ºìíî ïåðåäàâàëè
óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò. Á³ëüøå òîãî, âîíè ñòâîðèëè ìîäó íà
óêðà¿íñüêå â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ â ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. Îäíàê ñèòóàö³ÿ
ç Ì. Ãîãîëåì - öå âñå òàêè âèÿâ äåÿêî¿ «àíîìàëüíîñò³» â ïëàí³ ðîç-
âèòêó óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó (òàê ñàìî «àíîìàëüíîþ» áó-
ëà é ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü Þ. Ñëîâàöüêîãî òà «óêðà¿íñüêî¿ øêîëè» ó
ïîëüñüê³é ë³òåðàòóð³). Âñå æ òàêè âàðòî ìàòè íà óâàç³, ùî ëèøå ÷å-
ðåç ð³äíó ìîâó ìîæíà íàéá³ëüø àäåêâàòíî âèðàæàòè ñâ³é ñèì-
âîë³÷íèé ñâ³ò. Íå âèïàäêîâî æ Ì. Ãîãîëü, Þ. Ñëîâàöüêèé òà ³íø³
ðîñ³éñüê³ ÷è ïîëüñüê³ ïèñüìåííèêè-óêðà¿íîô³ëè â ñâî¿õ òâîðàõ ÷àñ-
òî âèêîðèñòîâóâàëè ò³ ÷è ³íø³ óêðà¿íñüê³ ñëîâà.
Íà æàëü, íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ ³ç ïîøèðåí³ñòþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â
ñàì³é Óêðà¿í³ âèãëÿäàº íå íàéêðàùå. Ïðîâåäåí³ ó 1998 ð. Íàö³îíà-
ëüíèì óí³âåðñèòåòîì «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ» ñîö³îëîã³÷í³
îïèòóâàííÿ ùîäî âæèâàííÿ ãðîìàäÿíàìè íàøî¿ äåðæàâè ìîâ ïîêà-
çóþòü, ùî 39-40 % â³äïîâ³äàëè íà ïèòàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, 15-
16 % - ñóðæèêîì, 45 % - ðîñ³éñüêîþ33. Óêðà¿íñüêà ìîâà â íàø³é äåð-
æàâ³ òàê ³ íå ñòàëà ìîâîþ ì³æíàö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ðåçóëüòà-
òè ïåðåïèñó äîâîäÿòü, ùî ñåðåä íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí (çîêðåìà
ºâðå¿â, á³ëîðóñ³â, ãðåê³â) á³ëüø³ñòü ââàæàº ñâîºþ ð³äíîþ ìîâîþ
ðîñ³éñüêó. Îäíèì ³ç íåáàãàòüîõ âèíÿòê³â ó öüîìó ïëàí³ º ïîëÿêè.
Âîíè ó ñï³ëêóâàíí³ âèêîðèñòîâóþòü çäåá³ëüøîãî óêðà¿íñüêó ìîâó.
Àëå öå, ïåâíî, ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ³ç íèõ æè-
âóòü ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè: Æèòîìèðñüê³é, Â³ííèöüê³é òà
Õìåëüíèöüêèé, äå çàãàëîì ïåðåâàæàº óêðà¿íîìîâíå ñåðåäîâèùå.
Ùîäî ðîñ³ÿí, ÿê³ º íàéá³ëüøîþ íàö³îíàëüíîþ ìåíøèíîþ Óêðà¿íè é
ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 17 % íàñåëåííÿ, òî àáñîëþòíà á³ëü-ø³ñòü ³ç íèõ
(ïîíàä 90 %) ïîñò³éíî ñï³ëêóºòüñÿ ñâîºþ ð³äíîþ ìîâîþ34.
33 Õìåëüêî Â. Ùî ÿâëÿº ñîáîþ åëåêòîðàò ç òî÷êè çîðó íàö³îíàëüíîñò³ ³ ìîâè?
// Âèáîðè-98. Áþëåòåíü. Âèï.4. - Ñ. 14.
34 http: // www. ukrstat. gov. ua 
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Ð³çíîìàí³òí³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ³íôîðìàö³éíèé ïðîñ-
ò³ð Óêðà¿íè ïåðåâàæíî º ðîñ³éñüêîìîâíèì35. Â³äïîâ³äíî ñèì-
âîë³÷íèé ñâ³ò óêðà¿íö³â ïðåäñòàâëåíèé ó íüîìó ñëàáî.   
Ïðîòå íå âàðòî ïàí³êóâàòè ç ïðèâîäó ìîâíèõ ïðîáëåì óê-
ðà¿íö³â, ÿê öå ïðîñòåæóºòüñÿ ó íèçüö³ âèäàíü. Óêðà¿íñüêèé íà-
ðîä ïåðåæèâàâ é íàáàãàòî ñêëàäí³ø³ ÷àñè. Íàïðèêëàä, íà ïî÷àò-
êó Õ²Õ ñò. çäàâàëîñÿ, í³áè óêðà¿íñüêèé ñâ³ò, éîãî ìîâà ðîç÷è-
íÿòüñÿ ó âåëèêîìó «ðîñ³éñüêîìó ìîð³». Ïðèíàéìí³ òàêà êàðòè-
íà ñïîñòåð³ãàëàñÿ íà Ë³âîáåðåæí³é òà Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³. Íå
êðàùà áóëà ñèòóàö³ÿ íà Çàõîä³, äå ÷óæ³ óêðà¿íñòâó ñèëè ãëóøè-
ëè éîãî «íàö³îíàëüíå ïðîáóäæåííÿ».
Îäíàê óêðà¿íö³ íàâ³òü ó ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ çíàõîäèëè â
ñîá³ ñèëè ç³ï’ÿòèñÿ íà íîãè, äîâåñòè, ùî âîíè º ³ ùî ç íèìè âàð-
òî ðàõóâàòèñÿ. Îñòàíí³ì òàêèì «äîêàçîì» ³ ñòàëà Ïîìàðàí÷åâà
ðåâîëþö³ÿ. Ôàêòè÷íî áóäó÷è áëîêîâàíèì ³íôîðìàö³éíî, óê-
ðà¿íñòâî íå ëèøå ñïðîìîãëîñÿ ãîëîñíî çàãîâîðèòè ïðî ñâîº «ß»,
à é çìóñèëî ãîâîðèòè ïðî ñåáå âåñü ñâ³ò.
Íèí³øíÿ êîìóí³êàòèâíà ñèòóàö³ÿ, íåçâàæàþ÷è íà íèçêó íåãà-
òèâíèõ ìîìåíò³â, âèãëÿäàº äëÿ óêðà¿íö³â äàëåêî íå áåçíàä³éíî.
²íøà ð³÷, ùî óêðà¿íñüê³é íàö³îíàëüí³é åë³ò³ íåîáõ³äíî âñåá³÷íî é
îá’ºêòèâíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, âèçíà÷èòèñÿ ç ïð³îðèòåòàìè
ä³ÿëüíîñò³ é ö³ëåñïðÿìîâàíî ïðàöþâàòè ó öüîìó íàïðÿì³.
Ïåðåäóñ³ì âàðòî ìàòè íà óâàç³, ùî íèí³øí³é ñâ³ò âñòóïèâ ó
ïåð³îä ÷åòâåðòî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ðåâîëþö³¿, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç âèêî-
ðèñòàííÿì òåëåìàòè÷íèõ ìåä³à. Äëÿ íèõ õàðàêòåðí³ òàê³ ðèñè: òåõ-
íîëîã³¿, ùî ñïèðàþòüñÿ íà ïðîöåñîðè àáî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þ-
òåð³â; ã³áðèäíèé õàðàêòåð; âçàºìíà ïîâ’ÿçàí³ñòü ìåä³à; ìîæ-
ëèâ³ñòü ³íòåðàêö³¿ ñïîæèâà÷³â; íèçüêèé ð³âåíü ñóñï³ëüíî¿ ðåãó-
ëÿö³¿; ïðèâàòí³ é âîäíî÷àñ ïóáë³÷í³ ôóíêö³¿.
Òåëåìàòè÷í³ ìåä³à ôîðìóþòü íîâó êîìóí³êàòèâíó ðå-
àëüí³ñòü. ßêîþ âîíà áóäå - ìîæåìî ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ. Àëå òå,
ùî äåÿê³ òðàäèö³éí³ äëÿ íàñ çàñîáè ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ áóäóòü
âèò³ñíåí³ àáî ñóòòºâî òðàíñôîðìîâàí³, ñóìí³â íåìàº. Ö³º¿ ïåðñïåê-
òèâè íå âàðòî áîÿòèñÿ, âèÿâëÿþ÷è êîíñåðâàòèâíó ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî
35 Çàë³çíÿê Ã., Ìàñåíêî Ë. Ìîâíà ñèòóàö³ÿ : äåíü ñüîãîäí³øí³é òà ïðèé-
äåøí³é. - Ê., 2001. - Ñ. 64.
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òðàäèö³éíèõ ìåä³à, íàïðèêëàä, äðóêîâàíî¿ êíèãè. Óêðà¿íöÿì,
ÿêùî âîíè õî÷óòü ïîñ³ñòè äîñòîéíå ì³ñöå â íîâîìó êîìóí³êàòèâ-
íîìó ñâ³ò³, ïîòð³áíî ñì³ëèâî éòè íàçóñòð³÷ íîâàö³ÿì, àäàïòóþ÷è
¿õ äî ñâîº¿ ìåíòàëüíîñò³.
Íà æàëü, äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè, ùî â ðîçâèòêó òåëåìà-
òè÷íèõ ìåä³à ìè çàï³çíþºìîñÿ (ùîñü ïîä³áíå ñïîñòåð³ãàëîñÿ ç
íàìè ï³ä ÷àñ äðóãî¿ é òðåòüî¿ êîìóí³êàòèâíèõ ðåâîëþö³é).
Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó çâ’ÿçêó òà ³íôîðìà-
òèçàö³¿, íà 1 ñ³÷íÿ 2005 ð. ïîñëóãàìè ²íòåðíåò êîðèñòóâàëèñÿ 8,4 %
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Ó òîé ÷àñ ÿê ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ öåé ïîêàç-
íèê íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â âèùå. Òàê, ó 2002 ð. ó Íîðâåã³¿ ìåðåæåþ
²íòåðíåò êîðèñòóâàëîñÿ 50,2 %, ó ÑØÀ - 55,1 %, Ô³íëÿíä³¿ -
50,9 % íàñåëåííÿ. Íàâ³òü ó ïîñòðàäÿíñüê³é Åñòîí³¿ öåé ïîêàç-
íèê ñÿãàâ 32,8 %. Íà äóìêó ñïåö³àë³ñò³â, óêðà¿íñüêèé ñåãìåíò
ñ³òêè ó 6-10 ðàç³â ìåíøå ðîñ³éñüêîãî é ïîì³òíî â³äñòàº â³ä
ïîëüñüêîãî, ÷åñüêîãî é ñëîâàöüêîãî36.
Ïðàâäà, ò³øèòü òå, ùî â Óêðà¿í³ ìåðåæà ²íòåðíåò äèíàì³÷íî
ðîçâèâàºòüñÿ. Òàê, ó ãðóäí³ 2000 ð. ïîñò³éíèìè êîðèñòóâà÷àìè
ìåðåæ³ áóëî ëèøå 2,1 % ãðîìàäÿí. Íà 2006 ð. ïðîãíîçóºòüñÿ,
ùî òàêèõ áóäå áëèçüêî 20 %37. Îäíàê öÿ äèíàì³êà íå íàñò³ëüêè
âèñîêà, ùîá íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íàçäîãíàòè ðîçâèíóò³ êðà¿íè ÷è
íàâ³òü òó ñàìó Åñòîí³þ.
Ïåâíå ðîçóì³ííÿ çíà÷åííÿ íîâèõ êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é
ñïîñòåð³ãàëîñÿ â íàö³îíàëüíî îð³ºíòîâàíî¿ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè Óê-
ðà¿íè ï³ä ÷àñ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. Ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ ï³äòðè-
ìóâàëè Â. Þùåíêà, á³ëüø ³íòåíñèâíî âèêîðèñòîâóâàëè ²íòåð-
íåò, í³æ ¿õí³ ïîë³òè÷í³ ïðîòèâíèêè.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â Óêðà¿í³ ç 2000 ð. ³ñíóº Íàö³îíàëüíà
ïðîãðàìà ³íôîðìàòèçàö³¿, ãîâîðèòè, í³áè íàøà äåðæàâà ïðèä³ëÿº
íàëåæíó óâàãó ö³é âàæëèâ³é ñôåð³, íå äîâîäèòüñÿ. Òàê, ó 2004 ð.
íà ðåàë³çàö³þ äàíî¿ ïðîãðàìè áóëî âèä³ëåíî ëèøå 7 ìëí 710 òèñ.
ãðèâåíü. Öå êàòàñòðîô³÷íî ìàëî. ² ñïðàâà íå ëèøå â íàø³é á³äíîñ-
36 Èíòåãðàöèÿ è ðàçíîîáðàçèå: íîâûå òåíäåíöèè  ïîëèòèêè Óêðàèíû â ñôåðå
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íîâûõ êîììóíèêàöèîííûõ óñëóã: Èíôîðìàöèîííûé
äîêëàä. - Ê., 2005. - Ñ. 50.
37 ×îðíîïèñüêà Ë. «Çðó÷íà» ìîâà óêðà¿íñüêèõ ³íòåðíåò-ÇÌ² // Ñëîâî
Ïðîñâ³òè. - 2005. - ×. 36. - Ñ. 8.
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ò³, íåñòà÷³ áþäæåòíèõ êîøò³â. Ñïðàâà ó íåðîçóì³íí³ âàæëèâîñò³
ö³º¿ ïðîáëåìè. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: òîãî æ ðîêó ³ç áþäæåòó íà âèïóñê
ò. çâ. ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ âèäàíü (çíà÷óù³ñòü äåÿêèõ ³ç íèõ âèê-
ëèêàº ñåðéîçí³ ñóìí³âè) áóëî âèä³ëåíî 43,6 ìëí ãðí38.
Ðîçðîáëåíà ùå îäíà äåðæàâíà ïðîãðàìà «Åëåêòðîííà Óê-
ðà¿íà» (íà 2005-2012 ðð.), ãîëîâíèì çàâäàííÿì ÿêî¿ º ðîçâèòîê
²íòåðíåò-³íäóñòð³¿. Çîêðåìà â í³é ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ óìîâ
äîñòóïó äî ²íòåðíåò ÿê óí³âåðñàëüíî¿ ïîñëóãè, çàáåçïå÷åííÿ íåþ
íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â òà ñòóäåíò³â, ñòâîðåííÿ çàõèñíèõ ñ³òîê ³
âèêîðèñòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ êàðòîê39.
Ö³ ïëàíè âñåëÿþòü ïåâíèé îïòèì³çì. Àëå âîíè áóäóòü ðåàë³çî-
âàí³ íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè ï³ä íèõ âèä³ëÿòèìóòüñÿ êîøòè. Ñóäÿ÷è
³ç ðèòîðèêè ÿê êîëèøíüîãî, òàê ³ íèí³øíüîãî êåð³âíèöòâà äåðæà-
âè, ë³äåð³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, àâòîðèòåòíèõ ïîë³òèê³â, äëÿ íèõ öå
ïèòàííÿ íå º àêòóàëüíèì. ßêùî òàêå ñòàâëåííÿ äî äàíî¿ ïðîáëåìè
ç áîêó óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè çáåðåæåòüñÿ, òî ìè ñòàíåìî
áåçíàä³éíèìè àóòñàéäåðàìè ó ñâ³òîâîìó êîìóí³êàòèâíîìó ïðîñòîð³,
ùî â íèí³øí³õ óìîâàõ ñòâîðèòü ïðîáëåìè ³ äëÿ åêîíîì³÷íîãî, ³ äëÿ
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, íå êàæó÷è óæå ïðî ðîçâèòîê êóëüòóðíèé.
Äëÿ óêðà¿íö³â ðîçâèòîê ñâîãî ñåãìåíòà ²íòåðíåòó ìàº íå ëè-
øå ñóòî òåõí³÷íó ñòîðîíó. Äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè, ùî óêðà¿í-
ñüêà ìîâà, à ðàçîì ³ç íåþ óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò ïðåäñòàâ-
ëåí³ â ìåðåæ³ äóæå ñëàáî. Ñòàíîì íà ê³íåöü 2003 ð. â Óêðà¿í³
ò³ëüêè 14 % âåá-ñàéò³â áóëè óêðà¿íîìîâíèìè, 4 % äâîìîâíèìè,
à ðîñ³éñüêîìîâíèìè - 82 %40.
Íà íàøó äóìêó, óêðà¿íñüêîìó êåð³âíèöòâó âàðòî áóëî á çâåð-
íóòèñÿ çà äîñâ³äîì äî ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿í, ïåðåäóñ³ì Ô³íëÿí-
ä³¿. Íèí³ âîíè º ë³äåðàìè ùîäî ðîçâèòêó é çàñòîñóâàííÿ íîâèõ
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é. ² öå, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â ìèíó-
ëîìó ö³ êðà¿íè àæ í³ÿê íå áóëè êîìóí³êàö³éíèìè ë³äåðàìè.
Á³ëüøå òîãî, äåÿê³ ç íèõ (Íîðâåã³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ) äîâãèé ÷àñ çíàõî-
38 Èíòåãðàöèÿ è ðàçíîîáðàçèå: íîâûå òåíäåíöèè  ïîëèòèêè Óêðàèíû â ñôåðå
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íîâûõ êîììóíèêàöèîííûõ óñëóã: Èíôîðìàöèîííûé
äîêëàä. - Ñ. 63, 81.
39 Òàì ñàìî. - Ñ. 63.
40 ×îðíîïèñüêà Ë. «Çðó÷íà» ìîâà óêðà¿íñüêèõ ³íòåðíåò-ÇÌ² // Ñëîâî
Ïðîñâ³òè. - 2005. - ×. 36. - Ñ. 8.
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äèëèñÿ ï³ä âëàäîþ ³íîçåìíèõ äåðæàâ ³ ìàþòü ïðèáëèçíî òó ñàìó
ïðîáëåìó, ùî é ìè, ïðîáëåìó äâîìîâíîñò³. Ö³ííèì äëÿ íàñ ñòàâ áè
é äîñâ³ä Åñòîí³¿, êîòðà òàêîæ íàëåæàëà äî êîëèøí³õ ðåñïóáë³ê
ÑÐÑÐ. Íåçâàæàþ÷è íà ñâîº ðàäÿíñüêå ìèíóëå, öÿ äåðæàâà íàáëè-
çèëàñÿ äî êîìóí³êàö³éíèõ ë³äåð³â. Äî ðå÷³, âîíà º ÷è íå ºäèíîþ
êðà¿íîþ, äå óðÿä ïåðåéøîâ íà åëåêòðîííó äîêóìåíòàö³þ.
Äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü òðàäèö³éí³
çàñîáè ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ â Óêðà¿í³ âèÿâèëèñÿ ïåðåâàæíî â³ä÷ó-
æåíèìè â³ä óêðà¿íö³â. ¯õíÿ êîìåðö³àë³çàö³ÿ ïðèçâåëà äî òîãî, ùî
âîíè íå êîíòðîëþþòüñÿ óêðà¿íöÿìè, à êåð³âíèêàìè ïîòóæíèõ
ìåä³à ÷àñòî âèñòóïàþòü ëþäè, ÿê³ í³ åòí³÷íî, àí³ ìåíòàëüíî äî óê-
ðà¿íö³â íå íàëåæàòü. Ìè í³áè ó ÷åðãîâèé ðàç îïèíèëèñÿ «íà íàø³é
íå ñâî¿é çåìë³». Íå äèâíî, ùî â òàê³é ñèòóàö³¿ ìåä³à íå ïðàöþþòü
íà òâîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. Â êðàùîìó âèïàäêó
çàéìàþòü íåéòðàëüíó ïîçèö³þ â öüîìó ïëàí³, â ã³ðøîìó - äåñòðóê-
òèâíó. ²íîä³ ïðîñòåæóºòüñÿ áàæàííÿ ïðåäñòàâèòè óêðà¿íñüêèé ñèì-
âîë³÷íèé ñâ³ò ó êàðèêàòóðíîìó âèãëÿä³. ² ïîêàçîâèé òóò ïðèêëàä -
ñòâîðåíèé À. Äàíèëêîì ñöåí³÷íèé îáðàç Âºðêè Ñºðäþ÷êè.
Ñüîãîäí³ â ñâ³ò³, äå ð³çêî çðîñëî çíà÷åííÿ êîìóí³êàö³éíèõ
çàñîá³â, ìèðíå çìàãàííÿ åòí³÷íî-êóëüòóðíèõ ãåãåìîí³é ìàº íå
ìåíøå, ÿêùî íå á³ëüøå çíà÷åííÿ äëÿ ³ñíóâàííÿ íàðîä³â, í³æ
êðîâîïðîëèòí³ â³éíè ìèíóëèõ äåñÿòèë³òü ³ ñòîë³òü. Îäí³ íàðîäè
ó öüîìó çìàãàíí³ óì³þòü «òðèìàòè óäàð», ³íø³ - í³. Óêðà¿íö³, íà
æàëü, øâèäøå â³äíîñÿòüñÿ äðóãèõ, í³æ äî ïåðøèõ. Ìàëåíüêà Åñ-
òîí³ÿ, êîòðà ìàëà àãðåñèâíå ðîñ³éñüêîìîâíå íàñåëåííÿ, ùî ñòàíîâè-
ëî çíà÷íèé â³äñîòîê ¿¿ æèòåë³â, ÿêà åêîíîì³÷íî çàëåæàëà òà é ïðî-
äîâæóº çàëåæàòè â³ä Ðîñ³¿, çîêðåìà â³ä ðîñ³éñüêèõ åíåðãîíîñ³¿â,
çóì³ëà âèñòîÿòè â ö³é íå ïðîñò³é áîðîòüá³. Âîíà íå ïîáîÿëàñü ï³òè
íà íåïîïóëÿðí³ é íàâ³òü «íåöèâ³ë³çîâàí³» êðîêè, ó ò.÷. é çàêîíîäàâ-
÷îãî õàðàêòåðó, ùîäî çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ. Ìè æ ó öüîìó ïëàí³ äå-
ìîíñòðóºìî áåçìåæíó «òîëåðàíòí³ñòü», ÿêà ñïðèéìàºòüñÿ íàøèìè
êîíêóðåíòàìè (³ ñïðèéìàºòüñÿ ñïðàâåäëèâî) ÿê âèÿâ ñëàáêîñò³. 
ßêùî øóêàòè ïðè÷èíè íàøî¿ «íåäîë³», òî âàðòî ïåðåäóñ³ì
ãëÿíóòè íà ñàìèõ ñåáå, ÷åñíî âêàçàòè íà ò³ ðèñè íàøîãî íàö³î-
íàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿê³ íå äàþòü íàì óñï³øíî â³äñòîþâàòè ñå-
áå, ñâ³é ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò, ³, â ì³ðó ìîæëèâîñòåé, íàìàãàòèñÿ çì³íè-
òè ¿õ, àäåêâàòíî ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ñó÷àñíèõ ðåàë³é.
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Êîðîòêî îãëÿíåìî êîíêðåòí³ çàñîáè ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ é
òå, ÿêó ðîëü âîíè â³ä³ãðàþòü ó ôîðìóâàíí³ ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó
ñó÷àñíèõ óêðà¿íö³â.
ßêùî âçÿòè òåëåáà÷åííÿ (ïåâíî, íàéá³ëüø âïëèâîâèé ó äàíèé
÷àñ çàñ³á ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿), òî ãîâîðèòè ïðî éîãî óêðà¿íñüê³ñòü
äóæå ïðîáëåìàòè÷íî. Ïðîâ³äí³ êîìåðö³éí³ êàíàëè «²íòåð», «1+1»,
«²ÑTV», «Íîâèé êàíàë», «ÑÒÁ» â íàéêðàùèé òåëå÷àñ äåìîíñòðó-
þòü íåóêðà¿íñüêó ïðîäóêö³þ - ðîñ³éñüê³ ñåð³àëè, ô³ëüìè, øîó, êîí-
öåðòè, à òàêîæ àìåðèêàíñüêå ê³íî. Çíà÷íà ÷àñòèíà åô³ðíîãî ÷àñó
íà öèõ êàíàëàõ çâó÷èòü ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
Òàêèé ñòàí ìîæå ìàòè äâ³ ³íòåðïðåòàö³¿. Ç îäíîãî áîêó -
âêðàé ïîòâîðíèì ³ äåñòðóêòèâíèì äëÿ óêðà¿íö³â ÿâèùåì º ïðàê-
òèêîâàíà òàì ñâîºð³äíà «äâîìîâí³ñòü», êîëè îäèí âåäó÷èé ãîâî-
ðèòü ðîñ³éñüêîþ, ³íøèé - óêðà¿íñüêîþ àáî êîëè äî ðîñ³éñüêî-
ìîâíèõ ô³ëüì³â äàþòüñÿ ñóáòèòðè óêðà¿íñüêîþ. ßê ó ïåðøîìó,
òàê ³ â äðóãîìó âèïàäêó öå ìîæíà ñïðèéíÿòè ÿê íàìàãàííÿ ïðî-
äåìîíñòðóâàòè «ìåíøîâàðò³ñòü» óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, à ðàçîì ç òèì
³ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. 
À ç ³íøîãî áîêó - íàâïàêè, ÷àñòî óêðà¿íîìîâí³ âåäó÷³ ó òàê³é
ñèòóàö³¿ âèãëÿäàþòü êðàùå. À ùå ë³ïøå, êîëè çàïðîøåíèé ðî-
ñ³éñüêîìîâíèé «òîâàðèù» (çâè÷àéíî ³ç ÷èñëà òèõ, õòî ìàâ áè
âîëîä³òè óêðà¿íñüêîþ), íàìîðùèâøè ÷îëî, äîñëóõàºòüñÿ äî óê-
ðà¿íîìîâíîãî âåäó÷îãî, ÿê ìàëà äèòèíà äî áåñ³äè äîðîñëèõ (ó
òîé ÷àñ ÿê ³ âåäó÷èé, ³ àóäèòîð³ÿ ÷óäîâî éîãî ðîçóì³þòü), - öå
âçàãàë³ ïîêàçîâî. Ùî òàêè ç’ÿâèëèñÿ â Óêðà¿í³ òàê³ òåëåâåäó÷³,
êîòð³ íåçíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ñï³âáåñ³äíèêîì ñàìèì õîäîì ðîç-
ìîâè - áåçñòîñîâíî äî ¿¿ çì³ñòó - óì³þòü íåíàâ’ÿçëèâî-ñï³â÷óòëèâî
ïðåäñòàâèòè âëàñíå éîãî ïðîáëåìêîþ.
Ñïîä³âàòèñÿ íà êîíñòðóêòèâíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ óêðà¿íñüêî-
ãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó íèí³øí³õ êîìåðö³éíèõ òåëåêàíàë³â Óêðà¿íè
º ³ëþç³ºþ. Çì³íà ¿õíüî¿ ïîçèö³¿ ó öüîìó ïèòàíí³ ìîæå ñòàòèñÿ
ëèøå â ðåçóëüòàò³ ñèëüíîãî òèñêó óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³, ó
ò.÷. é çàêîíîäàâ÷îãî õàðàêòåðó. Àëå íàâ³òü ó öüîìó ðàç³ íå ñë³ä
÷åêàòè íà øâèäê³ çì³íè.
Ìîæíà áóëî á ñïîä³âàòèñÿ, ùî óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé
ñâ³ò  àêòèâíî ôîðìóâàòèìå äåðæàâíå òåëåáà÷åííÿ. Âëàñíå, öå
í³áè îäíå ³ç ãîëîâíèõ éîãî çàâäàíü. Îäíàê ïîïåðåäíÿ âëàäà (çà
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÷àñ³â ïðåçèäåíòñòâà Ë. Êðàâ÷óêà é Ë. Êó÷ìè) öèìè ïèòàííÿìè
îñîáëèâî íå ïåðåéìàëàñÿ. Âîíà áóëà çàö³êàâëåíà â òîìó, ùîá
äåðæàâí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ áóëè ¿¿ ïîë³òè÷íèì ðóïî-
ðîì. Äî òîãî æ óêðà¿íñüêå äåðæàâíå òåëåáà÷åííÿ ÷åðåç ð³çí³
ïðè÷èíè, áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ ìàëîâïëèâîâèì. Éîãî àóäèòîð³ÿ
ñòàíîâèëà áëèçüêî 4-5 % ³ íàâ³òü ïîñòóïàëàñÿ êîìåðö³éíèì êà-
íàëàì «äðóãîãî ïëàíó».
Íà ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºìî íàìàãàííÿ ðåôîðìóâàòè äåðæàâ-
íå òåëåáà÷åííÿ. Îäíàê ñòðàòåã³ÿ öüîãî ðåôîðìóâàííÿ çäåá³ëü-
øîãî ïîëÿãàº  ó òîìó, ùîá çðîáèòè 1-èé òåëåêàíàë á³ëüø ïîïó-
ëÿðíèì é, â³äïîâ³äíî, á³ëüø âïëèâîâèì. Ó òîé æå ÷àñ íå ÷óòè
ãîëîñ³â, ùî äàíèé êàíàë ìàº áóòè íàïîâíåíèé óêðà¿íñüêèì çì³ñ-
òîì, ñïðèÿòè òâîðåííþ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. Íå ï³ä-
í³ìàº öüîãî ïèòàííÿ ³ òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà», ÿêîìó ãîäèëîñÿ á
çâåðíóòè íà öå óâàãó.
Ñõîæå, ðåôîðìóâàííÿ 1-ãî êàíàëó íèí³ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùîá
ï³äòÿãíóòè éîãî ï³ä ñòàíäàðòè êîìåðö³éíèõ êàíàë³â. Ïðîïîíóºòüñÿ
ñêîðî÷åííÿ êîðåñïîíäåíòñüêî¿ ìåðåæ³ êàíàëó, ùî çðîáèòü éîãî àá-
ñîëþòíî çîñåðåäæåíèì íà êè¿âñüêèõ ïîä³ÿõ. Âçàãàë³ âàðòî â³äçíà-
÷èòè «êèºâîöåíòðè÷íó çîð³ºíòîâàí³ñòü» óñ³õ âåëèêèõ çàãàëüíîóê-
ðà¿íñüêèõ òåëåêàíàë³â. Îñê³ëüêè Êè¿â óñå ùå çàëèøàºòüñÿ ì³ñòîì,
äå óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò çàëèøàºòüñÿ ìàðã³íàë³çîâàíèì, öå
çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ â ¿õí³é ðîáîò³.
Áóäå ïðèêðî, ÿêùî öå ñòàíåòüñÿ ç 1-ì êàíàëîì. Íåçâàæàþ-
÷è íà âñ³ éîãî ì³íóñè é «ïðèì³òèâ³çì», ðîáîòà äàíîãî êàíàëó âñå
æ òàêè ìàëà ïîì³òíó óêðà¿íîìåíòàëüíó çîð³ºíòîâàí³ñòü. Öå äà-
âàëî éîìó çìîãó óòðèìóâàòè íåõàé ³ íåâåëèêó, àëå â³äíîñíî
ñòàá³ëüíó àóäèòîð³þ (äåñü íà ð³âí³ 4 %). Ïåðåä ðåôîðìóâàííÿì
êàíàëó (â ñ³÷í³ 2005 ð.) éîãî òåëåàóäèòîð³ÿ ñòàíîâèëà ëèøå
2,25 %. Íå âèêëþ÷åíî, òàêèé íèçüêèé ïîêàçíèê áóâ ïîâ’ÿçàíèé
ç â³äâåðòî ïðîâëàäíîþ îð³ºíòàö³ºþ êàíàëó, ùî â³äâåðíóëî â³ä
íüîãî óêðà¿íîöåíòðè÷íó àóäèòîð³þ, ÿêà çàãàëîì ñèìïàòèçóâàëà
îïîçèö³¿. Ïðîòå ðåôîðìóâàííÿ 1-ãî êàíàëó ïîêè ùî íå äàëî ïî-
çèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. Øâèäøå, íàâïàêè. Ó ëèïí³ 2005 ð. âîíà
ñêîðîòèëàñÿ âäâ³÷³ é ñòàíîâèëà âñüîãî 1,1 %41.
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41 Ðóäèé Ä. Íà ñòàðò³ // Ïîñòóï. - 2005. - ¹ 190. - Ñ. 1à, 7à.
Ìîæëèâî, ÿêáè ðåôîðìóâàííÿ 1-ãî êàíàëó â³äáóâàëîñÿ â ïðî-
óêðà¿íñüêîìó äóñ³, öå ìîãëî äàòè íåïîãàí³ ðåçóëüòàòè ùîäî ðîçøè-
ðåííÿ éîãî àóäèòîð³¿. Íåçâàæàþ÷è íà ïëàíîì³ðíå âèò³ñíåííÿ ç êî-
ìóí³êàòèâíîãî ïðîñòîðó òà ðóéíóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî
ñâ³òó, ïîïèò íà óêðà¿íñüêå ³ñíóº. ² íå º â³í òàêèì óæå é ìàëèì.
Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º ãàçåòà «Ñ³ëüñüê³ â³ñò³». Äàíå âèäàííÿ,
ÿêå ìåíòàëüíî º âèðàæåíî óêðà¿íñüêèì, ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â
ìàëî íàéá³ëüøó â Óêðà¿í³ ÷èòàöüêó àóäèòîð³þ (ïîíàä 2 ìëí ïå-
ðåäïëàòíèê³â). Õî÷à çàðàç öÿ àóäèòîð³ÿ ïîì³òíî ñêîðîòèëàñÿ,
òèì íå ìåíøå «Ñ³ëüñüê³ â³ñò³» ïðîäîâæóþòü óòðèìóâàòè ë³äåð-
ñòâî çà ê³ëüê³ñòþ ïåðåäïëàòíèê³â (äåñü íà ð³âí³ 600 òèñ.). ² öå
íåçâàæàþ÷è íà àãðåñèâíó ðåêëàìó òà ñàìîðåêëàìó êîìåðö³éíèõ
âèäàíü òèïó «Ôàêò³â» ÷è «Ñºãîäíÿ». Ê³ëüê³ñòü ïåðåäïëàòíèê³â
îñòàíí³õ àæ í³ÿê íå ìîæå çð³âíÿòèñÿ ç³ ñòàá³ëüíîþ àóäèòîð³ºþ
«Ñ³ëüñüêèõ â³ñòåé».
Çâ³ñíî, ÷èòàöüêà àóäèòîð³ÿ ³ òåëåàóäèòîð³ÿ - íå îäíå é òå ñà-
ìå. Àëå ïåâí³ òåíäåíö³¿ â òåëåïðîñòîð³ Óêðà¿íè ãîâîðÿòü ïðî òå,
ùî âëàñíå óêðà¿íñüêà òåëåàóäèòîð³ÿ º íå òàêîþ âæå é ìàëîþ.
Òàê, äåÿê³ êîìåðö³éí³ òåëåêàíàëè ïî÷èíàëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ÿê
óêîðà¿íîöåíòðè÷í³ (íàïðèêëàä, êàíàë «1+1»). Öå, î÷åâèäíî,
áóâ òàêòè÷íèé êðîê äëÿ çàâîþâàííÿ àóäèòîð³¿. Íà ïåâíîìó åòàï³
â³äáóâàëàñÿ òðàíñôîðìàö³ÿ òåëåêàíàëó, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ ñòàëà
ìàðã³íàë³çàö³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. Íàâ³òü äîíåöü-
êèé òåëåêàíàë «Óêðà¿íà», äå óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò º
ïðàêòè÷íî â³äñóòí³é, éìîâ³ðíî, òåæ ç ÷èñòî òàêòè÷íèõ ì³ðêó-
âàíü îáðàâ óêðà¿íîöåíòðè÷íó íàçâó.
ßê óêðà¿íîöåíòðè÷íèé ðåïðåçåíòóâàâ ñåáå é «5 êàíàë». Òà-
êèì â³í ñåáå âèÿâèâ ï³ä ÷àñ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. Éîãî òåëå-
àóäèòîð³ÿ òîä³ ñÿãàëà 10-11 %42. Ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ öå áó-
ëè ñâ³äîì³ óêðà¿íö³, ÿê³ ö³ëêîì ùèðî ï³äòðèìóâàëè «Íàøó Óê-
ðà¿íó» é Â. Þùåíêà. 
10 % òåëåàóäèòîð³¿ - öå òîé «ñòàðòîâèé êàï³òàë», íà ÿêèé áè ì³ã
óæå ñüîãîäí³ ðîçðàõîâóâàòè ã³ïîòåòè÷íèé óêðà¿íîöåíòðè÷íèé êàíàë.
42 Èíòåãðàöèÿ è ðàçíîîáðàçèå: íîâûå òåíäåíöèè  ïîëèòèêè Óêðàèíû â ñôåðå
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íîâûõ êîììóíèêàöèîííûõ óñëóã: Èíôîðìàöèîííûé
äîêëàä. - Ñ. 47.
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À ó ïåðñïåêòèâ³ öåé â³äñîòîê ì³ã áè ïîì³òíî çðîñòè. Îäíàê ñòâîðåí-
íÿ òàêîãî òåëåêàíàëó - ñïðàâà ìàëîéìîâ³ðíà. ² ñïðàâà íå ëèøå â êî-
ìåðö³éíîìó ðîçïîä³ë³ ³íôîðìàö³éíîãî ðèíêó (õî÷à öåé ôàêòîð äà-
ëåêî íå îñòàíí³é), àëå é ó æîðñòîê³é áîðîòüá³ åòí³÷íî-êóëüòóðíèõ
ãåãåìîí³é â Óêðà¿í³ òà é çðåøòîþ â ïàñèâíîñò³ ñàìèõ óêðà¿íö³â, íå-
ðîçóì³ííÿ íèìè ïîòðåáè ìàòè ñâ³é êîìóí³êàö³éíèé ïðîñò³ð.  
Ñèòóàö³ÿ â ðàä³îïðîñòîð³ Óêðà¿íè áàãàòî â ÷îìó íàãàäóº ñè-
òóàö³þ â òåëåïðîñòîð³. ×àñòêîâî öå ïîÿñíþºòüñÿ áëèçüê³ñòþ äàíèõ
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íà ñüîãîäí³ ìàºìî ñèëüíî ïîðóéíîâà-
íó ñèñòåìó äåðæàâíîãî ðàä³îìîâëåííÿ, ÿêå õî÷ ÿêîñü ùå ðåïðåçåí-
òóâàëî óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò. Íà ïðîòèâàãó éîìó äè-
íàì³÷íî ðîçâèâàþòüñÿ êîìåðö³éí³ ðàä³îêîìïàí³¿, äëÿ ÿêèõ õà-
ðàêòåðíà òåíäåíö³ÿ ïîñë³äîâíî¿ ìàðã³íàë³çàö³¿ öüîãî ñâ³òó. Â
åô³ð³ êîìåðö³éíèõ ðàä³îñòàíö³é ïðàêòè÷íî íå çâó÷èòü óêðà¿íñüêà
ìóçèêà, òàê ñàìî ÿê íà òåëåáà÷åíí³ ìàéæå íåìàº óêðà¿íñüêîãî
ê³íî. Íå ÷àñòèìè º òàì é óêðà¿íñüêà ìîâà â óñòàõ âåäó÷èõ (ïðî
¿¿ ÿê³ñòü íàâ³òü íå äîâîäèòüñÿ ãîâîðèòè).
Íàéïðèêð³øå, ùî â óìîâàõ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè óêðà¿í-
ñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò âèò³ñíåíèé ³ç òèõ êîìóí³êàö³éíèõ ñôåð,
ÿê³ íàéêðàùå ìîãëè áè ïðèñëóæèòèñÿ óêðà¿íñòâó - ê³íî é ôîíî-
ãðàô³÷íî¿ ìóçèêè.
Â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ ðîêè «óñï³øíî» ðóéíóâàëîñÿ ê³íîâè-
ðîáíèöòâî. Â³äîìà êîëèñü ê³íîñòóä³ÿ ³ì.Äîâæåíêà, ÿê é ³íø³
ê³íîñòóä³¿, ïåðåòâîðèëèñÿ íà ðó¿íó. Çàðàç âîíè ÿêùî é ôóíê-
ö³îíóþòü, òî ïåðåâàæíî çí³ìàþòü ô³ëüìè íà çàìîâëåííÿ ðîñ³ÿí
àáî ðîñ³éñüêîìîâí³ ô³ëüìè, äå óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò
ïðàêòè÷íî íå ïðåäñòàâëåíèé.
Öå ñòîñóºòüñÿ é óêðà¿íñüêèõ òåëåêàíàë³â, ÿê³ ÷àñ-â³ä-÷àñó ïðî-
äóêóþòü òåëåô³ëüìè. Îñòàíí³ í³áè çîð³ºíòîâàí³ é íà ðîñ³éñüêèé òå-
ëåâ³ç³éíèé ðèíîê (óêðà¿íñüêèé, âèÿâëÿºòüñÿ çàìàëèé!). Â³äïîâ³äíî
âîíè ðîñ³éñüêîìîâí³. Íàâ³òü ÿêùî çí³ìàþòüñÿ íà óêðà¿íñüêîìó ìà-
òåð³àë³, òî óêðà¿íñüê³ ðåàë³¿ â íèõ ìàêñèìàëüíî âèõîëîùåí³. Äî-
ñòàòíüî ïðèãàäàòè «Äåíü íàðîäæåííÿ áóðæóÿ» àáî «ªâðîïåéñüêèé
êîíâîé». ßêùî æ ó öèõ òåëåô³ëüìàõ áåç óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íî-
ãî ñâ³òó íå îá³éòèñü (íàïðèêëàä, ó åêðàí³çàö³ÿõ òâîð³â Ì. Ãîãîëÿ),
òî ïðîñòåæóºòüñÿ íàìàãàííÿ ïðåäñòàâèòè éîãî â êàðèêàòóðíîìó,
íåñåðéîçíîìó âèãëÿä³. 
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Íàâ³òü  ò³ íåçíà÷í³ ãðîø³, ÿê³ âèä³ëÿº äåðæàâà íà çéîìêè
ô³ëüì³â, ÷àñòî éäóòü íà ê³íîêàðòèíè, êîòð³ äàëåê³ â³ä ïðåäñòàâ-
ëåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñâ³òó. À ò³ ô³ëüìè, ÿê³ âñå òàêè öå ðîáëÿòü,
ïðîñòî íå ïîòðàïëÿþòü íà øèðîêèé åêðàí (íàïðèêëàä, «Ìîëèò-
âà ïðî ãåòüìàíà Ìàçåïó»). ¯õ ìàéæå íå äåìîíñòðóþòü íà òåëå-
áà÷åíí³, â³äñóòí³ âîíè é ó ñèñòåì³ ê³íîïðîêàòó.
Ïàðàäîêñàëüíî, àëå ÷è íå ºäèíèì ô³ëüìîì çà îñòàíí³ ðîêè íà
øèðîêîìó åêðàí³, äå á³ëüø-ìåíø áóâ ïðåäñòàâëåíèé óêðà¿íñüêèé
ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò, âèÿâèâñÿ ïîëüñüêèé ô³ëüì «Âîãíåì ³ ìå÷åì».
Äî ðå÷³, â³í êîðèñòóâàâñÿ ïîì³òíîþ ïîïóëÿðí³ñòþ, ìàâ êîìåðö³é-
íèé óñï³õ. À öå ùå ðàç ñâ³ä÷èòü, ùî ìèñòåöüêà ïðîäóêö³ÿ, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº óêðà¿íñòâî, ìàº ÷èìàëó àóäèòîð³þ. Âîäíî÷àñ ñèìâî-
ë³÷íèé ñâ³ò ïåâíèì ÷èíîì òî ïðåäñòàâëåíèé, ïðîòå óêðà¿íñòâî òàì
çîáðàæåíå äîâîë³ âàðâàðñüêèì ³ íåäîëóãèì. 
Óêðà¿íñüêà ê³íîïðîäóêö³ÿ ïðàêòè÷íî íå ïðåäñòàâëåíà íà
â³äåîðèíêó. Ïðîáëåìàòè÷íî çíàéòè íà íüîìó òàêîæ ³íîçåìí³ ê³íî-
ô³ëüìè, äóáëüîâàí³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Íå îñòàííþ ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó ñó÷àñíèõ
ëþäåé, ó ò.÷. é óêðà¿íö³â, â³ä³ãðàþòü òåëåñåð³àëè. Âîíè, ÿê ïðà-
âèëî, äåìîíñòðóþòüñÿ â íàéêðàùèé ÷àñ ³ ìàþòü øèðîêó àóäè-
òîð³þ. Ãëÿäà÷³ äóæå øâèäêî é ëåãêî «çâèêàþòü» äî ãåðî¿â öèõ
ô³ëüì³â, âîíè ïðèñóòí³ ó ðîçìîâàõ, ñòàþòü îá’ºêòàìè ñó÷àñíîãî
ôîëüêëîðó, ¿õí³ îáðàçè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðåêëàìí³é ïðî-
äóêö³¿. Ôàêòè÷íî ö³ âèãàäàí³ ïåðñîíàæ³ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà
âàæëèâèé åëåìåíò ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. ¯õí³ ìîðàëüí³ îð³ºíòèðè,
óïîäîáàííÿ, ñïîñ³á ïîâåä³íêè äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé ñòàþòü åòàëî-
íîì, âàðòèì íàñë³äóâàííÿ.
Ñòâîðåííÿ òåëåñåð³àë³â, äå áóâ áè ïðåäñòàâëåíèé óêðà¿íñüêèé
ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò, åôåêòèâíî çàáëîêîâàíî. Íàïðèêëàä, äëÿ ïðîäîâ-
æåííÿ çéîìîê ñåð³àëó «Ðîêñîëàíà» íå çíàéøëîñÿ êîøò³â. Çâ³ñíî,
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íåäîë³êè öüîãî ô³ëüìó (ÿê³, äî ðå÷³, ÷àñòî çó-
ìîâëþâàëèñÿ íåäîñòàòí³ñòþ ô³íàíñóâàííÿ). Àëå ô³ëüì ìàâ ÷èìàëó
àóäèòîð³þ é ì³ã ðîçðàõîâóâàòè íà êîìåðö³éíèé óñï³õ. Îäèí ³ç îñ-
òàíí³õ ä³éñíî óêðà¿íñüêèõ òåëåñåð³àë³â «Óêðàäåíå ùàñòÿ» íå
â³äçíà÷àâñÿ áàãàòîñåð³éí³ñòþ ³ ïðîéøîâ ìàëîïîì³÷åíèì.
Òóò ³ñíóº ùå îäíà âåëèêà ïðîáëåìà: ÿê ïðàâèëî, ñåð³àëè â³-
äîáðàæàþòü ÷è áà - ã³ðøå, ôîðìóþòü çîâñ³ì íîâèé, øòó÷íèé
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ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò, ÿêèé ìàº äóæå ìàëî ñï³ëüíîãî ³ç ñèìâîë³÷íèì
ñâ³òîì íàö³¿, äåðæàâà êîòðî¿ íàâ³òü ¿õ ³ ïðîäóêóº. ×è ïîòð³áíà,
íàïðèêëàä, óêðà¿íñüêà «Áðèãàäà» (âîíà, îêð³ì êîìåðö³éíèõ ì³ð-
êóâàíü, øê³äëèâà ³ äëÿ Ðîñ³¿). Âèíÿòêîì òóò º ÷èñëåíí³ ðîñ³éñüê³
ñåð³àëè ïðî ñèëîâ³ ñëóæáè, âèðîáíèöòâî ÿêèõ, áåçóìîâíî, ³íñï³-
ðîâàíî ÿê á³îãðàô³ºþ, òàê ³ ïîë³òèêîþ Â. Ïóò³íà. (Ïðîòå ³ òóò
í³÷îãî íàö³îíàëüíîãî íåìàº, º íåïðÿìèé, õóäîæí³é ï³àð ä³þ÷î¿
äåðæàâíî¿ âëàäè) Çàãàëîì æå ïðàêòè÷íî óñ³ ñåð³àëè âèáóäîâóþòü-
ñÿ íà çàãàëüíîëþäñüêèõ óïîäîáàííÿõ, ïðèñòðàñòÿõ. Äîñèòü çãàäà-
òè øàëåíó ïîïóëÿðí³ñòü âèðîáëåíèõ ó òàêèõ ð³çíîñèìâîëüíèõ
ñâ³òàõ ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ ³ øòàò³âñüêèõ ñåð³àë³â: «Ïðîñòî
Ìàð³ÿ», «Äèêà òðîÿíäà», «Ðàéîí Ìåëðîóç» òîùî íà òåðåíàõ òà-
êèõ æå ð³çíîñèìâîëüíèõ ñâ³ò³â ÑÐÑÐ òà ÑÍÄ. Ñåð³àë ó éîãî
íèí³øí³é íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåí³é ôîðì³, íà íàøó äóìêó, çà çà-
äóìîì º ³íòåðíàö³îíàëüíèì ³ íàâ³òü á³ëüøå àíàö³îíàëüíèì. Òîìó
ñòàâèòè íà öåé æàíð ó áîðîòüá³ çà â³äñòîþâàííÿ ñèìâîë³÷íîãî
ñâ³òó íàö³¿ íàâðÿä ÷è âàðòî. ²íøà ñïðàâà éîãî êîíîòàö³¿ ³ ìîâà.
Àëå öå âæå äåùî ³íøèé ð³âåíü.
Ùå ïàðàäîêñàëüí³øà ñèòóàö³ÿ ç óêðà¿íñüêîþ ôîíîãðàô³÷íîþ
ìóçèêîþ. Çäàâàëîñÿ á, óêðà¿íö³, êîòð³ ìàëè é ìàþòü çäîáóòêè ó
ï³ñåíí³é ñôåð³, ìîãëè âèÿâèòè ñåáå òóò ÷è íå íàéêðàùå. Ïðîòå çà-
ðàç â Óêðà¿í³ òåëå- ³ ðàä³îåô³ðè çàïîâíåí³ ïåðåâàæíî ò.çâ. ðîñ³é-
ñüêîþ ïîïñîþ. Öå ñàìå ñòîñóºòüñÿ é ðèíêó àóä³îïðîäóêö³¿. Óê-
ðà¿íñüêà ïîïóëÿðíà ìóçèêà ìàêñèìàëüíî ìàðã³íàë³çîâàíà. Âîíà íå
ëèøå íå ìàº ðåêëàìíî¿ «ðîçêðóòêè», à é ïðèíöèïîâî íå äîïóñ-
êàºòüñÿ â òåëå- é ðàä³îåô³ð ÿê «íåôîðìàò».
Íàâ³òü òèõ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â, ÿê³ äîñÿãëè ïîïóëÿð-
íîñò³ ³ ïðî ÿêèõ óæå íå ìîæíà ìîâ÷àòè, º íàìàãàííÿ çàáëîêóâà-
òè, ñêîìïðîìåòóâàòè é ïðåäñòàâèòè ó íåâèã³äíîìó ñâ³òë³. Íà-
ïðèêëàä, ÷îãî âàðòóâàëî ðîçäóâàííÿ â ìàñ-ìåä³à òåìè, í³áè ïðî-
òè àëüáîìó Ðóñëàíè «Äèê³ òàíö³» âèñòóïàþòü ãóöóëè. À ôàêò ¿¿
ïåðåìîãè íà «ªâðîáà÷åíí³» ³íòåðïðåòóâàâñÿ â äåÿêèõ ìåä³à äî-
ñèòü äèâíî. Çîêðåìà àêöåíòóâàëàñÿ óâàãà íà «íåíîðìàëüí³é»
ïîâåä³íö³ ñï³âà÷êè. Íåçâàæàþ÷è íà âðàæàþ÷³ óñï³õè Ðóñëàíè,
¿¿ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³ ïðîäîâæóþòü çàëèøàòèñÿ â òåëå- ³ ðàä³îåô³ð³
«íåôîðìàòîì». «Ôîðìàòîì» ñòàëè ëèøå ¿¿ «Äèê³ òàíö³». Òà é
òî â àíãëîìîâí³é âåðñ³¿.
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Ìàðã³íàë³çîâàíèìè º óêðà¿íñüê³ ï³ñåíí³ ôåñòèâàë³ é êîíêóð-
ñè. Ïðèêëàäîì òóò ìîæå áóòè ôåñòèâàëü «×åðâîíà ðóòà», ÿêèé
ó ïåðø³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ ìàâ ÷èìàëó ïîïóëÿðí³ñòü, àëå çà îñ-
òàíí³é ÷àñ ñòàâ ìàëîïîì³òíèì ÿâèùåì.
Íàìàãàííÿ âèò³ñíèòè óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò (õî÷à,
ìîæëèâî, íå òàê àãðåñèâíî) çóñòð³÷àºìî â «ñòàðèõ» ìàñ-ìåä³à -
ïðåñ³ òà êíèãîâèäàâíèöòâ³. Ìîæëèâî, ÷åðåç òå, ùî ö³ ìåä³à â
íèí³øí³õ óìîâàõ âòðà÷àþòü ñâîº çíà÷åííÿ, «êîìóí³êàòèâí³ êîí-
êóðåíòè» ìåíøå çâåðòàþòü íà íèõ ñâîþ óâàãó. Òà é òóò ¿õí³
óñï³õè êèäàþòüñÿ ó â³÷³.
Ó ïðåñ³ ïðîñòåæóºòüñÿ ÷³òêà òåíäåíö³ÿ âèò³ñíåííÿ óêðà¿íî-
ìîâíèõ âèäàíü. Ó ðîçäð³áí³é òîðã³âë³ ïðåäñòàâëåí³ ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîìîâí³ âèäàííÿ, ÿê³ àæ í³ÿê íå ïðàöþþòü íà êîíñòðóê-
òèâíå òâîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. Çíà÷íà ÷àñòè-
íà ç íèõ º âèäàííÿìè ïåðåâàæíî áóëüâàðíîãî õàðàêòåðó. (Àâ-
òîð íå âêëàäàº â ïîíÿòòÿ «áóëüâàðíà ïðåñà» ÿêèéñü íåãàòèâíèé
çì³ñò. Ï³ä ö³ºþ ïðåñîþ ðîçóì³þòüñÿ âèäàííÿ, ñïðÿìîâàí³ ïåðå-
äóñ³ì íà «ãàðÿ÷³ ñåíñàö³¿», ñêàíäàëüí³ íîâèíè òîùî
×àñòî òàêà «áóëüâàðèçàö³ÿ» ïðåñè â Óêðà¿í³ ïîÿñíþºòüñÿ «êî-
ìåðö³éíîþ äîö³ëüí³ñòþ». Ìîâëÿâ, ñàìå íà òàê³ âèäàííÿ ³ñíóº çíà÷-
íèé ïîïèò. Íàñïðàâä³ ðåàëüíà êàðòèíà äåùî ³íøà. Ïîä³áíîãî ðî-
äó ïðåñà ïîòðåáóº çíà÷íî¿ «ðîçêðóòêè» é â³äïîâ³äíîãî âêëàäåííÿ
êîøò³â. Òà é ¿¿ âèäàííÿ â Óêðà¿í³ çîâñ³ì íå º êîìåðö³éíî
óñï³øíèì. Íàïðèêëàä, ãàçåòà «Ôàêòè», íåçâàæàþ÷è íà ð³çíî-
ìàí³òí³ ñïîñîáè ¿¿ «ðîçêðóòêè», à òàêîæ äîâãîòðèâàëèé ïàòðîíàò ç
áîêó âëàäè, ìàº ï³äïèñêó íà ð³âí³ 70 òèñ. ïðèì³ðíèê³â (äàí³ íà
ê³íåöü 2005 ð.) ³ çíà÷íî ïîñòóïàºòüñÿ «êîíñåðâàòèâíèì» «Ñ³ëüñü-
êèì â³ñòÿì»43. Ùîá ³ñíóâàòè, âèäàííÿ áóëüâàðíîãî òèïó, ÿê ïðàâè-
ëî, ïîâèíí³ ìàòè «äîíîðñüêå ï³äæèâëåííÿ» ÷è òî ç áîêó ðåêëàìî-
äàâö³â, ÷è ç áîêó ÿêèõîñü (ïåðåâàæíî ïîë³òè÷íèõ) ñïîíñîð³â.
Âèäàííÿ, çîð³ºíòîâàí³ íà àãðåñèâí³ñòü, «ãàðÿ÷ó ñåíñàö³éí³ñòü»,
ïåâíèì ÷èíîì ñóïåðå÷àòü â³äíîñíî ñïîê³éí³é âäà÷³ óêðà¿íö³â. Òî-
ìó â íàñ ö³ëêîì óñï³øíèìè âèÿâëÿþòüñÿ «ñïîê³éí³», «êîíñåðâà-
òèâí³» âèäàííÿ. Íàïðèêëàä, çãàäóâàíà ãàçåòà «Ñ³ëüñüê³ â³ñò³», ÿêà
çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â áóëà íàéá³ëüø òèðàæíèì ùîäåííèì âèäàííÿì,
43 Ñ³ëüñüê³ â³ñò³. - 2005, 2 âåðåñíÿ.
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ôàêòè÷íî òàêîþ çàëèøèëàñÿ é ñüîãîäí³. Äàíà ãàçåòà, ïîïðè ñâîþ
ë³âó îð³ºíòàö³þ, äóæå äîáðå âðàõîâóº ñïåöèô³êó óêðà¿íñüêî¿ ìåí-
òàëüíîñò³. Öå é çîð³ºíòîâàí³ñòü íà «ïðîñòîòó» òåìàòèêè, ³ â³ä-
ïîâ³äí³ çàãîëîâêè, ÿê³ ÷àñòî ìàþòü «ïðèñë³âíèêîâèé» õàðàêòåð, é
êàðèêàòóðè â ñòèë³ óêðà¿íñüêî¿ ãóìîðèñòè÷íîñò³ òîùî. Ö³êàâèì
ôåíîìåíîì äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè º ãàçåòà «Ïîðàäíèöÿ». Íå ìàþ-
÷è ïðàêòè÷íî í³ÿêî¿ «ðîçêðóòêè» ³ íå â³äçíà÷àþ÷èñü «áàãàòñòâîì»
çì³ñòó, âîíà íåïîì³òíî ñòàëà îäíèì ³ç íàéá³ëüø òèðàæíèõ óê-
ðà¿íñüêèõ âèäàíü. Â³äíîñíî íåïîãàí³ òèðàæ³ ìàþòü íîâ³ ëüâ³âñüê³
âèäàííÿ «Åêñïðåñ» òà «Âèñîêèé çàìîê», ÿê³ çàãàëîì òàêîæ âðà-
õîâóþòü ñïåöèô³êó óêðà¿íñüêî¿ ìåíòàëüíîñò³.
Ìåíòàëüíà óêðà¿íîçîð³ºíòîâàí³ñòü ìîæå çàáåçïå÷èòè âèäàí-
íþ êîìåðö³éíèé óñï³õ. ²íøà ð³÷, ùî âëàñíèêè áàãàòüîõ âèäàíü
(ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî) â³äêèäàþòü òàêó îð³ºíòîâàí³ñòü, «ïðèí-
öèïîâî» ðóéíóþ÷è óêðà¿íñüêèé ñèìâîë³÷íèé ñâ³ò.
Ïîä³áí³ òåíäåíö³¿ ïðîñòåæóþòüñÿ ³ â êíèãîâèäàâíèöòâ³. Áà-
ãàòî ïèøåòüñÿ ïðî òå, ùî Óêðà¿íà ïîì³òíî â³äñòàº íàâ³òü â³ä
ñâî¿õ ïîñòðàäÿíñüêèõ ñóñ³ä³â çà ê³ëüê³ñòþ âèäàíèõ êíèã íà äó-
øó íàñåëåííÿ. Öåé êíèæêîâèé ãîëîä íàì óñï³øíî äîïîìàãàþòü
ë³êâ³äóâàòè âèäàâíèöòâà Ðîñ³¿ é íàâ³òü Á³ëîðóñ³¿, çâ³äêè äî íàñ çà-
âîçèòüñÿ ìàñà ðîñ³éñüêîìîâíî¿ ë³òåðàòóðè (³íîä³ íàâ³òü óêðà¿íî-
ôîáñüêîãî õàðàêòåðó). Äî ðå÷³, äëÿ Ðîñ³¿ åêñïîðò êíèãîâèäàâíè÷î¿
ïðîäóêö³¿ - îäíà ç âàãîìèõ ñòàòåé ¿¿ çîâí³øíüîòîðãîâèõ äîõîä³â.
Îêð³ì òîãî, ÷èìàëî òèðàæíèõ êíèæêîâèõ âèäàíü, ùî ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ â Óêðà¿í³, íå º óêðà¿íîìîâíèìè. Ó àíàë³òè÷íîìó îãëÿä³ «Íà-
ö³îíàëüíà êíèãà: íèí³øí³é ñòàí, éîãî ïðè÷èíè ³ ïåðñïåêòèâè»
(çà 1999 ð.) êîíñòàòóºòüñÿ, ùî êíèæêîâèé ðèíîê Óêðà¿íè íà 90-
92 % îêóïîâàíèé ðîñ³éñüêîþ êíèãîþ44.
Îäíàê öå íå îçíà÷àº, ùî óêðà¿íñüêà êíèæêà íå âèäàºòüñÿ ÷è
íå ìàº ïîïèòó. Äîñèòü â³äâ³äàòè Ëüâ³âñüêèé êíèæêîâèé ôîðóì,
ùîá ïåðåêîíàòèñÿ ó çâîðîòíîìó. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî ëàíêà çâ’ÿç-
êó ì³æ âèäàâöåì óêðà¿íñüêî¿ êíèæêè òà ñïîæèâà÷åì ðîç³ðâàíà.
Òàê, íà ïî÷àòêó óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³ ï³ä âèãëÿäîì áîðîòü-
áè ç ìîíîïîë³çìîì áóëà ë³êâ³äîâàíà ñèñòåìà êíèæêîâî¿ òîðã³âë³.
Íàòîì³ñòü ç’ÿâèëèñÿ êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè, äåÿê³ ç ÿêèõ ôàêòè÷-
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44 Ìàñåíêî Ë. Ìîâíà ñèòóàö³ÿ Óêðà¿íè // ¯. - 2004. - Ñ. 15.
íî ìîíîïîë³çóâàëè öåé ðèíîê (íàïðèêëàä, ñ³òêà ìàãàçèí³â «Áóê-
âà»). Ï³ä âèãëÿäîì «êîìåðö³éíî¿ äîö³ëüíîñò³» â³äáóëàñÿ ìàðã³-
íàë³çàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ðèíêó. Äîäàéòå äî
öüîãî â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî ³íôîðìóâàííÿ òà ðåêëàìè óêðà¿íñüêî¿
êíèãè, ³ òîä³ îòðèìàºìî ìàëîïðèºìíó êàðòèíó â ö³é ñôåð³.
² âñå æ êàðòèíà ³ç òðàäèö³éíèìè çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
â ïëàí³ ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó çîâñ³ì íå º
áåçíàä³éíîþ. Âñå  æ òàêè ³ñíóþòü ïåâí³ óêðà¿íñüê³ ñòðóêòóðè, ÿê³
çäàòí³ çì³íèòè ñèòóàö³þ íà êðàùå. Ïåðåäóñ³ì ìàþòüñÿ íà óâàç³ óê-
ðà¿íñüê³ òâîð÷³ ñï³ëêè, ãóìàí³òàðí³ ³íñòèòóö³¿, íåîäíîðàçîâî çãàäó-
âàíå òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà», ïîë³òè÷í³ ñèëè, ùî äåêëàðóþòü óê-
ðà¿íñüêèé ïàòð³îòèçì ÷è íàâ³òü íàö³îíàë³çì. Âîíè ìîæóòü ñòàòè
ôàêòîðàìè òèñêó, ÿêèé â³äêîðèãóº ä³ÿëüí³ñòü çàñîá³â ìàñîâî¿ êî-
ìóí³êàö³¿. Ïðîòå öåé òèñê ¿ì êðàùå çä³éñíþâàòè ÷åðåç äåðæàâí³
ñòðóêòóðè, í³æ áåçïîñåðåäíüî. Âñå æ òàêè äåðæàâà äåêëàðóº ñâîþ
óêðà¿íñüê³ñòü, ³ óêðà¿íñüê³ñòü çàëèøàºòüñÿ âàæëèâèì ôàêòîðîì ó
ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñàõ, ³ âæå ÷åðåç öå äåðæàâí³ îðãàíè ìóñÿòü çä³éñ-
íþâàòè êðîêè ùîäî òâîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó. Ãî-
âîðÿ÷è ïðî öåé òèñê, ìàºòüñÿ íà óâàç³ íå âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó ðî-
áîòó ìåä³à, à ñòâîðåííÿ ïåâíèõ óìîâ (ó ò. ÷. é çàêîíîäàâ÷îãî õà-
ðàêòåðó), ÿê³ á íàäàâàëè ï³äòðèìêó óêðà¿íîöåíòðè÷íèì çàñîáàì
ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿.
Çâ³ñíî, ìîæëèâèé ³ áåçïîñåðåäí³é òèñê óêðà¿íñüêèõ ñòðóê-
òóð íà ìåä³à. Àëå çíîâó æ òàêè öå íå ìàº áóòè áåçïîñåðåäíº âòðó-
÷àííÿ â ¿õíþ ðîáîòó. Äàí³ ñòðóêòóðè ìîãëè á ìîðàëüíî ï³äòðèìà-
òè ³ ðåêëàìóâàòè ¿õ. Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî öüîãî íåìàº. Àëå öå
ðîáèòüñÿ âêðàé ìëÿâî, íåàêòèâíî ³ íå³íòåíñèâíî.
Äåÿêèé åôåêò ì³ã áè ïîøèðþâàòèñÿ é íà á³çíåñîâ³ ñòðóêòó-
ðè, áåç ðåêëàìè òà ñïîíñîðñòâà ÿêèõ ³ñíóâàííÿ îêðåìèõ ìåä³é-
íèõ ñòðóêòóð â Óêðà¿í³ áóëî á ïðîáëåìàòè÷íèì. Ïðîòå, ÿê çà-
çíà÷àëîñÿ âèùå, âëàñíå óêðà¿íñüêîãî á³çíåñó ìàéæå íåìàº. ²
á³çíåñîâ³ ñòðóêòóðè â íàñ ÷àñòî âèñòóïàþòü ðåêëàìîäàâöÿìè é
ñïîíñîðàìè ìåä³à, ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â, ùî âèñòó-
ïàþòü íîñ³ÿìè íåóêðà¿íñüêèõ âïëèâ³â.
Åôåêòèâí³ñòü «óêðà¿í³çàö³¿» òðàäèö³éíèõ ìåä³à çàëåæàòèìå
â³ä òîãî, íàñê³ëüêè çëàãîäæåíî é ïðîäóìàíî áóäóòü ä³ÿòè óê-
ðà¿íñüê³ ñèëè. Ïåðåäóñ³ì âàðòî çîñåðåäèòèñÿ íà òèõ ä³ëÿíêàõ,
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ÿê³ äàäóòü íàéá³ëüøèé åôåêò. Íà íàøó äóìêó, öå ìîæå áóòè ôî-
íîãðàô³÷íà ìóçèêà é ê³íî.
Òå, ùî óêðà¿íñüêèé ï³ñåííèé ïîòåíö³àë çàëèøàºòüñÿ äîñòàòíüî
ïîòóæíèì, äîâåëè óæå çãàäóâàí³ ïîä³¿ îñòàííüîãî ÷àñó - ïåðåìîãà
Ðóñëàíè íà êîíêóðñ³ «ªâðîáà÷åííÿ» 2004 ð., Ïîìàðàí÷åâà ðåâî-
ëþö³ÿ, ï³ñåííà ôîðìà ÿêî¿ áóëà äîñòàòíüî âèðàæåíîþ. Çàëè-
øàºòüñÿ «çîâñ³ì ìàëî» - ñòâîðèòè åôåêòèâíî ä³þ÷ó ñèñòåìó ï³ä-
òðèìêè óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â, ¿õíüî¿ «ðîçêðóòêè» é ðåêëàìóâàí-
íÿ, à òàêîæ äîñòóïó äî ìåä³à (ïåðåäóñ³ì ðàä³î é òåëåáà÷åííÿ). Ó
öå ìàþòü áóòè âêëàäåí³ íå ëèøå êîøòè (äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³ñåííèõ
êîíêóðñ³â, ôåñòèâàë³â, íàäàííÿ ãðàíò³â òàëàíîâèòèì ïî÷àòê³âöÿì
òîùî). Ïîòð³áíî ñòâîðèòè é çàêîíîäàâ÷ó áàçó, ÿêà á äàâàëà ïåðå-
âàãè óêðà¿íñüêèì âèêîíàâöÿì ó äîñòóï³ äî ìåä³à.
Ùîäî ê³íî, òî íà ïåðøèõ ïîðàõ âàðòî çðîáèòè äîñòóïíîþ
äëÿ øèðîêî¿ ïóáë³êè óêðà¿íñüêó ê³íîïðîäóêö³þ ïîïåðåäí³õ
ðîê³â. ²íòåðåñ äî íå¿ ³ñíóº. Àäæå ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ äî-
âîäÿòü, ùî óêðà¿íö³ íàéá³ëüø ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî «ñòà-
ðèõ» ô³ëüì³â, çíÿòèõ ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. ßêáè 1-èé êàíàë
ïî÷àâ ñèñòåìàòè÷íî äåìîíñòðóâàòè óêðà¿íñüêå ê³íî â «äîñòóï-
íèé» äëÿ ãëÿäà÷³â ÷àñ, éîãî ïîïóëÿðí³ñòü ìîãëà á çðîñòè. Òà-
êîæ äåðæàâíå òåëåáà÷åííÿ ìàëî á âèíåñòè íà ñóä ãëÿäà÷³â ³ òó
ê³íîïðîäóêö³þ, ÿêà áóëà çíÿòà â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ ðîêè (çäå-
á³ëüøîãî íà äåðæàâí³ êîøòè). Ïîä³áíà ïóáë³÷í³ñòü ðîçñòàâèëà
á êðàïêè íàä «³» â îö³íö³ ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ê³íî. Áî
ìàºìî òóò ÷èìàëî «êðèòèêè», àëå ïðåäìåò «êðèòèêè» îïèíÿº-
òüñÿ çà «ñ³ìîìà ïå÷àòêàìè».
Ñë³ä ïðîäóìàòè çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðèñóòíîñò³ óê-
ðà¿íñüêî¿ òà óêðà¿íîìîâíî¿ ê³íîïðîäóêö³¿ íà â³äåîðèíêó. Î÷åâèä-
íî, â äàíîìó ðàç³ íå îá³éòèñÿ áåç êðîê³â çàêîíîäàâ÷îãî õàðàêòåðó.
², íàðåøò³, ïîâèííà ³ñíóâàòè åôåêòèâíà ïðîãðàìà ï³äòðèì-
êè óêðà¿íñüêîãî ê³íîâèðîáíèöòâà. Êîøòè, ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ íà
ñòâîðåííÿ ô³ëüì³â, ìàþòü íàâàòèñÿ ïóáë³÷íî é íà êîíêóðñí³é
îñíîâ³. Òàêîæ âàðòî âèðîáèòè ñèñòåìó ï³ëüãîâîãî ñïîíñîðóâàí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî ç áîêó á³çíåñîâèõ ñòðóêòóð.
Íå ìåíø âàæëèâî ñòâîðèòè ³íñòèòóö³¿, ùî çàéìàòèìóòüñÿ
«ïðîñóâàííÿì» äàíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ê³íîðèíîê. Îñòàíí³é ó
íèí³øí³õ óìîâàõ äîâîë³ ñïåöèô³÷íèé ³ íå îáîâ’ÿçêîâî çàëåæèòü
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â³ä óïîäîáàíü ãëÿäà÷à. Òà é ö³ óïîäîáàííÿ ÷àñòî âèçíà÷àþòüñÿ
âì³ëî ïðîâåäåíîþ ðåêëàìíîþ êàìïàí³ºþ.
Ó ïðèíöèï³, íåñêëàäíî óêðà¿í³çóâàòè ðàä³î é òåëåáà÷åííÿ.
Ñòóï³íü ñîö³àëüíî¿ ðåãóëÿö³¿ öèõ ìåä³à âèñîêèé. ßêùî ñòâîðè-
òè ðîçóìíó ñèñòåìó ïðîóêðà¿íñüêî¿ ðåãóëÿö³¿ äàíèõ çàñîá³â ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ó ò. ÷. é çàêîíîäàâ÷îãî õàðàêòåðó, ïîçèòèâí³
ðåçóëüòàòè ìîæíà îòðèìàòè óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Òàêà ñèñòåìà ìàëà á ³ñíóâàòè é ùîäî ïðåñè. Íàïðèêëàä, óê-
ðà¿íîìîâíèì âèäàííÿì ñë³ä íàäàòè ï³ëüãè ùîäî ðîçïîâñþäæåí-
íÿ é ïåðåäïëàòè, çàêîíîäàâ÷î çàîõîòèòè ðîçì³ùåííÿ â íèõ ðåê-
ëàìè. Âîäíî÷àñ îêðåì³ óêðà¿íîìîâí³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ (çîêðå-
ìà êóëüòóðîëîã³÷í³, ë³òåðàòóðí³ é íàóêîâ³ æóðíàëè) ìàëè á îò-
ðèìóâàòè äåðæàâí³ äîòàö³¿ àáî ãàðàíòîâàíó ïåðåäïëàòó äëÿ
îñâ³òí³õ ³ äåðæàâíèõ óñòàíîâ.
Ùîäî óêðà¿íñüêî¿ êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿, òóò ÷è íå íàéãî-
ëîâí³øîþ ïðîáëåìîþ º ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ¿¿ äîñòàâêè äî ñïîæè-
âà÷à. Íàïðèêëàä, åëåìåíòàìè òàêî¿ ñèñòåìè ìîãëà á ñòàòè äî-
ñòàâêà çà ðàõóíîê äåðæàâè êíèã ïîøòîþ, ðåêëàìà çà äåðæàâíèé
êîøò «ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ» âèäàíü, à òàêîæ öåíòðàë³çîâàíà çà-
êóï³âëÿ äëÿ á³áë³îòåê êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿. Ïðèíàéìí³ òàêå âè-
êîðèñòàííÿ êîøò³â âèäàºòüñÿ á³ëüø ïðîäóêòèâíèì, í³æ íåïðî-
çîð³ ì³ëüéîíí³ çàòðàòè íà ò.çâ. «ñîö³àëüíî çíà÷óù³» âèäàííÿ.
Çâ³ñíî, ïîä³áíîãî ðîäó âèäàííÿ ìîæóòü ³ñíóâàòè. Àëå ¿õíº
ô³íàíñóâàííÿ ìàëî á çä³éñíþâàòèñÿ íà â³äêðèò³é êîíêóðñí³é îñ-
íîâ³. Íàïðèêëàä, äåðæàâíà ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ìîæå íàäàâà-
òèñÿ ïåðåìîæöÿì ë³òåðàòóðíèõ êîíêóðñ³â, êîíêóðñ³â ç íàïèñàí-
íÿ ìîíîãðàô³é ç ïåâíèõ ïðîáëåì, ï³äðó÷íèê³â òîùî.
Íàâåäåí³ âèùå çàõîäè ùîäî ïåðåáóäîâè çàñîá³â ìàñîâî¿ êî-
ìóí³êàö³¿ â Óêðà¿í³ íå âèäàþòüñÿ òàêèìè âæå ñêëàäíèìè. ¯õíÿ
ðåàë³çàö³ÿ º ö³ëêîì ðåàëüíîþ. Õî÷à âîíà é çóñòð³íåòüñÿ ³ç ñèëü-
íîþ ïðîòèä³ºþ. ² òóò áàãàòî çàëåæàòèìå â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ó
ïðîóêðà¿íñüêèõ ñèë âèñòà÷èòü íàïîëåãëèâîñò³ é ïîë³òè÷íî¿ âîë³. 
Ãîëîâíèì æå çàâäàííÿì ìàº áóòè ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê â Óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó ÷³òêîãî óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïëåêàííÿ, çà-
õèñòó ³ ðîçâèòêó ñâîãî ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òó, ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòî-
ðó ³ êîìóí³êàö³é ÿê çàïîðóêè óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèò-
êó Íàö³¿ ³ Äåðæàâè ó ñó÷àñíîìó ãëîáàëüíî-³íôîðìàö³éíîìó ñâ³ò³.
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